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第 1 章  序 章 
 
1.1. 研究の目的と対象 
 
本研究の目的は、日本語において見られる促音形／撥音形複合動詞及び準促音形複合
動詞を対象に、その語形成、音節構造、文体的性質、語の意味などの面について考察を
加え、これらの面における特徴をコンストラクション形態論 (Booij 2010, 2013) のアプ
ローチから捉えることである。 
本研究の研究対象は次のⅠとⅡに示すものである。 
 
Ⅰ. 促音形／撥音形複合動詞 
Ⅰ‐1. 促音形複合動詞：吹っ飛ばす、たたっ切る、突っ走る、ぶっ叩く、など 
Ⅰ‐2. 撥音形複合動詞：引ん抜く、踏んづける、ぶん殴る、など 
 
Ⅱ. 準促音形複合動詞：すっ飛ばす、ずっこける、など 
 
Ⅰの対象は、左側の要素 V1 (「吹っ」「引ん」など) と右側の要素 V2 (「飛ばす」「抜
く」など) がいずれも動詞で、動詞と動詞からなる「複合動詞」である。Ⅰ‐1 は V1
の部分に促音「っ」が見られる「促音形複合動詞」で、Ⅰ‐2 は V1 の部分に撥音「ん」
が見られる「撥音形複合動詞」である。 
Ⅰの促音形／撥音形複合動詞のうち、「吹っ飛ばす」「引ん抜く」のような、対応の非
促音形／非撥音形複合動詞「吹き飛ばす」「引き抜く」を持つものがある。第 4 章にお
いて詳しく議論するが、これらの促音形／撥音形複合動詞は、対応の非促音形／非撥音
形複合動詞に「連続音声における促音化／撥音化」という音便の音韻規則が適用される
ことに基づいて形成されている。このような「吹っ飛ばす」「引ん抜く」については必
要に応じて「音便形複合動詞」、対応形の「吹き飛ばす」「引き抜く」については「非音
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便形複合動詞」と呼ぶ。 
Ⅱの対象は、右側の要素 (「飛ばす」「こける」) はⅠの対象と同様の動詞であるが、
左側の要素 (「すっ」「ずっ」) はⅠの場合と異なり、動詞ではなく、促音が含まれて
いる接辞である。1「動詞と動詞との組み合わせ」という複合動詞の定義から考えると、
Ⅱを「複合動詞」とするのは適切ではない。しかし、後述するように、Ⅱに挙げた語と
Ⅰに挙げた語との間には性質上の類似性や連続性が見られるため、Ⅱの語をⅠの促音形
／撥音形複合動詞に準ずるものと見なし、「準促音形複合動詞」と呼ぶ。また、Ⅱの対
象の左側の要素を、必要に応じてⅠの場合と同じように、V1 と呼ぶ。 
 
 
1.2. 促音形／撥音形複合動詞の特徴と研究課題 
 
 本節では促音形／撥音形複合動詞 (準促音形複合動詞込み) が持つ、形態と音節構造、
文体的性質、それに意味という三つの面の特徴について、形態論・音韻論の観点からど
のような問題点を挙げられるのかを説明し、本研究の研究課題を提示する。これらの複
合動詞の特徴は (1) ~ (3) にまとめられる。 
 
(1) 形態と音節構造における特徴 
形態面では、促音形／撥音形複合動詞は V1 に促音「っ」または撥音「ん」が伴われ
ている。音節構造に関しては、ほぼすべての促音形／撥音形複合動詞は V1 が促音、撥
音を含めて 2 モーラである。 
 
(2) 文体的性質における特徴 
促音形／撥音形複合動詞は文体において、正式な書き言葉や改まった場面ではあまり
使われない。この点に関しては先行研究でも言及があり、斎藤 (倫) (1986) は「俗っぽ
いイメージ」を持ち、Akita (2011, to appear) は、「非正式／乱暴な発話 (informal / rude 
discourse)」においてのみ使われると指摘している。さらに、Akita (2011) は、上述の特
徴を持つことから、促音形／撥音形複合動詞は、国会白書のような正式な文書に殆ど現
1 Ⅱの場合、左側の要素は撥音が含まれている接辞であるものは、本研究が収集したデ
ータの中に存在しない。 
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れないことをコーパス調査で明らかにした。 
  
(3) 意味における特徴 
「V1 の意味の希薄化」は、促音形／撥音形複合動詞の意味において見られる大きな
特徴である。多くの促音形／撥音形複合動詞、例えば「吹っ飛ばす」「ぶっ叩く」など
における V1 は、V1 本動詞「吹く」と「ぶつ」が単独で使われる場合の意味ではなく、
〈勢いよく〉〈力強く〉というような抽象的な意味で促音形／撥音形複合動詞の意味に
貢献している。本研究でこのような現象を「V1 の意味の希薄化」とする。 
 
(1) ~ (3) において観察した特徴について、形態論・音韻論の観点から考えると、次に
示すような疑問点が浮かび上がる。まず、(1) において取り上げた V1 の形態について
いうと、多くの促音形／撥音形複合動詞にとって、このような促音や撥音を伴った V1
の形態は、V1 本動詞 (の活用形) に見られない形態である。「引き上げる」「歩きまわる」
などの通常の複合動詞の場合、V1「引き」「歩き」は V1 本動詞のイ形連用形に由来す
るのに対して、促音形／撥音形複合動詞の V1 は V1 本動詞に由来していない。たとえ
ば、「引く」「差す」「吹く」「突く」「追う」などの動詞を V1 に取る促音形／撥音形複
合動詞の場合、V1 は V1 本動詞のいかなる活用形にも見られない形態である。例えば、
「引く」は単独で使われる場合は、いかなる活用形にも「引っ」または「引ん」の形態
は見られない。促音形／撥音形複合動詞の場合においてのみ、「引く」が促音形「引っ」
の形態や撥音形「引ん」の形態として現れる。このような V1 本動詞に還元できない特
殊な V1 の形態の説明は課題となる。 
そして、音節構造の面における特徴に関しては、「寝こむ」「取り戻す」「ひらき直る」
「ほほえみ返す」などの通常の複合動詞の場合、V1 のモーラ数は様々である。要する
に、音節構造として複合動詞の V1 が 2 モーラであるという制約は日本語の形態論や音
韻論に存在しない。それでは、なぜ促音形／撥音形複合動詞の場合だけ V1 が 2 モーラ
でなければならないのか、この音節構造上の特徴をどのように捉えるかが課題となる。 
(2) において、促音形／撥音形複合動詞は文体において正式な書き言葉や改まった場
面で使用できないという特徴を持つことを示した。このような特徴は、促音形／撥音形
複合動詞の構成要素である V1 と V2 または対応する非音便形複合動詞には見られない
ものである。例えば、促音形複合動詞の「差っ引く」は、正式な文書や改まった場面で
は好まれないが、その構成要素である V1 本動詞「差す」と V2 本動詞「引く」には「差
っ引く」において見られるような文体上の選好を持たない。これは「差す」と「引く」
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が BCCWJ における文章の改まり度が高いサブコーパス『法律』と『白書』に使用され
ていることから分かる。促音形／撥音形複合動詞が持つこのような文体的性質における
特徴をどのように説明するかも課題となる。 
最後に、意味の面における特徴については、(3) において触れたように、「ぶっ叩く」
「吹っ飛ばす」などにおける V1「ぶっ」「吹っ」が持つ〈勢いよく〉〈力強く〉などの
意味は V1 本動詞が単独で使用される場合の意味ではない。このような V1 の意味の希
薄化の現象をどのように説明するかも課題となる。 
形態と音節構造、文体的な性質、意味それぞれの面において観察される (1) ~ (3) の
特徴について一つ共通することが言える。これらの特徴は、いずれも促音形／撥音形複
合動詞の構成要素 (つまり、V1 本動詞と V2 本動詞) または日本語の形態論や音韻論に
還元して説明できないということである。促音形／撥音形複合動詞が持つこのような特
徴を説明するには、従来の構成要素 (つまり、入力) から複合語の特徴や性質を合成的
に説明する伝統的な形態論の立場からは困難であり、出力から複雑語を語レベルのコン
ストラクションとして捉えるコンストラクション形態論 (Construction Morphology, 
Booij 2010, 2013 など) のアプローチが必要である。コンストラクション形態論のアプロ
ーチにより、(1) の V1 の形態と音節構造における特徴と、(2) の文体的性質における特
徴については、第 6 章において促音形／撥音形複合動詞がコンストラクションとして持
つ全体的な性質という視点から捉えられる。また、(3) の V1 の意味の希薄化という特
徴は、第 5 章において、V1 本動詞の 2 モーラを保存していないという、V1 の形式
 (form) 上の特徴と関連して説明する。 
本研究で扱うもう一つの課題は促音形／撥音形複合動詞の語形成であり、第 4 章にお
いて検討する。 
 
 
1.3. データの収集 
 
研究対象となる促音形／撥音形複合動詞及び準促音形複合動詞のデータは、『現代日
本語書き言葉均衡コーパス』 (Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese、以下 
BCCWJ と略す) を用いて収集した。データの検索は、主に「中納言 (1.1.0 版)」を使用
し、以下のような手順・方法に従って行った。 
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まずは促音形複合動詞と準促音形複合動詞のデータを収集する際の手順について説
明する。 
 
A) 中納言の「短単位検索」「長単位検索」「文字列検索」という三つの検索方法のう
ち、「短単位検索」を選択した上で、「検索フォームで検索」を用いた。 
 
B) 検索フォームの検索条件の中から「発音形出現形」を選択し、キーはカタカナ表
記の「%X ッ%」(具体的に検索する際に、X はア、イ、ウ……ワなどの 50 音図におけ
る自立モーラで置き換えた。例えば、「%アッ%」「%オッ%」などである) と設定し、「短
単位の条件の追加」として「品詞」の「大分類」が「動詞」であると規定した。 
検索フォーム関して、「%X ッ%」というキーの設定と「発音形出現形」という検索条
件の選択について少し説明を加えたい。まず、キーの設定について、中納言では「%」
は「0 個以上の任意の文字列」を表す。検索のキーを「%X ッ%」と設定して品詞を動
詞にすることで、「X ッ」を含み、「X ッ」の前と後ろに任意の長さの文字列を含むすべ
ての動詞を拾うことできる。例えば、X が「オ」の「%オッ%」で検索する場合、「おっ
た」「おっしゃる」「おっかける 」「おっかぶせる」「おったまげる」、それに「あおった」
「うけおった」「たちなおった」「ひらきなおった」などのような、「オッ」の前と後ろ
のそれぞれにおいて任意の長さの文字列を含む動詞が検索結果に現れる。 
また、キーに対する検索条件として、「書字型出現形」「語彙素」「語彙素読み」「活用
形」「品詞」「発音形出現形」などがあるが、この中から「発音形出現形」を選択したの
は、なるべく多くの促音を含む動詞を検索結果に含ませ、検索の漏れを最大限に防ぐこ
とを実現するためである。上と同様の X が「オ」の「%オッ%」で検索する場合、「語
彙素読み」で検索すると、「おったまげる」「おっぴろげる」などの中納言の形態素解析
において「おっ」が接辞と分析されるものは検索結果に入ってくるが、「おっかける」
や「おっぱらう」のような「おっ」が中納言の形態素解析に「追う」と分析されている
ものは現れず、検索結果に漏れが出る。また、「書字形出現形」で検索すると、検索キ
ーの「%オッ%」に含まれる「オッ」と表記が完全に一致する「オッペス」しか検索結
果に現れず、ほとんどの対象データが検索結果から漏れる。これらに対し、「発音形出
現形」で検索する場合は、上述のような形態素解析の結果に影響されることなく、「お
った」「おっしゃる」「おっかける 」「おっかぶせる」「おったまげる」「あおった」「う
けおった」「たちなおった」「ひらきなおった」などのような「オッ」という音の列を含
むものは全て検索結果に現れる。加えて、漢字で表記される「追って」「仰って」「煽っ
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て」「請け負った」「追っかける」「追っ払う」なども検索結果に含まれる。したがって、
「発音形出現形」で検索する場合、データをもっとも広く網羅することができる。 
 
C) 上述の手順 B) で得た検索結果をダウンロードして excel に保存し、手作業により
分析対象の候補を選出した。具体的には、検索結果から、「おっかける」「おっかぶせる」
「おったまげる」のような 1.1 節のⅠ－1 とⅡに示したような促音形複合動詞や準促音
形複合動詞を対象とした。一方の「おっしゃる」「おって／おった」のような単純動詞
と「請け負って／請け負った」「開き直って／開き直った」などのような活用形によっ
て促音がもたらされる複合動詞のデータは除外した。 
なお、短単位を条件にデータを検索しているプロセスの中で、中納言における形態素
解析の一部にミスが存在し、それが原因で一部対象となるべきデータが検索結果から漏
れていた。例えば、「おっぱじまる」のようなデータである。中納言において、「おっぱ
じまる」は「おっ」と「始まる」の連続と分析されておらず、「まる」の部分だけが取
り出されて名詞の「丸」と誤って分析されている。それが原因で「%オッ%，短単位の
品詞＝動詞」で検索した結果の中に、「おっぱじまる」は含まれていない。このような
データの漏れを補うために、C) の手順で得たデータを、筆者が以前に BCCWJ 2009 年
モニター公開データ版を用いて (検索ツールはひまわり)、「X っ」(X＝あ、い、う…わ
などの自立モーラ) という「文字列」で検索して収集したデータと照らし合わせ、二回
のデータの集合を次の手順 D) で行う分析の候補データとした。 
 
D) 手順 C) で得た候補データのうち、異なる作者による異なる作品において 5 以上の
トークン頻度がある場合は研究対象とした。トークン頻度が 1 ~ 4 のものは、2 名の日
本語母語話者に BCCWJ にある当該データが含まれる例文を見せ、理解できるかどうか
について尋ねた。2 名とも理解可能と判断するものは研究対象とし、1 名または 2 名と
も理解するのは困難であると判断する場合は、研究対象から除外した。 
 
以上の A) から D) の手順に従い、BCCWJ に現れる促音形複合動詞と準促音形複合動
詞の対象データを収集した。 
撥音形複合動詞の場合は、検索のキーにおける促音「ッ」を撥音「ン」に変え、上述
の促音形複合動詞と準促音形複合動詞の場合と同様の手順でデータの収集を行った。 
以上の A) ~ D)の手順に従って、BCCWJ に現れる対象データを収集した。収集できた
促音形／撥音形複合動詞及び準促音形複合動詞の対象データの一覧は、文末の「付録」
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に示す。 
 
 
1.4. 本研究の構成 
 
第 2 章では、本研究が依拠する理論的な枠組み及び分析において使用する関連の概念
について説明する。理論的な枠組みとして、主に Booij (2010, 2013) に基づいてコンス
トラクション形態論について説明する。関連の概念は、階層的なレキシコン (hierarchical 
lexicon) と範列的な関係 (paradigmatic relations) を取り上げて説明する。 
第 3 章では、先行研究を 2 つの部分に分けてまとめる。まず、松本 (2011)、Matsumoto 
(2011) の研究について概観し、複合動詞の研究において、コンストラクション形態論は
有効なアプローチであることを示す。次に、斎藤 (倫) (1986, 1992) と Akita (2011, to 
appear) による促音形／撥音形複合動詞に対する考察についてまとめ、これらの研究に
おいて見られる問題点と残された課題について示す。 
第 4 章では、コンストラクション形態論の立場から、促音形／撥音形複合動詞の語形
成 (word formation) について議論する。伝統的な合成主義の形態論の立場から構成要素
＋語形成の規則というアプローチに基づいて語形成を説明する場合に見られる問題点
を示した上で、促音形／撥音形複合動詞の語形成を説明するには、コンストラクション
形態論によるアプローチが必要である、という結論を導く。そして、コンストラクショ
ン形態論の立場から、既存のデータについてボトムアップ的に一般化を行い、促音形／
撥音形複合動詞の語形成を、形式と意味／文体的性質との間のシステマティックな対応
関係として、次のスキーマによって捉える。 
 
＜[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]*j]ｍ↔[SEMi    SEMj ]ｍ; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
    V1      V2            P 
 
この抽象性の高い上位スキーマから促音形／撥音形複合動詞一般の語形成を捉える中
で、促音形／撥音形複合動詞を 4 つのサブタイプに分け、それぞれのサブタイプの語形
成にどのような具体的な特徴を持つかについて、サブスキーマによって捉える。 
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第 5 章では、V1 の形態素的性質 (lexeme, affixoid と affix) と意味の希薄化の程度の
視点から、促音形／撥音形複合動詞の意味において見られる特徴について考察する。ま
ず、V1 の意味の希薄化は促音形／撥音形複合動詞が意味において持つ大きな特徴であ
ることを、データを計量的に観察することで確認する。次に、なぜ多くの促音形／撥音
形複合動詞において V1 の意味の希薄化の現象が見られるかについて、V1 が複合語の
一部として促音形／撥音形複合動詞に組み込まれたことと、V1 が V1 本動詞の元の 2
モーラを保存していないこと、という 2 つの面から原因を説明する。それから、V1 と
V2 への分析可能性、及び V1 の意味の希薄化の程度の観点から、促音形／撥音形複合
動詞にどのような意味類型があるかについてまとめる。最後に、促音形／撥音形複合動
詞は、V1 に応じて、複数の意味類型に跨るものがあることと、特定な意味類型に集中
するものがあることについて示す。 
第 6 章では、促音形／撥音形複合動詞が形態、文体的な性質、それに音節構造という
3 つの面において持つ特徴を解明し、さらにこれらの性質は複合動詞の構成要素や日本
語の形態論あるいは音韻論に還元することができず、促音形／撥音形複合動詞がコンス
トラクションとして持つ全体的な性質であることを明らかにする。これらの特徴は、促
音形／撥音形複合動詞が語レベルのコンストラクションであることを裏付ける証拠と
もなる。 
最後に、第 7 章では本研究の結論を述べる。 
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第 2 章 理論的な枠組み 
 
第 2 章では、本研究が依拠する理論的な枠組み「コンストラクション形態論」及び分
析において用いる関連する概念について説明する。まず 2.1 節で Construction Grammar
におけるコンストラクションの概念について説明する。2.2 節では、コンストラクショ
ン形態論はどのようなアプローチなのか、なぜこのような形態論のアプローチが必要な
のかについて説明する。2.3.節では、関連する概念として階層的なレキシコン 
(hierarchical lexicon) と範列的な関係 (paradigmatic relations) について説明する。 
 
 
2.1. Construction Grammar とコンストラクション 
 
Booij (2010: 16) が指摘しているように、形態論においてコンストラクション 
(construction) という用語を使うことは新しいことではない。例えば、Bloomfield (1935) 
では、形態的な構造体を指すのに morphologic constructions という用語を使用している。
コンストラクション形態論の新しい点は、Construction Grammar (Fillmore, Kay & 
O’Connor 1988, Goldberg 1995, 2006, Croft 2001, Fried & Östman 2004) で発展したコンス
トラクションの概念を形態論の分析に用いることである。 
 Construction Grammar におけるコンストラクションの概念について、本研究では、
Goldberg (1995: 4) の定義を採用する。コンストラクションとは、構成要素から予測で
きない性質を持つ「形式 (form) と意味 (meaning) のペアリング(pairing)」を指す。(1) と 
(2) に挙げるのは Construction Grammar でよく知られている使役移動のコンストラクシ
ョン (Caused-Motion Construction) の例である。 
 
(1)  Frank sneezed the tissue off the table.  
(2)  They laughed the poor guy out of the room. (Goldberg 1995: 152) 
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(1) と (2) はそれぞれ〈くしゃみをしてティッシュを机から落とす〉、〈笑うことで人を
部屋から追い出す〉の意味を表し、動詞 sneeze、laugh は、目的語である the tissue と the 
poor guy を移動させるという意味を持つ。Goldberg は、このような目的語の項を取るこ
とと、使役移動の意味を表すことは sneeze、laugh 自体の項構造や意味に還元して説明
することができないものである、とする。なぜなら、sneeze、laugh は単独で使う時は自
動詞であり、目的語を取ることや、使役移動の意味を表すことができないからである。
このような性質は動詞単体によるものではなく、(3) に示すような使役移動のコンスト
ラクション（形式と意味／性質のペアリング）が持つ、全体的 (holistic) な性質である。 
 
(3)  使役移動のコンストラクション 
 [SUBJ [V OBJ OBL]]      X CAUSES Y to MOVE Z 
 
[SUBJ [V OBJ OBL]]はコンストラクションの形式、X CAUSES Y to MOVE Z はコンスト
ラクションが持つ意味を表す。目的語の存在と使役移動の意味は、(1) と (2) における
構成要素である sneeze、laugh などに還元することができず、また英語にある既存の文
法知識からも説明できず、[SUBJ [V OBJ OBL]] という形式が全体として持つ性質であ
る。Sneeze と laugh は (3) のような形式[SUBJ [V OBJ OBL]]に埋め込まれた場合にのみ、
目的語を取り(cf. *Frank sneezed the tissue; *They laughed the poor guy) 、使役移動の意味
に使われる。 
(3) のようなコンストラクションは、文のレベルに限らず、表 1 において示すように、
サイズや複雑さにおいては異なるが、文法分析のすべてのレベルにおいて見られる 
(Goldberg 1995, 2009: 94, Michaelis & Lambrecht 1996: 216) 。 
 
表 1 サイズや複雑さが異なるコンストラクションの例 (Goldberg 2009: 94) 
Word  e.g. avocado, anaconda, and  
Complex word  e.g. daredevil, shoo-in  
Complex word (partially filled)  e.g. [N-s] (for regular plurals)  
Idiom (filled)  e.g. going great guns, give the Devil his due  
Idiom (partially filled)  e.g. jog <someone’s> memory, send 
<someone> to the cleaners  
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Covariational Conditional  The Xer, the Yer (e.g. the more you think about 
it, the less you understand)  
Ditransitive (double object)  Subj V Obj1 Obj2 (e.g. he gave her a fish taco; 
he baked her a muffin)  
Passive  Subj aux VPPP (PPby) (e.g. the armadillo was hit 
by a car)  
 
 様々なレベルにおいて適用されるコンストラクションの概念であるが、Construction 
Grammar では分析の中心は文レベルの単位に置かれている。これに対し、Booij (2005, 
2010, 2013) は語レベルの対象を分析の中心とし、形態論にコンストラクションの考え
を適用してコンストラクション形態論を提唱している。本研究はこのコンストラクショ
ンの考えを用いて語レベルの促音形／撥音形複合動詞を分析する。以下では主に Booij 
(2005, 2010, 2013) に基づいて、コンストラクション形態論のアプローチについて概観
する。 
 
2.2. コンストラクション形態論 
 
今までの形態論では、構成要素を出発点にして、構成要素に語形成の規則を適用する
ことで複雑語を組み立て、そして構成要素という部分が持つ意味や性質から複雑語とい
う全体の意味や性質を合成的に予測または計算する、というアプローチを取る。これに
対し、コンストラクション形態論では、複雑語という全体を出発点にするアプローチを
取り、全体が持つ意味や性質を部分との関係において捉える。以下は、Afrikaans 語に
おける重複形、英語における-er 派生語と日本語における新奇動詞 (innovative verbs) を
例に、コンストラクション形態論のアプローチについて説明する。 
 
 
2.2.1. 重複形 (reduplication) 
  
Afrikaans 語において、(4) と (5) に示すような名詞複数形の二重化による重複形の語が
存在する (Inkelas & Zoll 2005) 。 
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(4) Die kinder drink bottels-bottels lemonade 
The children drink bottles-bottles lemonade 
‘The children drink bottles and bottles of lemonade’ 
 
(5) Bakke-bakke veld-blomme versier die tafels 
Bowls-bowls wild-flowers decorate the tables 
‘The tables are decorated with wild flowers by the bowlful’ 
 
Bottels-bottels (bottles-bottels) と bakke-bakke (bowls-bowls) が持つ〈CONSIDERABLE 
NUMBER OF OBJECTS〉の意味は、それを構成する部分である 2 つの名詞複数形から
推測できるものではなく、(6) のようにコンストラクション形態論のアプローチから、
重複形という特定の構造の全体がコンストラクションとして持つ意味と考えなければ
ならない (Booij 2010: 40)。 
 
(6) 重複形のコンストラクション 
[[x]Npl,i [x]Npl,i]Nj ↔ [CONSIDERABLE NUMBER OF OBJECTS]j 
 
X は特定の形態素を表し、N は x の語彙カテゴリーが名詞であることを表し、pl は複数
を表し、2 つの x が同じ i にインデックスされていることは、二者が同一のものである
ことを表す。↔は対応関係を表し、その左側は形式のスキーマで、右側は意味で、[[x]Npl,i 
[x]Npl,i]という全体が〈CONSIDERABLE NUMBER OF OBJECTS〉という意味を持つこと
を表す。 
 
 
2.2.2. 英語の-er 派生語 
 
上述のような特定の構造の全体がコンストラクションとして特定の意味を持つとい
う考えは、-er 派生語の場合にも適用する。次に、Booij (2010) において取り上げられた
英語の-er 派生語について説明する。(7) に-er 派生語の具体例を挙げる。 
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(7)  -er 派生語の例 
buyer 
eater 
shouter 
walker 
 
これらの-er 派生語は、次のようなコンストラクション (形式と意味のペアリング) とし
て捉えることができる。 
 
(8)  -er 派生語のコンストラクション 
[[x]V er]N  ↔ ‘one who Vs’ 
 
(8) は、英語における既存の-er 派生語に対して一般化を行い、スキーマで示したもので
ある。Buyer、eater などの一つ一つの具体的な語は、コンストラクションに対する具体
的な例示 (instance) である。↔ の左側はコンストラクションの形式スキーマで、右側
はコンストラクションの意味である。[[x]V er]Nという形式を持つ全体に、‘one who Vs’
という意味がシステマティックに対応している。例えば、buy-er は、〈buy という動作を
する人〉で、shout-er は〈shout の動作をする人〉の意味である。 
 従来の形態論では、接辞-er には〈動作主〉という意味を持つと考えられている。そ
して、buy-er などのような派生語について、それを構成する buy と-er という 2 の部分 (構
成要素) から出発し、buy の意味＋-er の意味で、buy-er の意味を合成する、というアプ
ローチを取る。しかし、-er に〈動作主〉の意味が見られるのは、動詞語基に接続して
いることが前提である。動詞語基と一緒に現れていない場合、単体の-er がどのような
意味を持つか、ひいては意味を持つかどうかについて判断するすべがない。要するに、
-er が〈動詞主〉の意味を持つことは、[[x]V er]Nという全体が‘one who Vs’の意味を持つ
という前提に基づいてはじめて得られる結論である。したがって、-er 派生語の意味を
捉えるには、コンストラクション形態論のアプローチから、-er 派生語の全体を出発点
にしなければならない。 
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2.2.3. 日本語の新奇動詞 (innovative verbs) 
 
日本語の場合、語レベルにおけるコンストラクションの一つの例として、Tsujimura & 
Davis (2011) において取り上げられた新奇動詞 (innovative verbs) の例を挙げることが
できる。Tsujimura & Davis (2011) において新奇動詞と呼ばれているのは、「美容る」(〈美
容院へ行く〉)、「ググる」(〈グーグル (Google) を使って検索する〉)、スタバる (〈ス
ターバックスに行く〉)、グズる (〈グズグズする〉) などのような漢語、外来語、固有
名詞、オノマトペなどの多様なソースを語基 (base) に由来する動詞である。(9) に新奇
動詞の例を語基のカテゴリー別で示す。 
 
(9)  a. 漢語由来の語基の例 
   美容る、告る、事故る、言語学る 
b. 外来語由来の語基の例 
 コピる、メモる、ビリる、ジャズる、ジャクジる 
c. 固有名詞由来の語基の例 
   スタバる、マクる、ググる、ひがしこくばる 
  d. オノマトペ由来の語基の例 
      ぐずる、にこる、ちびる         
        (Tsujimura & Davis 2011: 800-801) 
 
Tsujimura & Davis (2011) によると、新奇動詞は、アクセントパターンや語用論的な性
質などの面において特殊な性質や特徴を見せている。これらの構成要素に還元できず、
日本語の形態論や音韻論からも説明できない性質や特徴は、新奇動詞がコンストラクシ
ョンであることを示す。以下は主に新奇動詞のアクセントパターンにおいて見られるコ
ンストラクション的な性質を取り上げる。 
新奇動詞のアクセントパターンはについて、Tsujimura & Davis (2011) は、新奇動詞の
アクセントの核は全部語幹末に位置する、ということについて指摘している。このアク
セントパターンは新奇動詞という特殊な構造に結びつく特定な性質である。 
 
(10)  a. 新奇動詞のアクセント     b. 語基が対応する名詞のアクセント 
kopi t-te                        ko pii     
jiko t-te                           ji ko 
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sutaba t-te                         sutaaba kkusu 
gengogaku t-te                     gengo gaku 
demo t-te                         de mo       
 
「  」はアクセントの核の位置を示す。(10) a に示したのは新奇動詞のテ形連用形にお
けるアクセントパターンで、(10) b に示したのはその構成要素である語基が対応する名
詞のアクセントパターンである。1二者のアクセントパターンが一致しないことから、
新奇動詞のアクセントパターンは構成要素から予測できないと分かる。 
 また、新奇動詞のアクセントパターンは、日本語に存在する動詞のアクセントに対す
る一般的な制約によるものでもない (Tsujimura & Davis 2011: 810)。なぜなら、日本語の
動詞は多様なアクセントパターンを示し、語根末にアクセントの核が位置するとは限ら
ない。(11) で動詞のアクセントパターンにおいて見られる多様性を示す。アクセントの
核を付けていないのは平板型である。 
 
(11)  日本語の動詞のアクセントパターンのバラエティー 
tomat-te 
magat-te  
ka et-te 
ta be-te 
arawa re-te 
saga t-te 
hasi t-te       
 
このように、語根末にアクセントの核が位置することは、新奇動詞の構成要素からも日
本語にあるアクセントに関する規則からも説明できないもので、新奇動詞という全体が
コンストラクションとして持つユニークな性質である。 
 加えて、Tsujimura & Davis (2011) において指摘されるように、新奇動詞において見ら
れる語幹が全て 2 モーラから 4 モーラの長さであることや、新奇動詞に感じる「新奇さ
1 テ形連用形でアクセントを示したのは、現在形の動詞語尾-ru は動詞語根のアクセントの
位置を移動させる力を持つ接辞で、現在形で示す場合、動詞の語根の本来のアクセントが
反映されない場合があるからだ。これに対し、-te は動詞語根のアクセントを変えない接辞
で、テ形の連用形を用いることで動詞語根の本来のアクセントを示すことができる 
(Tsujimura 1989, 2007）。 
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や面白さ (“playfulness”)」という語用論的な性質における特徴も、構成要素や日本語に
ある文法知識から説明できない。上述のアクセントパターン、語幹の長さ、語用論的な
性質において見られる特徴は、新奇動詞を語レベルのコンストラクションとして捉える
必要性を物語る。新奇動詞のコンストラクションをスキーマで表すと、(12) のように
示すことができる。 
 
(12)  新奇動詞のスキーマ 
…(C)V(C)V -r]Vroot-    pragmatic property: playfulness 
 
以上、Afrikaans 語の複数形名詞の重複形、Booij (2010) における英語の-er 派生語と
Tsujimura & Davis (2011) における日本語の新奇動詞の例を通して、複雑語が持つ意味や
性質はその複雑語を構成する部分 (構成要素) から合成的に考えるアプローチから説
明することは困難である、ということについて説明した。このような語レベルのものは
コンストラクション形態論のアプローチから、全体を出発点にして説明する必要がある。 
 
 
2.2.4. 語形成についての 2 種類の形態論のアプローチ 
 
 本節では、複雑語の語形成を分析する際に、コンストラクション形態論のアプローチ
が必要であることについて議論する。 
複合語と派生語などの複雑語の語形成や意味を説明する際、形態論の立場には、入力
本位 (input-oriented) の合成主義 (compositional) の形態論と、出力本位 (output-oriented) 
のコンストラクション形態論という 2 種類の立場が存在する。この 2 種類の立場のアプ
ローチは根本的に異なる。 
合成主義の形態論では、入力 (input) である構成要素を出発点にし、構成要素に語形
成や意味形成の規則が適用されると考え、構成要素と語形成／意味形成の規則から合成
的に複雑語の形式や意味／性質を説明する。これは従来の形態論において見られる伝統
的な考え方で、多くの英語圏の形態論の教科書などにおいて見られる説明の仕方である。
たとえば、accurate などの形容詞に‘not’を意味する接頭辞 (prefix) in-を付加することで
‘not accurate’という意味を持つ in-accurate を派生させ、power などの名詞に‘having’を意
味する接尾辞 (suffix) -ful を付加することで、‘having power’という意味を持つ powerful
を派生させる、というような語形成の考え方である (Katamba 1993:49, Aronoff 1976)。 
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一方、コンストラクション形態論では、出力を出発点にして既存の複雑語について一
般化を行い、複雑語の語形成を形式と意味との間のシステマティックな対応関係として
スキーマによって捉え、構成要素に還元できない意味／性質はコンストラクションが持
つ全体的な性質と考える (Booij 2010, 2013)。 
 以下は、英語の-ism 派生語を例にして、それぞれ合成主義の形態論の立場とコンスト
ラクション形態論の立場からその語形成について説明し、2 つの形態論のアプローチの
違いを示す。 
  
(13)   national-ism,   social-ism,   sex-ism,    alcohol-ism,      age-ism  
愛国主義、   社会主義、 性別差別主義、アルコール依存症、年齢差別主義                 
(14)   solips-ism,     pacif-ism,    anglic-ism,     aut-ism,           metabol-ism  
    唯我論、      平和主義、  英国式、      自閉症、          新陳代謝  
 
(13) と (14) に挙げる英語の-ism 派生語の語形成について考える場合、入力本位の考
えに基づく合成主義の形態論の立場なら、次のように分析することができる。Nation, 
social などの語基と接尾辞-ism が入力の構成要素であり、語基に接尾辞-ism を付加する
という語形成の規則を適用することで様々な-ism 派生語を作る。そして語の意味につい
ては、語基の意味と接尾辞-ism が持つ〈主義／思想／傾向…〉の意味、という 2 つの意
味から、-ism 派生語の意味を合成する。 
Booij は、このアプローチを取る場合、次のような問題点が生じると主張する。一つ
は、(14) に挙げたような、語基を持たない-ism 派生語の語形成が説明できない、とい
う問題である。これらの語は入力の方で構成要素が欠如している。したがって、存在す
らしない構成要素に「接尾辞付加」という語形成規則が適用されて、出力が得られると
は考えられない。もう一つは、語の意味に関する問題で、たとえ接尾辞-ism に〈主義／
思想／傾向…〉などの意味を賦与しても、social の意味と-ism の意味を合成したところ、
〈社会についての主義／思想〉という意味しか得ることができず、本来の social-ism が
持つ〈生産手段の社会的所有を土台とする社会体制の実現を目指す思想・運動〉という
特定の内容を表す〈社会主義〉という意味にならない。 
合成主義の形態論の立場に対して、出力本位の考えに基づくコンストラクション形態
論のアプローチを取る場合は、既存の出力 (-ism 派生語) に基づき、形式と意味との間
に見られるシステマティックな対応関係について一般化を行い、それを (15) に示すよ
うなスキーマによって捉える (Booij 2010)。 
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(15)  -ism 派生語のスキーマ: 
  [x - ism]Ni ↔ [PHENOMENON, IDEOLOGY, DISPOSITION…]i  
                                                        (Booij 2010: 30)  
 
-ism 派生語は、[x-ism]N という形式に対応して、〈現象／イデオロギー／傾向…〉という
意味を持つ。このように考えることで、合成主義の形態論の立場において見られる二つ
の問題点を解決することができる。まず、語の形式に関して、[x-ism]N というスキーマ
で-ism 語の形式を捉える。X は単なる形式的な語基で、必ずしも実在する独立で使用で
きる語であると要求せず、複雑語においてしか存在しないものの場合もある。意味に関
しては、[x-ism]Nという形式を持つ語は全体として、〈現象／イデオロギー／傾向…〉と
いった意味カテゴリーの中の一つを表す、と考える。この意味は構成要素から合成的に
推測されるのではなく、x-ism という形式を持つ語が全体として持つ意味であると考え
る。このように、コンストラクション形態論では、出力において見られる形式と意味の
間のシステマティックな対応関係をスキーマによって捉えて、複雑語の形式と意味を説
明する。 
 
 
2.3. 関連する概念 
 
本節では、コンストラクション形態論のアプローチと適合する関連する 2 つの概念
「階層的なレキシコン」と「範列的な関係」について説明する。 
 
 
2.3.1. 階層的なレキシコン (hierarchical lexicon) 
 
コンストラクション形態論では、スキーマと、スキーマを例示する具体的な語が同時
にレキシコンに存在すると考える。そして、レキシコンにおいて、語は組織化されずに
乱雑にリストされているのではなく、スキーマとサブスキーマを通して高度に整理した
形で階層的に構造化されている、とする (Booij 2010)。 
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例えば、Booij によれば、ゲルマン系言語の複合語は (16)  のスキーマで捉えること
ができる (Booij 2010: 51)。 
 
(16)  [[a]Xk [b]Yi   ]Yj       [SEMi with relation R to SEMk]j 
           
[αF]  [αF] 
  
このスキーマでは、a と b は複合語の 2 つの構成要素を表し、X と Y は a と b が持つ語
彙カテゴリー、性や数などの素性の一つを表す。そして、[αF]はこのような語彙カテゴ
リー、性や数などの素性の集合を表す。右側の要素 b と複合語が両方とも[αF]にインデ
ックスされていることは、複合語全体の語彙カテゴリー、性や数などの素性が全て、右
側の構成要素 b と一致することを表す。そして、[[a]Xk[b]Yk]Yj という形式に対応して、
複合語の意味は[SEMi with relation R to SEMk]jというスキーマによって捉えられ、右側の
構成要素 bの意味が左側の構成要素 aの意味とある特定の意味関係Rにあることを表す。
このスキーマは、ゲルマン系言語の複合語に対してボトムアップで一般化を行ったあと
に抽出できる抽象性の一番高いスキーマである。スキーマにあるすべての情報は予測で
きる情報として、このスキーマに支配される語や下位のスキーマに継承される。 
 一方、複合語には様々なサブグループが存在し、特定のサブグループは意味、語用論
的な性質、アクセントのパターン、性や数のパターン、生産性などにおいて特殊な性質
を見せる場合がある。このような特殊な性質に関する情報は、(16) の上位スキーマか
ら予測することができず、下の階層において記述しなければならない。例えば、Y を語
彙カテゴリーと考える時、Y は名詞、形容詞、動詞のいずれかであると考えられる。し
かし、この 3 種類の語彙カテゴリーは生産性において均一なわけではなく、名詞複合語
や形容詞複合語はゲルマン系言語において生産性の高いサブグループであるのに対し、
動詞複合語はまったく生産性を持たない (Harbert 2007)。このようなサブグループ (名
詞複合語、形容詞複合語と動詞複合語) において見られる生産性に関する情報は、サブ
スキーマによって記述しなければならない。したがって、(17) a の名詞複合語について
のサブスキーマと (17) b の形容詞複合語のサブスキーマを立てることで、名詞複合語
と形容詞複合語が生産性のあるサブグループであることを表す。 
 
(17)  a. [[a]xk[b]Ni]Nj  [SEMi with relation to SEMk]i   
b. [[a]xk[b]Ai]Aj  [SEMi with relation to SEMk]i 
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一方の動詞複合語については、サブスキーマを設定しないことによって生産性がないこ
とを表す。僅かに存在する逆形成 (back-formation) による動詞複合語は、直接 (16) の
上位スキーマにアクセスしてリストする。 
そして、名詞複合語や形容詞複合語については、さらに下位の階層のサブスキーマを
通してそのサブグループの情報を捉えなければならない場合がある。Booij によれば、
例えば、オランダ語の場合、名詞と名詞による名詞複合語の中に、次のような hoofd ‘head 
of a body’を左側の要素として持つものが存在する。 
 
(18)  meaning of hoofd: abstract (metaphorical) meaning, ‘uppermost, referring to a hierarchy’ 
e.g., a. hoofd-afdeling  lit. head-department, ‘head department’ 
  b. hoofd-agent  lit. head-agent, ‘senior officer’ 
    c. hoofd-bestuur  lit. head-board, ‘central board’ 
  
(19)  meaning of hoofd : abstract (metaphorical) meaning, ‘most important, main’ 
e.g., a.hoofd-doel  lit. head-goal, ‘main goal’ 
     b. hoofd-altaar  lit. head-altar, ‘main altar’ 
     c. hoofd-verdachte  lit. head-suspect, ‘main suspect’ 
                                                      (Booij 2010: 62-63) 
 
(18) と (19) の名詞複合語において、左側の構成要素 hoofd は、hoofd が単独で使用され
る場合に持つ‘head of a body’の意味と異なり、それぞれ‘uppermost’と‘main’の意味を持つ。
このような (18) と (19) の名詞複合語は、(17) a の名詞複合語一般のスキーマからその
形式と意味との間の対応関係を捉えられない。なぜなら、[[hoofd]Nk[b]Ni]Nj の形式は、
[SEMi with relation to hoofd]iという意味スキーマが表す意味に対応しないからである。
例えば、(19) b の hoofd-altaar (lit. head-altar) は、意味スキーマから予測する ‘the head of 
the altar’の意味ではなく、‘main altar’の意味である。このようなサブグループについて
は、次のような左側の要素の意味を特定化したサブスキーマによって捉える必要がある。 
 
(20)  [[hoofd]N [b]Ni]N    ‘Ni at the top of the hierarchy’  
(21)  [[hoofd]N [b]Ni]N   ‘main Ni’ 
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上述の議論に基づき、Booij (2010) は、ゲルマン系言語における複合語のレキシコン
の構造についてスキーマネットワークを用いて、図 1 のように階層的に捉える。 
 
[[a]Xk[b]Yi]Yj     [SEMi with relation R to SEMk]j 
 
 
[[a]Xk[b]Ni]Nj               [[a]Xk[b]Ai]Aj             babysit  
                 
[SEMi with relation to SEMk]i  [SEMi with relation to SEMk]i   ‘to take care of someone's baby 
or child while that person is out’ 
  
[[hoofd]N[y]Ni]N           [[hoofd]N [y]Ni]N 
 
‘Ni at the top of the hierarchy’     ‘main Ni’ 
    
 hoofd-agent                    hoofd-doel   
   
  ‘senior officer’                 ‘main goal’ 
 
図 1 ゲルマン系言語の複合語レキシコンの階層的なスキーマネットワーク (一部) 
 
 
2.3.2. 範列的な関係 (paradigmatic relations) 
 
本節で説明する範列的な関係とは、同じ語基から構成され、同程度の複雑性を持つ複
雑語同士の間において見られるシステマティック的な対応関係を指す (Booij 2010: 31, 
Corbin 1989 )。複雑語の場合、一つの複雑語との範列的な関係を利用することで、もう
一つの複雑語の語形成、意味、性、数などを捉えることができる (van Marle 1985, Booij 
1997, 2010)。 
例えば、オランダ語には、(22) と (23) に示すように、中性形の-er 名詞、及びそれ
と同じ語基を持つ女性形の-ster 名詞が存在する (van Marle 1985, Booij 2008: 31-32)。 
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(22)     verb        noun          female noun 
a. arbeid 'work'   arbeid-er 'worker'    arbeid-ster ' worker, fem.' 
b. spreek 'speak'   sprek-er 'speaker       spreek-ster 'speaker, fem.' 
 
(23)      noun                                      female noun  
a. bet-wet-er  lit. better-knower, 'pedant'           bet-weet-ster 'pedant, fem.' 
b. oproer-kraai-er lit. revolution crower, 'ring leader'  oproer-kraai-ster 'ring leader, fem.' 
c. pad-vind-er  lit. path-finder, 'scout'              pad-vind-ster 'girl scout' 
 
(22) に示してある女性形の-ster 名詞は、動詞語基＋接尾辞-ster によって作られると考
えることもできる。しかし、同程度の複雑さを持つ中性形の-er 名詞に基づいて、-er 名
詞における-er 接辞と-ster 接辞との置き換えによってその語形成を考えるのが妥当であ
る。なぜなら、まず、-ster 名詞には対応する動詞語基が存在しないものが存在する。例
えば、(23) において示すような-ster 名詞の場合である (bet-weet-ster などの語基に相当
する動詞 bet-weet などはオランダ語に存在しない)。加えて、(22) と (23) の例にある意
味が示すように、女性形の-ster 名詞の意味は全て中性形の-er 名詞と対応しており、特
に (23) c において見られるように、中性形の-er 名詞に意味の慣習化が見られる場合、
その意味は必ず女性形の-ster 名詞に再現する。Booij らは、そのため、-ster 名詞につい
ては、動詞語基と接尾辞-ster からではなく、-er 名詞との範列的な関係において語の形
式、性や意味を捉えるべきである、とする。 
このような範列的な関係に注目する必要性は、英語の-ism 派生語と-ist 派生語の場合
においても見られる (Booij 2010: 33)。例えば、-ist 派生語の意味は、構成要素からでは
なく、同じ語基を持つ同程度の複雑さを有する-ism 派生語に基づいて捉えられる。(15) 
において述べたように、-ism 派生語は〈現象／イデオロギー／傾向〉という意味カテゴ
リーの内の一つの意味を持つ。同じ語基を持つ-ist 派生語は、そのような〈現象／イデ
オロギー／傾向〉を信仰する人を指す。例えば、social-ist の意味は、social-ism という
イデオロギーを信仰する人で、〈社交的〉という意味を持つ語基 social と接尾辞-ist から
推論できる〈社交的な人〉を指すのではない。また、Marx-ist は、Marx-ism というイデ
オロギーを信仰する人で、語基が指し示す Marx を信仰する人ではない。 
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第2章 理論的な枠組み 
 
2.4. まとめ 
 
  本章では、本研究が依拠する理論的な枠組みであるコンストラクション形態論につ
いてまとめ、そして本研究の分析において用いる関連する概念について説明した。2.1
節では、Construction Grammar におけるコンストラクションの概念について Goldberg 
(1995) における定義を採用して説明した。2.2 節は、コンストラクション形態論がどの
ような形態論のアプローチであり、そしてなぜこのような形態論のアプローチが必要な
のかについて説明した。コンストラクション形態論では、派生語や複合語などの複雑語
において見られる構成要素に還元できない意味や性質は、コンストラクションが持つ全
体的な性質と見なす。そして、複雑語の語形成について、コンストラクション形態論で
は、出力について一般化を行い、形式と意味／性質との間に見られるシステマティック
な対応関係をスキーマによって捉える。この捉え方は、従来の構成要素及び語形成規則
から複合語の意味や性質を合成的に説明する合成主義の形態論と根本的に異なる。最後
に 2.3 節では、例を通して階層的なレキシコンと範列的な関係という 2 つの概念につい
て説明した。  
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第 3 章 先行研究 
 
 
本章では、2 つの部分の先行研究について概観する。まず 3.1 節では、コンストラク
ション形態論のアプローチに基づいた複合動詞に対する松本 (2011)、Matsumoto (2012) 
の研究についてまとめ、コンストラクション形態論は複合動詞の研究において有効なア
プローチであることを示す。3.2 節では、本研究が対象とする促音形／撥音形複合動詞
という具体的な現象を取り上げた斎藤 (倫) (1986, 1992)、Akita (2011, to appear) の研究
について検討し、これらの先行研究における問題点と残された課題について示し、第 4
章において解決する。 
 
 
3.1. コンストラクション形態論に基づく複合動詞の研究 
 
松本 (2011)、Matsumoto (2012) は、日本語の語彙的複合動詞の場合、限られた V1 と
V2 の意味関係の類型しか見られない、ということについて指摘している。主要な意味
関係の類型は、(1) に示す 6 種類である。 
 
(1) V1 と V2 の意味関係の類型 
a. 並列的行為：嘆き悲しむ 
b. 手段：叩き壊す、投げ飛ばす 
c. 様態：歩きまわる、駆け下りる 
d. 原因：焼け死ぬ、降り積もる 
e. 前提的背景：食べ残す、読み落とす 
f. 対象事象：洗い上げる 
 
このような並列的行為、手段、様態、原因などの意味関係は、構成要素であるV1、V2
の意味や性質から予測できず、複合動詞がコンストラクションとして指定する意味であ
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る。例えば、「叩き壊す」の場合、V1「叩く」とV2「壊す」の中には、V1がV2の手段
であることを規定する情報が含まれておらず、「叩き壊す」はV1がV2の手段であること
は、複合動詞「叩き壊す」全体がコンストラクションとして持つ意味である。 
 (1) の意味関係はスキーマによって表すことができる。例えば、手段型の複合動詞
は、図1の手段型のスキーマによって表すことができる。 
 
 
 
 
                  V1                V2 
  
 
 
 
 
                   
                                     
 
 
                              V1－V2 
            CAUSE 
            ACT 
            CHANGE                 
図1 手段型のスキーマ 
                           (Matsumoto 2012: 118) 
 
そして、(1) に示す 6 種類の意味関係のスキーマは、図 2 に示すように、すべて「主
語一致の原則」1というスーパースキーマに結びついている。 
1 主語一致の原則とは、二つの動詞の複合において、二つの動詞の意味構造の中で最も卓立
性の高い参与者 (通例、主語として実現する意味の項) 同士が同一物を指さなければならな
い (松本 1998: 72)。  
MEANS 
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                                スーパー 
スキーマ 
 
 
 
 
 
                                具体事例 
 
 
                     ･･･ 
 
  
 
                                     
 
 
 
 
図 2 スーパースキーマと下位スキーマ                                             
                           (Matsumoto 2012: 118) 
 
「主語一致の原則」は、これら 6 つのスキーマから抽出できる共通の制約で、(1) に
示すサブスキーマとしての 6 種類のスキーマ及びこられのサブスキーマを代表する具
体例は、全て「主語一致の原則」を守っている。例えば、「*踏みくぼむ」(動作主が地
面を踏んだ結果、地面がくぼむ)、「*照らし枯れる」(太陽が照らして、植物が枯れる) の
ように「主語一致の原則」が守られていない場合、複合動詞は成立していない。 
また、手段、原因、様態などの6つのスキーマは日本語の語彙的複合動詞において存
在する限定的な意味関係スキーマで、V1とV2の意味関係がこれらのスキーマに当ては
MEANS 
       MANNER 
ACTION 
 
 
 
MOTION 
  
ACYION 
    
 
MOTIONS 
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まらない場合、複合動詞は成立できない。例えば、「食べてから行く」という継起関係
を表す「*食べ行く」、または反復行為を表す「*行き来る」は複合動詞として成立でき
ない (松本 2011, Matsumoto 2012: 117)。 
このように、一番上位のスーパースキーマの階層では、複合動詞全般について適用す
る「主語一致の原則」を捉え、下位の 6 つのイベントスキーマの階層では、日本語にお
いて存在する 6 つの下位タイプの複合動詞において見られる V1 と V2 の意味関係の類
型を捉える。こうして、階層的なスキーマネットワークによって、日本語の複合動詞を
構造化された形で捉えることができる。 
また、個々の複合動詞のレベルで、その複合動詞を構成するV1、V2から合成的に導
けない意味や性質を持つ複合動詞が見られる。このような場合、一つ一つの複合動詞を
特異な性質や意味を持つものとして、それぞれ個別動詞レベルのコンストラクション 
(mini-construction: Boas 2003, verb-specific construction: Croft 2003, 2012) として見なす必
要がある。陳 (2014) で指摘した「押し殺す」「落ち着く」「取り寄せる」「立ち会う」「押
し通す」などがその例である。例えば、「押し殺す」は、V1「押す」とV2「殺す」から
合成的に推測できる〈押すことによって、(虫を) 殺す〉という意味では使えず、〈感情
を抑える〉という意味で、「笑い／悲しみを押し殺す」というふうにしか使えない。「取
り寄せる」は「*テーブルの上のリモコンを取り寄せる」が言えず、〈注文して送ってよ
こさせる〉という意味で、「見本を取り寄せる」のような場合において使われる。また、
「降り立つ」はV1とV2から推断できる〈降りた結果立つ〉の意味では使えず (例えば、
*通勤客がタバコを吸おうと、待ち合わせ中の電車から、ホームに降り立った)、〈新し
い経験を期待して、乗り物を降りてある場所に立つ〉の意味のみで使われる (例えば、
国境を越えてきた旅行者が、電車からホームに降り立った)。2 
このように、コンストラクション形態論のアプローチから、日本語の複合動詞を構造
化した形で、階層的に捉えることができる。複合動詞全般における制約は、一番上位の
階層において、「主語一致の原則」のスキーマによって捉える。V1とV2の意味関係に関
しては、手段、様態、原因などの6種類の限定されたイベントスキーマとして捉える。
具体例のレベルでは、構成要素から導けない意味や性質を持つ複合動詞について、個別
のコンストラクションとして捉える。 
 
 
2 松本曜：私信。 
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3.2. 促音形／撥音形複合動詞についての先行研究 
 
 本節では、本研究が取り扱う具体的な現象である促音形／撥音形複合動詞について言
及している斎藤 (倫) (1986, 1992)、Akita (2011, to appear) について概観する。  
 
3.2.1.斎藤 (倫) (1986, 1992) の研究 
 
斎藤 (倫) (1986, 1992) の研究は、促音形／撥音形複合動詞を系統的に取り上げた最初
の研究である。斎藤 (倫) (1986, 1992) は、日本語において V1 に促音と撥音が見られる
促音形／撥音形複合動詞が存在すること、そして対応する非促音形／非撥音形複合動詞
との対応関係について、(2) ~ (4) に示す 3 つの場合があることを指摘した。 
 
(2) 促音形／撥音形複合動詞と非促音形／非撥音形複合動詞の両方が存在する 
例えば、「引っ返す」と「引き返す」、「ぶっ殺す」と「ぶち殺す」、「引ん抜く」と「引
き抜く」 
 
(3) 促音形／撥音形複合動詞のみが存在する 
例えば、「突っ走る」(cf. *突き走る)、「引っ叩く」(cf. 引き叩く)、「つんのめる」(cf. *
つきのめる) 
 
(4) 非促音形／非撥音形複合動詞のみが存在する 
例えば、「引き継ぐ」(cf. *引っ継ぐ)、「突き進む」(*突っ進む)、「開き直る」(cf. 開ん
直る) 
 
上で示した (2) ~ (4) の三種類の分布関係をどのように捉えられるかに対する説明を兼
ねて、促音形／撥音形がどのように形成されたかを説明するために、斎藤 (倫) (1986, 
1992) は下の図 1 に示すモデルを提案した。 
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図 1 促音形／撥音形複合動詞の語形成のモデル (斎藤 1992: 235) 
 
斎藤 (倫) (1986, 1992) の説明によると、このモデルにおいて、右側の形態レベルの具
体的な単語を実現する前に、形態素レベルの A と B は一段階抽象的な AB  (斎藤の説
明においては「語彙素」) を形成する。そして、形態音韻論的プロセス 1（非音便化）
が適用される場合、AB は非促音形／非撥音形複合動詞として実現する。形態音韻論的
プロセス 2（音便化）が適用される場合、AB は促音形／撥音形複合動詞として実現す
る。非音便化と音便化の二つのプロセスが両方とも適用される場合、AB は非促音形／
非撥音形複合動詞と促音形／撥音形複合動詞の両方として実現する。 
具体例を用いてこのモデルについて解釈すると、例えば、「引く」と「返す」が結合
する場合、この二つの動詞はまず「HIKU・KAESU」という抽象的な語彙素 AB を作り、
AB に非音便化と音便化の両方が適用されるため、非促音形複合動詞の「引き返す」と
促音形複合動詞の「引っ返す」の両方が実現する。そして、A と B がそれぞれ「突く」
と「走る」である場合、この二つの動詞はまず AB「TUKU・HASHIRU」を作り、そこ
に音便化しか適用されないため、「TUKU・HASHIRU」は促音形複合動詞の「突っ走る」
としてしか実現しない。また、構成要素である A「引く」と B「継ぐ」が結合する場合、
非音便化しか適用されないため、「HIKU・TSUGU」は非促音形複合動詞の「引き継ぐ」
としてしか実現しない。 
このように、斎藤 (倫) (1986, 1992) では、A と B (本研究で言う V1、V2) を入力の構
成要素として設定し、非音便化 (形態音韻論的なプロセス 1) と音便化 (形態音韻論的
なプロセス 2) という二つの形態音韻論的なプロセスの存在を仮定して、この二つのプ
ロセスが AB に適用される、というモデルを立てることで、促音形／撥音形複合動詞の
語形成について説明することを試みている。 
斎藤 (倫) (1986, 1992) が提案するこのような図 1 のモデルには、以下に示す 3 つの問
題点が存在する。 
 
形態素レベル 
形態音韻論的なプロ
セス 1 (非音便化) 
a b 例. hikikaesu 
a’b 例. hiQkaesu 
A ＋  B  →  A B  
例.HIKU   KAESU    HIKU・KAESU 
形態音韻論的な 
プロセス 2 (音便化) 
形態レベル 
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問題点 1： 二つの形態音韻論的プロセスが具体的にどのようなものか、ひいてはそ
れが実際に存在するかどうかが示されていない。 
 
問題点 2：全ての促音形／撥音形複合動詞が直接 V1 と V2 から形成されるとしてい
る。 
 
問題点 3：構成要素として、A と B に限定して一般化を行うのは適切でない。 
 
まず問題点1について説明する。斎藤 (倫) (1986, 1992) が提案する図1のモデルでは、
形態音韻論的なプロセス 1 または 2 が A と B から構成する AB に適用されることによ
って、促音形／撥音形複合動詞または非促音形／非撥音形複合動詞が作られると主張さ
れている。図 1 のモデルの有効性は、このような二つの特定の形態音韻論的プロセスの
存在が必須の前提である。この二つの形態音韻論的プロセスの存在を実証し、それぞれ
がどのようなものかを特定することができなければ、図 1 のモデルの有効性を裏付ける
土台が失われる。しかし、斎藤 (倫) (1986, 1992) の研究においては、二つの形態音韻論
的なプロセスは具体的にどのようなものであるかについては提示されていない。 
次に、問題点 2 について説明する。図 1 のモデルでは、すべての促音形／撥音形複合
動詞にとって、A と B が語形成の出発点である。A と B に音便化の形態音韻論的プロ
セスが適用されて、促音形／撥音形複合動詞が作られる。しかし、第 4 章において詳し
く説明するように、促音形／撥音形複合動詞の中には、直接 V1 と V2 (つまり、A と
B) からではなく、対応する非促音形／非撥音形複合動詞に基づいて形成されているも
のが存在する。例えば、「踏ん切る」の場合、V1 と V2 を語形成の出発点にすると、V1
「踏む」と「切る」からは、「踏ん切る」が持つ〈ある行動を起こすことを決断する〉
という慣習化した意味を導き出せない。一方、「踏み切る」を語形成の出発点と考える
と、「踏み切る」が持つ〈ある行動を起こすことを決断する〉という意味に基づいて「踏
ん切る」の意味を説明することができる。このように、「踏ん切る」は V1「踏む」と
V2「切る」に基づいてではなく、対応する非撥音形複合動詞「踏み切る」に基づいて
形成されていると考えるのが妥当である。 
最後に、問題点 3 の入力の要素として、一律に A と B に限定して一般化を行うのは
適切でない、という問題について説明する。 
まず、問題点 2 の場合において検討したように、促音形／撥音形複合動詞の中には、
「踏み切る」のような非促音形／非撥音形複合動詞に基づいて形成されているものがあ
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る。このタイプのものとして、第 4 章で詳述するように「踏ん切る」以外にも、「引き
返す」に基づく「引っ返す」、「突き返す」に基づく「突っ返す」、「見付ける」に基づく
「みっける」、「叩き込む」に基づく「たたっ込む」など、数多く存在する。このような
場合、語形成の出発点は A と B ではなく、非促音形／非撥音形複合動詞である。 
また、「引っこ抜く」や「ぶっこ抜く」のような促音形／撥音形複合動詞も存在する。
構成要素を言うと、V1 本動詞「引く」や「ぶつ」、それに同じ V2 本動詞「抜く」以外
に、促音の後ろに現れた「こ」という形態素も存在する。これは斎藤 (1986, 1992) が
まとめた V1 と V2 の範囲を超えた構成要素である。 
加えて、非促音形／非撥音形複合動詞に、接辞と V2 から構成されていると考えられ
るようなものが存在する。「おっ広げる」「(机と机を) ひっ付ける」などの場合、左側
の要素である「おっ」と「ひっ」は、V1 本動詞であった「押す」と「引く」との間に
殆ど関連性が感じられない。そのため、このような複合動詞を V1「押す」または「引
く」及び V2 が存在し、それに音韻／語形成の規則が適用されることで促音形／撥音形
複合動詞が作られるというよりも、「おっ」または「ひっ」がそれぞれ V2 と結合して
促音形／撥音形複合動詞が作られると考えた方が合理的である。 
 このように、促音形／撥音形複合動詞が作られる構成要素として、非促音形／非撥音
形複合動詞、V1 本動詞と V2 本動詞及び「こ」、それに接辞と V2 といったように、複
数の種類が存在し、一概に本動詞 V1 と V2 に一般化することはできない。 
以上のように、①形態音韻的なプロセスの内容が提示されていない、②全ての促音形
／撥音形複合動詞は直接 V1 と V2 から形成されるとしている、③モデルにおいて構成
要素として設定された V1、V2 で実際において見られる構成要素の種類をカバーできな
い、という 3 つの問題点がある。斎藤 (倫) (1986, 1992) が提案する図 1 に示すモデルか
らは、促音形／撥音形複合動詞の語形成を説明することは困難であると言える。 
 
 
3.2.2. Akita (2011, to appear) の研究 
 
本研究が対象とする促音形／撥音形複合動詞は、Akita (2011, to appear) が heavy-initial 
emphatic verbs3と呼ぶ動詞群と範囲が大きく重なっている。本節では、Akita (2011, to 
appear) の研究について概観する。 
3 Heavy-initial は語頭音節が重音節であることを指し、emphatic は例えば「ぶっ叩く」は
〈勢い良く、力強く V2〉という意味に対する強調を表す。 
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Heavy-initial emphatic verbs について、Akita (2011, to appear) は、構成要素のソース
と語形成パターンにおける違いを基準に、次の (5)a ~ (5)f のように下位分類した。 
 
(5) a. 動詞語根 (verb root) による複合： tuk- + kom- → tuQ-kom-,  hum- + tuke- → 
huNduke-,  hik + magar- → hiNmagar-  
b. オノマトペ由来の語根 (mimetic root) と動詞との複合： tyon- + kir- → tyoNgir- , 
gatu(gatu) + tuk- → gaQ-tuk- 
c. 接頭辞付加  (prefixation)：  suQ + tobas- → suQ-tobas-,  suQ + toboke- → 
suQtoboke- 
d. 接中辞挿入 (infixation)： oti + kko- → o-kko-ti,  togar- + -n- → to-n-gar- 
e. 促音化 (gemination)： mi-tuke- → mi-k-ke- 
f. 短縮 (clipping)： sirabaQkure → baQ-kure- 
                                （Akita 2011: 62-63, to appear: 6-7) 
 
入力から見れば多様なソース (構成要素) や語形成パターンが存在するが、出力として
は特定の形式を持つ。この点から、heavy-initial emphatic verbs は入力ではなく、出力に
おいて制約されていると言える。Akita (2011, to appear) はこれを根拠に、heavy-initial 
emphatic verbs は語レベルのコンストラクションであると判断する。それに、‘rough’と
いう文体 (register) 上の性質を持つ heavy-initial emphatic verbs を、形式と文体的な性質
に対応関係を持つコンストラクションとして、(6) に示すスキーマによって捉える。 
 
(6) The heavy-initial emphatic verb construction  
 
 
 
                      (Akita: to appear) 
 
入力の構成要素と (語形成) 規則からではなく、出力から一般化を行い、促音形／撥音
形複合動詞を形式と文体的な性質との間にシステマティックな対応関係を持つ語レベ
ルのコンストラクションと見なす点において本研究は Akita (2011, to appear) の主張と
一致する。しかし、Akita (2011, to appear) の研究は、以下の問題点と課題が残されてい
る。 
morphophonology: [[(C)VC]native-[CV…] Vnative ]Vroot-  
register: rough  
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  問題点としては、(6) におけるスキーマでデータを的確に捉えられないことが挙げ
られる。[[(C)VC]native-[CV…] Vnative ]Vroot-という形式のスキーマにおいて[(C)VC]native-は促
音や撥音が伴われる左側の要素で、[CV…] Vnative は右側の要素で、右側の要素が和語の
動詞であることを表す。このスキーマは、出力としての heavy-initial emphatic verbs に対
して一般化を行うことで抽出したものである。しかし、このスキーマからは、一部のデ
ータの出力の形式を捉えられない。例えば、(5) e における「みっける」は、「み付ける」
が促音化することによって形成しているもので、入力としての「見付ける」において右
側の要素「付ける」は動詞であるが、出力の heavy-initial emphatic verbs としての「みっ
ける」における右側の要素「ける」は動詞ではない。(6) の形式のスキーマでは「みっ
ける」の形式を正確に捉えていない。(5)d と(5)f についても同様で、(5)d における「お
っこちる」「とんがる」の場合、促音や撥音より右側の要素「こちる」「がる」は動詞で
はない。(5)f の「ばっくれる」も右側の「くれる」は動詞ではない。 
  この問題を解決するには、(6) について、形式スキーマを右側の要素が動詞である
ことを表す Vを取り、(7) とすることが考えられる。 
 
(7) [[(C)VC]native-[CV…] native ]Vroot- 
 
しかし、このようにすると、2 つの問題が引き起こされる。一つは、形式のスキーマを
(7) のようにすると、「のっとる (則る)」「おっしゃる」「かんがえる」などの単純語の
動詞もスキーマの形式に合致するようになり、このスキーマの具体例となる。しかし、
「のっとる (則る)」「おっしゃる」「かんがえる」などには、‘rough’という文体的な性
質を持たない。形式のスキーマによってこれらの語を排除できなければ、コンストラク
ションが持つ形式と文体的性質との間の対応関係の例外となる。もう一つの問題は、(7) 
が抽象的すぎる点である。Heavy-initial emphatic verbs の大多数を占める「突っ込む」「踏
んづける」「引っ返す」「取っ替える」「突っ走る」などは、左側の要素と右側の要素が
ともに動詞であり、スキーマ (7) ではその特徴を捉えられなくなる。 
 このように、スキーマにある情報を詳細に規定するとデータ全般のバラエティーをカ
バーできなくなり、スキーマの情報を抽象化するとデータの具体的な特徴を捉えられな
くなる。この矛盾を解決するには、第 2 章で説明した「階層的なレキシコン」を用いて
説明する必要があると考える。具体的な議論は第 4 章で促音形／撥音形複合動詞の語形
成について説明する際に行うが、簡潔に述べると、(8) とその上位スキーマである (9) 
の両方のスキーマを設定する。 
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(8) ＜[[(C)VC[+moraic]]V1i[CV]* V2j]Vｍ ↔ 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
(9) ＜[[(C)VC[+moraic][CV]*]V(complex)ｍ ↔ 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
データの大多数を占め、限定的な生産を有すると考えられる (5) a のデータについては、
左側の要素と右側の要素がともに動詞であるという特徴を捉えられる (8) によって捉
える。そして、このスキーマより上位の階層で、語の形式を捉えられる (9) に直接ア
クセスして (5) f などの散見する語を個別にリストする。 
形式における特徴を正確に捉えることだけでなく、上述の階層的なレキシコンを適用
することで、Akita（2011, to appear) において議論されなかった、以下のような課題を
解決することもできる。 
Akita（2011, to appear) において一括して heavy-initial emphatic verbs とされるものの中
には、複数のサブタイプが存在しており、それぞれのサブタイプでは語形成に対する捉
え方が異なる。まず、(2) に示したように、促音形／撥音形複合動詞の中には、非促音
形／非撥音形複合動詞と対応しているものがある。例えば、「引っ返す」(cf. 引き返す)、
「取っ替える」(cf. 取り替える) 、「引き抜く」(cf. 引ん抜く) などである。これらにつ
いて、斎藤 (倫) (1986) において指摘されたように、日本語母語話者は直感的に促音形
／撥音形複合動詞と対応形との二者の間に関連性を感じている。実際、本研究が第 4 章
において詳細に考察するように、これらの促音形／撥音形複合動詞は、V1、V2 との関
係を見るよりも、対応する非促音形／非撥音形複合動詞に基づいて、語の形式と意味を
捉える必要がある。これらの促音形／撥音形複合動詞は一つのサブグループをなし、対
応する非促音形／非撥音形複合動詞との範列的な関係を持つ。それによって捉えられる
特徴は、 (8) から予測できない性質で、より下位のサブスキーマを立てて記述する必
要がある。また、(3) の対応する非促音形／非撥音形複合動詞を持たずに、促音形／撥
音形複合動詞が単独で存在しているものがあるが、その多くは V1 において意味の希薄
化の特徴が見られる。例えば、「突っ走る」「突っ伏す」「突っ立つ」「引っ叩く」「引っ
掻く」「ひっ剥がす」などである。これらの促音形／撥音形複合動詞において、V1 の意
味が希薄化している特徴も (8) から予測できない性質で、V1 の意味を特定化したサブ
スキーマによって捉える必要がある。 
このように、促音形／撥音形複合動詞において、データ全般が持つ特徴と、特定のサ
ブタイプに限定して見られる特徴が存在する。促音形／撥音形複合動詞を階層的に記述
することで、データ全般において見られる一般的な性質を捉えるとともに、サブタイプ
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において見られるサブタイプごとの特徴や性質を捉えることができる。 
 
 
3.3. まとめ 
 
第 3 章では、関連のある先行研究について概観した。まずは 3.1 節で、コンストラク
ション形態のアプローチによる複合動詞についての研究として、主に松本 (2011)、
Matsumoto (2012) についてまとめ、複合動詞の研究におけるコンストラクション形態論
のアプローチの有効性について示した。次に、3.2 節で、促音形／撥音形複合動詞につ
いて取り上げた斎藤 (倫) (1986, 1992) と Akita (2011, to appear) の研究について、これら
の研究において解明された事実、それに問題点と残された課題についてまとめた。 
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第 4 章 コンストラクション形態論から捉える語形
成 
 
第 4 章では、コンストラクション形態論の立場から、促音形／撥音形複合動詞の語
形成 (word formation) について検討する。まずは 4.1 節で、構成要素を出発点とする伝
統的な合成主義の形態論の立場から見た場合、促音形／撥音形複合動詞の語形成はな
ぜ問題になるかについて説明し、コンストラクション形態論の立場から分析する必要
性を示す。4.2 節と 4.3 節では、出力を出発点にするコンストラクション形態論の立場
から、促音形／撥音形複合動詞の語形成を、形式と意味／文体的性質の間のシステマ
ティックな対応関係として、スキーマによって捉える。そして、階層的なレキシコン
において、上位のスキーマを通して促音形／撥音形複合動詞の語形成における一般的
な特徴を捉え、サブスキーマを通して各サブタイプの語形成において見られる特定な
特徴を捉える。4.4 節においては、サブタイプを分けて考える場合、規則基盤のアプロ
ーチから各サブタイプの語形成を説明できるかについて議論する。構成要素から語の
意味を合成的に導けない、及びサブタイプ内の過剰生産を予測する問題を引き起こす、
といった理由から、やはり規則基盤のアプローチはふさわしくなく、コンストラクシ
ョン形態論によるアプローチが適当であるという結論を導き出す。 
 
 
4.1. 合成主義の形態論から説明できない促音形／撥音形複合動詞の語形成 
本節では、構成要素を出発点にし、構成要素＋音韻的・語形成的規則という立場を
取る伝統的な合成主義の形態論のアプローチからでは促音形／撥音形複合動詞の語形
成を説明できないことを示す。まず、促音形／撥音形複合動詞における促音／撥音は、
構成要素であるV1のテ形連用形 (またはタ形) に還元できないことについて説明する。
次に、連続音声における促音化／撥音化について説明した上で、促音形／撥音形複合
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動詞における促音／撥音の成立は、このような促音化／撥音化によって動機づけられ
ることについて説明する。しかし、促音形／撥音形複合動詞の語形成は、V1、V2 に
連続音声における促音化／撥音化の音韻規則に対する適用から説明できない。それで、
促音形／撥音形複合動詞の語形成を説明するには、コンストラクション形態論のアプ
ローチが必要であるという結論を導き出す。 
 
  
4.1.1. V1 のテ形連用形への還元可能性 
  
まずは、促音形／撥音形複合動詞の語形成を構成要素である V1 のテ形連用形 (また
はタ形) と V2 に還元できるかについて考察する。 
V1 が子音語幹動詞の場合、(1) に示す「持ち歩く」「取り入れる」のような通常複合
動詞の語形成は、V1 のイ形活用形と V2 に還元することができる。 
 
(1) 通常複合動詞の例 
持ち歩く、取り外す、歩き回る、差し込む、泳ぎ渡る、遊び回る、舞い上がる、踏
み潰す、など  
 
このタイプの複合動詞では、V1 がイ形連用形で V2 と結合する。例えば「持ち歩く」
は V1 本動詞「持つ」のイ形連用形「持ち」と V2 本動詞「歩く」との組み合わせによ
って構成されている。このような V1 のイ形連用形と V2 が組み合わさってできた複合
動詞は、国立国語研究所が集計した『Web に基づく日本語複合動詞データベース』1に
よると 3,700 語を超え、日本語の複合動詞のデフォルト形式と言える。 
 「持ち歩く」「取り外す」のような通常複合動詞と、「突っ走る」「ぶっ叩く」や「ひ
ん曲げる」「ぶんなぐる」のような促音形／撥音形複合動詞の違いは、通常複合動詞に
おける V1 の形態が V1 本動詞のイ形連用形であるのに対し、促音形／撥音形複合動詞
における V1 の形態は促音形や撥音形であるところにある。このことを踏まえて、通
常複合動詞の語形成のパターンと平行的に考えると (2) に示したような考え方を取る
ことができる。 
 
1 ver.1.0, 2012-10-09 現在調査。 
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(2) 促音形／撥音形複合動詞は、「V1 の促音形／撥音形＋V2」によるものである。 
 
(2) が仮定する「V1 の促音形／撥音形＋V2」という語形成のパターンについては、V1
の促音形／撥音形が存在するかどうかについて検討しなければならない。 
 促音／撥音は、V1 において、テ形連用形やタ形に見ることができる。例えば、「取
っ捕まえる」「ぶっ殺す」「追っかける」「蹴っ飛ばす」などの促音形複合動詞にとって、
それぞれの V1「取る」「ぶつ」「追う」「蹴る」には、「取って」「ぶって」「追って」「蹴
って」というような促音を伴うテ形連用形を持つ。同様に、「踏んづける」「踏ん切る」
のような撥音形複合動詞にとって、V1「踏む」には「踏んで」というような撥音が見
られるテ形連用形を持つ。本節ではこのような「追っかける」と「追って」、「踏んづ
ける」と「踏んで」などの間に見られる一致性が、どれほどの例に当てはまるかにつ
いて検討する。つまり、促音形／撥音形複合動詞の語形を、テ形連用形と比較するこ
とにより、これらの複合動詞における促音／撥音が、テ形連用形に見られる音韻規則
と同じものであるかどうかを考察する。 
以下では、本研究で集めた促音形／撥音形複合動詞のデータを V1 のタイプ別で表
1~表 3 にリストし、それぞれの V1 と対応する V1 本動詞のテ形連用形と比較し、二者
が一致するかを考察する。各表の 1 列目には、促音形／撥音形複合動詞における V1
の形態を示す。「取っ替える」のような促音形複合動詞しかない場合は促音形の V1 の
み、「踏んづける」のような撥音形複合動詞しかない場合は撥音形の V1 のみ、「追っ
かける」と「追ん出す」のような促音形と撥音形複合動詞の両方がある場合は促音形
と撥音形両方の V1 をリストする。2 列目では、各 V1 が対応する V1 本動詞 2と V1 本
動詞のテ形連用形を示す。3 列目と 4 列目は、各 V1 による促音形複合動詞または撥音
形複合動詞の例で、空白は該当するものがないことを表す。元々参照できる V1 本動
詞を持たない「すっとばす」「ずっこける」などのような左側の要素が接辞である準促
音形複合動詞は、表 1 ~ 表 3 のデータに含めていない。最後の 5 列目は V1 の語幹尾
の子音である。 
2 V1 が対応する V1 本動詞について、表 1 で言うと、例えば「くっ付ける」と「蹴っ飛ば
す」における V1「くっ」と「けっ」の場合、「けっ」が「蹴る」であることは容易に連想
できるのに対し、「くっ」が「食う」であることは多くの日本語話者にとって直感的には連
想しにくい。このような V1 と V1 本動詞との関連しやすさ／しにくさについて、第 5 章で
促音形／撥音形複合動詞の意味について説明する際に V1 の形態素の性質と「V1 の意味の
希薄化」と関連づけて議論するが、ここではこの問題に触れず、V1 の語源としての V1 本
動詞を 2 列目に挙げる。 
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 V1 のテ形連用形を基底にして考察した結果、表 1 のテ形連用形と形態上の一致が見
られる V1、表 2 のテ形連用形と部分的な一致が見られる V1、表 3 のテ形連用形と一
致性が見られない V1 に分けられる。 
  
表 1 本動詞のテ形連用形と形態上の一致が見られる V1 
V1 の形態 V1 本動詞／V1
本動詞のテ形 
促音形複合 
動詞 
撥音形複合
動詞 
V1 の語幹末子音 
うっ 売る／売って 売っ払う  r 
けっ 蹴る／蹴って 蹴っ飛ばす  r 
とっ 取る／取って 取っ替える  r 
ぬっ 塗る／塗って 塗ったくる  r 
のっ 乗る／乗って 乗っ取る  r 
はっ 張る／張って 張っ倒す  r 
やっ やる／やって やっつける  r 
よっ 寄る／寄って 寄っかかる  r 
よっ 酔う／酔って 酔っ払う  w 
くっ 食う／食って くっ付ける  w 
ふん 踏む／踏んで  踏んづける m 
 
 
表 2  本動詞のテ形連用形と部分的に形態上の一致が見られる V1 
V1 の形態 V1 本動詞／V1 本
動詞のテ形 
促音形複合 
動詞 
撥音形複合 
動詞 
V1 の語幹末
子音 
おっ／おん 追う／追って(cf. *
追んで) 
追っかける 追ん出す w 
ぶっ／ぶん ぶつ／打って  (cf. 
*打んで)  
ぶっ飛ぶ ぶん殴る t 
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表 3 本動詞のテ形連用形と形態上の一致が見られない V1 
V1 の形態 V1 本動詞／V1
本動詞のテ形 
促音形複合動
詞 
撥音形複合動
詞 
V1 の語幹末子音 
おっ 押す／押して おっ広げる  s 
さっ 差す／差して 差っ引く  s 
かっ 掻く／掻いて 掻っ切る  k 
たたっ 叩く／叩いて たたっ切る  k 
つっ／つん 突く／突いて 突っ走る つんのめる k 
ひっ／ひん 引く／引いて ひっぱたく ひん曲げる k 
ふっ 吹く／吹いて 吹っ飛ばす  k 
 
表 1 の場合、例えば、「取っ捕まえる」においては、「取る」が無声子音で始まる動
詞 と複合して促音を生じさせており、それは V1 本動詞「取る」のテ形連用形「取っ
て」と同様である。また、「踏んづける」においては、「踏む」が無声子音で始まる動
詞と複合して撥音を生じさせており、それは V1 本動詞「踏む」のテ形連用形「踏ん
で」と同様である。表 1 の V1 の語幹尾が/r/、/w/、/m/の動詞の場合に、テ形連用形と
同様に促音形／撥音形複合動詞における促音、撥音が生じている。 
しかし、表 1 の場合と違い、表 2 のデータになると、V1 と V1 本動詞のテ形連用形
との形態上の一致は部分的にしか見られなくなる。「部分的に」というのは、促音形複
合動詞と撥音形複合動詞の両方を持つ場合、促音形の V1 は V1 本動詞のテ形連用形と
形態上の一致が見られる。例えば、V1 本動詞が「ぶつ」の場合、テ形連用形は促音を
含む「ぶって」で、「ぶっかける」でも、「ぶつ」が無声子音で始まる動詞と複合して
促音を生じさせている。また、V1 本動詞が「追う」の場合、テ形連用形は促音を含む
「追って」で、「追っ払う」でも、「追う」が無声子音では始まる動詞と複合して促音
を生じさせている。一方、撥音形の V1 は V1 本動詞のテ形連用形との一致が見られな
い。「ぶつ」と「追う」の場合、テ形連用形の場合には撥音形が見られないのに対し、
「ぶん投げる」「追ん出す」では、有声子音で始まる後続動詞と結合して撥音を生じさ
せている。この撥音は、「ぶつ」「追う」の用例では他に見られない。 
表 3 では、V1 は V1 本動詞のテ形連用形などとの形態上の一致がまったく見られな
くなる。表 3 のタイプの V1 になるのは、語幹が/s/か/k/で終わる動詞であり、無声子
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音で始まる動詞が後続する場合に促音、有声子音で始まる動詞が後続する場合に撥音
を生じさせている。これらの V1 の場合、テ形連用形では（「行く」を除いて）促音は
現れない。例えば、「引く」「突く」のテ形連用形は「引いて」「突いて」である。「引
っ返す」「突っ走る」における促音は、「引く」「突く」の用例では他に見られない。ま
た、「ひん曲げる」「つんのめる」における撥音も、「引く」「突く」の用例では他に見
られない。 
促音形／撥音形複合動詞において見られる語幹尾の種類に絞って、テ形連用形の場
合の促音／撥音の成立について言うと、以下のことが言える。 
 
a) 動詞の語幹尾が/t, r, w/の時は促音化が起こり 3、 /s, k/の時は起こらない。 
b) 語幹尾が/m/の時は撥音化が起こる。 
c) これらの語幹尾の条件を満たしているすべての動詞にとって、促音化や撥音化の適
用は義務である。 
 
これに対し、促音形／撥音形複合動詞の場合、V1 の語幹尾が/s, k/の場合でも促音を
生じさせ、また、語幹尾が/w, t, k/の時でも有声子音で始まる動詞と複合して撥音を生
じさせる。これらは、テ形連用形の場合に見られる音韻規則と異なるものである。 
このように、促音形／撥音形複合動詞における促音／撥音は、テ形連用形に見られ
る音韻規則と同じものではない。促音形／撥音形複合動詞の語形成を、V1 の活用形に
おいて見られる促音形／撥音形と V2 との組み合わせに還元して説明できないことを
明らかにした。 
 
 
4.1.2. 連続音声における促音化と撥音化 
 
音韻論の観点から見て、促音形／撥音形複合動詞における促音／撥音の生じ方は、
連続音声における促音化／撥音化の現象において見られる促音／撥音の生じ方と類似
している。 
まず連続音声における促音化について説明する。「促音化」と言うと、普通は、例え
ば「走る」が「走った」や「走って」、「払う」が「払った」や「払って」などのタ形
3 関西方言では/w/の場合に起こらない。 
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やテ形連用形において、促音が義務的に現れるものを指す。ここで言う「連続音声に
おける促音化」は、藤本・籠宮 (2003)、Fujimoto & Kagomiya (2005) や岡田 (2008) に
おいて指摘されているように、元々促音であるべきではない箇所が促音として発音さ
れることを指す。4 
 
(3)  連続音声における促音化とは、正式な表記法や丁寧に発音される際に促音でない
ものが、連続に発する自発的な音声言語において促音として発音される現象を指
す。 
 
次の (4) で先行研究において挙げられた「連続音声における促音化」の例を挙げる。
左側の元々促音を持たない「いちパーセント」や「すごく感じた」などが、右側の促
音を含む「いっパーセント」「すごっ感じた」などに発音されるような現象である。 
 
(4) 連続音声における促音化の例 
対応する非促音形         促音形 
 a. いちパーセント/itipaasento/        いっパーセント /iQpaasento/ 
    b. すごく感じた /sugokukanjita/      すごっ感じた /sugoQkanjita/, 
c. ちらりと /tirarito/                 ちらっと /tiraQto/ 
d. するときは /surutokiha/            すっときは /suQtokiha/ 
e. してみるか /sitemiruka/            してみっか /sitemiQka/ 
(例は杉本・籠宮 2003、岡田 2008, 及び斎藤 (純) 1986 による) 
 
音韻規則で言うと、左側の/itipaasento/、/sugokukanjita/ などの無標の非促音形は、太
字にした/子音 1・母音・子音 2/ (以下/C1・V・C2/と記す) の連続の部分において、母
音/i/または/u/が発音において落とされ、C1 と C2 が子音の連続する環境を作り、そし
て、C1 の調音点が C2 に同化 (assimilation) されることにより、「促音化」が引き起こ
される。右側の/iQpaasento/、/sugoQkanjita/などの有標の促音形は、このような音韻規
4 基本的に同じ現象を指すが、(3) において指摘されるような現象の呼び方について、岡
田 (2008) では促音化と発話スタイルの特徴などとの関係を重視して「自発的な標準語
音声における促音化」とされているが、本研究では、まず二つ (以上) の形態素が一緒
にして連続で発話されることが「促音化」の発生が可能である点を重視して、「連続音
声における促音化」とする。後に述べる「撥音化」についても同じように「連続音声
における撥音化」とする。 
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則に基づいて形成されているものである。 
藤本・籠宮 (2003)、Fujimoto & Kagomiya (2005) は、『日本語話し言葉コーパス』 
(Corpus of Spontaneous Japanese, 以下 CSJ と略す) のデータを調べた結果、連続音声に
おける促音化の現象が一番多く見られる音声環境は、/C1・V・C2/の連続が/無声子音・
高母音・無声子音/の場合であるとしている。無声子音 (無声阻害音とも呼ばれる) は
/p, t, k, s, h/ を指す。高母音 (狭母音とも呼ばれる) は/i, u/を指す。この二つの母音に
見られる大きな特徴は、特定の子音に挟まれる環境において発音される場合、無声化
または脱落 (天沼 他 1978, 前川 1989, 窪薗 1999 など) しやすい 5ことである。 
/無声子音・高母音・無声子音/は、「母音の無声化」6が起こる典型的な音韻環境であ
る。音声学では、「促音化」は「母音の無声化」が更に一段と進み、母音が脱落した段
階であると見なされている (天沼 他 1978, 窪薗 1999)。この点から考えると、連続音
声における促音化が、「母音の無声化」が発生する典型的な音韻条件とされる/無声子
音・高母音・無声子音/という環境において一番多く見られるのは、極めて自然な結果
であると言えよう。しかし、連続音声における促音化の発生は、「母音の無声化」の発
生と異なるところもある。母音の無声化の現象は、C1 が無声子音であることを要求し、
C1 が有声音である例えば/r/のような場合では通常生じない (Maekawa & Kikuchi 2005 
など)。一方の連続音声における促音化の現象は、比較的に高い頻度で C1 が/r/である
場合に観察できる。例えば、「するときは /surutokiha/」が「すっときは /suQtokiha/」、
「してみるか /sitemiruka/」が「してみっか /sitemiQka/」、「してくれた /sitekureta/」が
「してくった /sitekuQta/」と発話されるような場合である。 
藤本・籠宮 (2003)、Fujimoto & Kagomiya (2005) の CSJ から集めた連続音声におけ
る促音化の現象が観察されたデータを用いて、C1 と C2 の位置について子音別でまと
めると、C1 の場合に一番多く見られたのは/k/で、2 番目は/r/で、それに次ぐのは/t/、
/c/ (子音 h)、/s/である。C1 の位置では、/k/、/t/、/c/、/s/のような無声子音が大きな割
5 高母音の無声化と脱落について、脱落を無声化の延長線にある現象と見る立場 (例えば、
天沼 他, 1978, 窪薗 1999 など) と、脱落を無声化の延長と見ることの妥当性を疑問視す
る立場 (藤本・籠宮 2003, Fujimoto & Kagomiya 2005) がある。本研究では、高母音 /i/と
/u/に無声化と脱落しやすいという両方の性質を持つことを認める。ただし、この論文にお
いては、母音脱落の立場から議論を進める。高母音の無声化と脱落は同じメカニズムに動
機付けられているかどうかの議論について、本論文では立ち入らないことにする。 
6 「母音の無声化」は、「(有声音である) 母音が声帯の振動を伴わずに無声音として発音
される」現象を指す (田中・窪薗 1999：7)。例えば、「菊/kiku/」の「き」や「たべていま
す/tabeteimasu/」の「す」の場合、母音の/i/と/u/の発音は明瞭でなく、まるで母音が発音さ
れていないように聞こえる。 
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合を占める一方、無声音でない/r/も連続音声における促音化の現象を起こす重要な子
音の一種類であると言える。C2 の位置では、連続音声における促音化を引き起こす子
音の種類は、トークン頻度の高い順で、/k/、/t/、/p/、/s/のような無声子音である。 
 以上の説明から、連続音声において促音化が生じる音韻上の典型的な条件について、
(5) のようにまとめることができる。 
 
(5)  連続音声における促音化が起こる典型的な音韻条件 
/C1・V・C2/の連続が、/無声子音・高母音・無声子音/、または C1 が接近音 (側音と
も呼ばれる) である/r/である/r・高母音・無声子音/である。 
 
次に連続音声における撥音化について説明する。この現象について、「無駄になる」
が「無駄んなる」、「なにするの」が「なにすんの」になるというような具体例につい
ての言及は見られるが、「連続音声における促音化」の場合のようにそれが発生するメ
カニズムについて詳しく議論した研究は見当たらない。 
 本研究では、「無駄になる」が「無駄んなる」と発音されるような現象は、「すごく
感じた」が「すごっ感じた」と発音されるような「連続音声における促音化」の現象
と平行して扱うことができると考える。まず、連続音声における促音化の定義に倣い、
連続音声における撥音化の現象を以下の (6) のように定義することができる。そして、
連続音声における撥音化の具体例は、(7) に挙げる。 
 
(6)  連続音声における撥音化とは、正式な表記法や丁寧に発音される際に撥音でない
ものが、連続で発する自発的な音声言語において撥音として発音される現象を指
す。 
 
(7)  連続音声における撥音化の例  
対応する非撥音形           撥音形 
     a. なにするの /nanisuruno/         なにすんの /nanisuNno/   
     b. 帰りなさい /kaerinasai/          帰んなさい /kaeNsai/     
   c. 無駄になる /mudaninaru/         無駄んなる /mudaNnaru/ 
     d. するだけ /surudake/            すんだけ /suNdake/       
                     (例は福島 1993, 斎藤 (純) 1986 によ
る) 
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次に、連続音声における撥音化が発生する際の音韻条件について考えよう。(7) の右
側の有標の撥音形は、左側のものに「連続音声における撥音化」の音韻規則が適用さ
れることによって形成されていると考えられる。要するに、(7) の左側に示した無標の
非撥音形にある太字の/C1・V・C2/において、高母音 (/i/または/u/) が発音において落
とされ、C1 と C2 が鼻音性を持つ有声子音が含まれた子音連続の環境を作り、高母音
の前の子音 C1 がその後の子音 C2 に同化されることにより、撥音が生じる。 
(7)a と (7)b の場合、C1 の/r/が鼻子音である C2 の/n/に同化されて撥音化する。(7)c は
C1 と C2 はいずれも鼻子音/n/で、二者の間に挟まれていた母音が落とされると、C1 が
撥音になる。(7)d において、音素/d/は普通鼻音性を持たないと考えられるが、肥爪 
(2004: 8) や橋本 (1932: 5) において指摘されるように、それの異音として前鼻音化し
た[nd ]がある 7。C1 の/r/は、鼻音性を持つ C2 /d/ ([nd ]) に同化されることにより、撥音
化する。 
連続音声における撥音化の現象が起こる場合の典型的な音韻的な条件は (8) のよう
にまとめることができる。 
 
(8)  連続音声における撥音化が起こる典型的な音韻条件 
 /C1・V・C2/の連続が、母音の V は高母音で、子音の C1 と C2 のどちらか一方また
は両方が鼻音性を持つ有声子音である。 
 
以上、具体例を通して現代日本語に観察される「連続音声における促音化」と「連
続音声における撥音化」の現象について検討し、それぞれの現象が起こる際の典型条
件を(5) と (8) にまとめた。 
(5) と (8) にまとめたのは「典型的な音韻条件」で、これらの音韻的条件が満たさ
れた場合でも、促音化や撥音化が起こるとは限らない。促音の場合、例えば、「(メー
ルを) うつとき/ututoki/」は「うっとき/uQtoki/」とならず、撥音の場合、例えば、「の
みたい/nomitai/」は「のんだい/noNdai/」とならない。 
以上の議論から、連続音声における促音化／撥音化について、以下のことが言える。 
 
a) 典型的には、促音化は (5) の音韻条件、撥音化は (8) の音韻条件が満たされた際に
7 /g/ の場合も前鼻音化した[ŋg]が存在する (肥爪 2004: 8)。 
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起きる音韻変化である。 
b) 音韻条件が満たされた場合でも、必ずこのような音韻規則が適用されて、促音／撥
音が生じるわけではない。 
 
4.1.3. 促音形／撥音形複合動詞における促音と撥音の成立 
 
 促音形／撥音形複合動詞における促音／撥音が成立する音韻条件は、連続音声にお
ける促音化／撥音化の場合と類似している。 
 
(9) 促音形複合動詞の例 
差っ引く   
突っ掛ける 
ぶっ叩く  
売っぱらう 
追っ払う 
 
(9) に挙げた促音形複合動詞は、C1 に当たる V1 の語幹尾子音はそれぞれ /s/, /k/, /t/, /r/, 
/w/で、C2 に当たる V2 の頭子音は無声子音で、(5) の連続音声における促音化の音韻
条件とほぼ一致している。促音形複合動詞における促音は、連続音声における促音化
と同様の音韻規則に動機づけられて成立していると考えられる。唯一 (5) の音韻条件
から逸脱しているものは V1 の語幹尾 (C1) が/w/である「追っ払う」である。これは (5) 
の典型的な条件が要求する無声子音でも /r/ でもない C1 の種類である。先行研究 (藤
本・籠宮 2003, Fujimoto & Kagomiya 2005 など) において、/w/は連続音声における促
音化に見られなかった C1 の種類である。しかし、実際に存在する用例の中に、例えば
「ハンバーガーをくうか」が「ハンバーガーをくっか」と発音されるようなものが存
在する。この例のから考えると、/w/も連続音声における促音化に参加できる子音の種
類である。また、数多くの子音の中で、/w/は/r/とともに「接近音 (または側音) 」と
呼ばれる二つだけの子音であることから伺えるように、/w/には/r/に類似する音声学上
の性質を多く持つ。この点から考えると、複合動詞の場合、C1 が/w/である V1 におい
て、C1 が/r/の場合のように促音化が起こるのも不思議ではないだろう。 
  
(10) 撥音形複合動詞の例 
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踏ん付ける 
ひん曲げる 
つんのめる 
追ん出す 
 
(10) に挙げた撥音形複合動詞において、C1とC2の組み合わせはそれぞれ/m/-/t/、/k/-/m/、
/k/-/n/、/w/-/d/で、(8) の連続音声における撥音化の音韻条件と一致している。撥音形
複合動詞における撥音は、連続音声における撥音化と同様の音韻規則に動機づけられ
て成立していると考えられる。 
ここで、(5) では言及しなかった接近音/w/を含めて、(5) と (8) の条件を、複合動
詞と関連づけた上で以下のように改めてまとめておく。 
 
(11) 複合動詞における促音化の音韻条件： 
C1 が、無声子音 (/k, s, t/)8 または接近音 (/r, w/)、V が高母音、C2 が無声子音 (/p, t, k, 
s, h/) である。 
 
(12) 複合動詞における撥音化の音韻条件： 
子音の C1 と C2 のどちらか一方または両方が鼻音性を持つ子音 (/m, n, d, g/ ) で、V が
高母音である。 
 
また、今までの議論では、促音と撥音に分けて別々に説明を行ったが、二者を合わ
せて考察すると、促音形／撥音形複合動詞における促音／撥音は、以下のような音韻
上の相補分布を成すことが分かる (cf. 小野 2011)。 
 
① C1 が鼻音性を持つ (有声) 子音 (/m, n, d, g/ ) の場合、C2 が有声子音であるか無
声子音であるかを問わず、順行同化 (progressive assimilation) の発生により撥音化が引
き起こされ、撥音形複合動詞が形成される。9 
② 上述の①以外の場合では逆行同化 (regressive assimilation) が起こり、C2 が無声
8 /p/と/h/も無声子音であるが、語幹尾がこの 2 つの子音で終わる動詞が存在しないため、
C1 の種類に入れないことにする。 
9 順行同化は、前の子音 (C1) が調音点、調音法、有声性などの素性において、後の子音 (C2) 
を同化する現象を指す。 
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子音か有声子音かによって促音化になるか撥音化になるかが決まる。10C2 が鼻音性を
持つ有声子音 (m, n, d, g) である場合には撥音化が起こって撥音形複合動詞が、C2 が
無声子音 (/p, t, k, s, h/) である場合には促音化が起こって促音形複合動詞が形成され
る。 
 
 例えば V1 本動詞が「踏む」である場合、C1 は/m/である。/m/ は鼻音性を持つ有声
子音で、音韻規則が適用される場合は、撥音化を起こし、「踏ん切る」と「踏んづける」
などの撥音形複合動詞が形成される。一方、V1 本動詞が「追う」の場合、C1 は/m, n, 
d, g/ 以外の接近音/w/であるため、促音になるか撥音になるかは C2 によって決まる。
「かける」「はらう」のような C2 が無声子音 /k/、/h/11で始まる場合は「おっかける」
「おっぱらう」のような促音形複合動詞、「出す」のような C2 が有声子音/d/で始まる
場合は「追ん出す」のような撥音形複合動詞が形成される。 
このように、促音形／撥音形複合動詞における促音／撥音が生じる際に要求する音
韻条件は、(5) と (8) の条件とほぼ一致である。連続音声における促音化／撥音化の
場合の促音／撥音は、高母音を落とし、C1 と C2 が子音連続の環境を作った結果、促
音化／撥音化が引き起こされる、という音韻規則の適用によってもたらされるもので
ある。促音形／撥音形複合動詞における促音／撥音の成立は、同様の音韻規則によっ
て動機づけられていると考えられる。 
 
 
4.1.4. 合成主義の形態論から語形成を考える場合の問題点 
 
4.1.3 節では、促音形／撥音形複合動詞における促音／撥音の成立は、連続音声にお
ける促音化／撥音化の音韻規則によって動機づけられることについて検討した。それ
では、必要な音韻的な条件を満たしている V1 と V2 (つまり構成要素) に連続音声にお
ける促音化／撥音化の音韻規則が適用されることで促音形／撥音形複合動詞が生産さ
れる、という考えから促音形／撥音形複合動詞の語形成を説明できるだろうか。 
 本節では、このような構成要素＋音韻規則という合成主義の形態論のアプローチに
10 逆行同化は、後の子音 (C2) が調音点、調音法、有声性などの素性において、前の子音 
(C1) を同化することを指す。 
 
11 C2 が/h/の場合、促音形複合動詞においては、/p/となる。 
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は以下に示す 2 つの問題点があるため、促音形／撥音形複合動詞の語形成を説明する
のは困難である、ということを示す。 
 一つ目の問題点は、このようなアプローチから語形成を考える場合、多くの促音形
／撥音形複合動詞の意味を構成要素から導き出せないことである。「突っ掛ける」「ぶ
っちぎる」「突っかかる」「取っ付く」「取っ組む」「引っ越す」「吹っ掛ける」などがそ
の例である。例えば、「突っ掛ける」は〈無造作に履く〉、「ぶっちぎる」は〈相手を振
り切り大幅に引き離す〉、「取っ付く」は〈物事をし始める〉という意味を持つ。構成
要素に音韻規則を適用することで語形成を説明するアプローチでは、構成要素を出発
点にしている。しかし、上のような促音形／撥音形複合動詞の意味は、構成要素を出
発点にして説明できないものである。 
 このような意味の面において見られる問題点は、入力の構成要素を出発点にするの
ではなく、出力を出発点にする必要性を示唆する。出力から構成要素に還元できない
意味を持つ促音形／撥音形複合動詞を語レベルのコンストラクションとして見なし、
そのような意味をコンストラクションが持つ全体的な意味と考える。 
もう一つの問題点は、過剰生産を予測する問題である。構成要素に音韻規則を適用
することで促音形／撥音形複合動詞を作るというアプローチを取ると、音韻規則から
は予測されるが、実際に存在しないデータについての説明が問題となる。V1 が「取る」
の場合で言うと、(13) に示すような例である。 
 
(13) 音韻規則から誤って予測する促音形／撥音形複合動詞 
*取っ違える、*取っ揃える、*取っ壊す、*取っ崩す、*取っ込む、*取ん戻す、*取ん
出す、*取ん除く 
 
音韻規則に従って考える場合、V2 が「上げる」「扱う」「入れる」などの母音から始ま
る「*取っ上げる／*取ん上げる」「*取っ扱う／*取ん扱う」「*取っ入れる／*取ん入れ
るが存在しないことは、(11) と (12) の音韻条件から予測できる。しかし、(13) に挙
げる例は、必要な音韻条件を満足している。12音韻条件を満たしている V1 と V2 に、
連続音声における促音化／撥音化の音韻規則を適用することで、促音形／撥音形複合
動詞を作るというアプローチを取るなら、音韻規則に従って予測されるこれらのデー
12 V1 と V2 が複合する際にかかる意味関係の制限及び主語一致の原則の制限も守ってい
る。 
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タがなぜ存在しないかについて説明しなければならない。しかし、このような説明は
無理があると思われる。 
実際に、「取る」が V1 の促音形複合動詞は「取っ替える」「取っ組む」「取っ払う」
「取っ付く」「取っ掛かる」「とっ捕まえる」「とっ捕まる」「とっちめる」という 8 タ
イプしか存在しない。13 
促音形／撥音形複合動詞は、語彙的に指定されているわけである。このような語彙
的に指定されている促音形／撥音形複合動詞は、合成主義の形態論が主張する構成要
素と規則の適用というアプローチに従って扱うべきではなく、コンストラクション形
態論が主張する、出力から既存のデータについてリストするというアプローチを取ら
なければならない。そして、第 3 章において述べたように、コンストラクション形態
論におけるリストの仕方は、データにおいて見られる法則性やデータが持つ特徴を言
及せずに乱雑にリストするのではなく、階層的なレキシコンにおいて上位スキーマと
サブスキーマを介して、データにおいて見られる法則性や特徴を捉えた上で、高度に
整理した形でリストするわけである。4.2 節と 4.3 節では、このようなコンストラクシ
ョン形態論のアプローチから、促音形／撥音形複合動詞の語形成を捉える。 
 
 
4.2. コンストラクション形態論から見た促音形／撥音形複合動詞の語形成の全体像 
 
促音形／撥音形複合動詞の語形成について、本研究では、コンストラクション形態
論 (Booij 2010, 2013 など) が提唱する出力本位 (output oriented) の立場から説明する。
具体的には、BCCWJ から収集した現代日本語に存在する促音形／撥音形複合動詞のデ
ータについて、ボトムアップの方式により一般化を行い、語形成を語の形式と意味／
文体的な性質との間の対応関係として、階層性のあるスキーマネットワークによって
捉える。 
 第 2 章においても述べたように、コンストラクション形態論において、複雑語の語
形成は、語の形式がどのように形成したかだけでなく、複雑語の形式と意味との間の
システマティックな対応関係を扱う分野である (Booij: to appear)。例えば、語の形式が
どのように形成したかだけを重視するのであれば、Marx-ism という語について言うと、
13 V1 が「取る」の場合、撥音形複合動詞は存在しない。 
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①Marx に-ism という接辞を付加することに基づいて形成しているとも、②Marx-ist と
の範列的な関係において-ist と-ism の接辞交代に基づいて形成しているとも考えられ
る。しかし、Marx-ism の意味も含めて考える場合、①の Marx + -ism という接辞付加
の方式からは、Marx-ism の意味を説明できない。なぜなら、Marx-ism は、Marx + -ism
の合成で予測できるマルクス (Marx) についての主義 (ism) ではなく、マルクス主義
者 (Marx-ist) が信仰する主義であるからだ。この点から、①の Marx＋ism という接辞
付加の方式は、Marx-ism の語形成を説明するための適切な方式ではないと分かる。一
方、②の Marx-ist との接辞交代に基づいて Marx-ism の語形成を説明する場合、マルク
ス主義者 (Marx-ist) が信仰する主義というMarx-ismが持つ意味もMarx-istに基づいて
説明することができる。この点から②の Marx-ist との接辞交代の方式が、Marx-ism の
語形成を説明するための適切な方式であると判断できる。このように、コンストラク
ション形態論では、語形成について論じる場合、語の形式とともに意味の情報を含め
る。 
(14) に促音形／撥音形複合動詞全般の語形成を捉えたスキーマを示す。 
 
(14) 促音形／撥音形複合動詞の語形成のスキーマ 
 
＜[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]*j]ｍ↔[SEMi    SEMj ]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい
＞ 
 
 V1      V2            P 
 
↔の左側のは語の形式を表すものである。右側の語の意味及び「非正式／そんざい」
という文体的な性質についての記述は、左側の形式を持つ語が、その形式に対応して
システマティックに持っている意味や文体的な性質である。 
左側の形式スキーマでは、[[ (C)V C[+moraic] ]iの部分は V1 を表し、大文字の C は子音 
(consonant)、大文字の V は母音 (vowel) を表す。一番左側の子音 C が (  ) に入って
いるのは、「追っ払う」や「おったまげる」のような V1 の語頭が母音だけのものが存
在するためである。2 番目の子音 C は、[＋moraic]という素性を持ち、モーラ性のある
子音、つまり促音 (Q) または撥音 (N) であることを表す。V1 にある要素のうち、実
線が引かれている「(C)V」の部分はすべの促音形／撥音形複合動詞の V1 にとって必
須の要素である。C[+moraic]に波線が引かれているのは、一部の促音形／撥音形複合動詞
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において、促音や撥音が V1 のスロットに含まれていないことを表す。例えば、「寝っ
転がる」や「出っくわす」において、促音は V1 に含まれておらず、V1 と V2 の間に
ある要素である。[[ (C)V C[+moraic] ]iの後ろにある「(CV)」は、大多数の促音形／撥音形
複合動詞において実現されないが、「引っこ抜く」「ぶっこ抜く」などにおける「こ」
のような 1 モーラを表す。最後に、V2 を表す「[CV]* j」における「*」は、V2 におけ
る子音 C と母音 V の連続が繰り返す V2 の音節構造を表し、繰り返しの回数はそれぞ
れの V2 による。例えば、「ひっかく」の場合に V2 は CV が 2 回繰り返した 2 モーラ
語、14「ひっぱたく」の場合に V2 は CV が 3 回繰り返した 3 モーラ語、「ぶっつかま
える」の場合に V2 は CV が 5 回繰り返した 5 モーラ語を表す。 
 C[+moraic]が具体例において促音として実現しているか撥音として実現しているかは、
4.1.3 節においてまとめた相補分布の音韻環境によって決まる。この分布は、出力から
見ると、(15) に示す音韻制約に一致する。 
 
(15) 和語の促音と撥音にかかる制約 
和語の促音は無声子音の前、撥音は有声子音の前にしかに立ち得ない。 
(有坂 1940:111、窪薗・太田 1998: 117 ) 
 
これは日本語の和語の促音や撥音全体にかかる一般的な制約である。15和語である促音
形／撥音形複合動詞の場合についても当てはまる。例えば、「追う」が V1 の場合、V2
が「かける」「払う」などの頭子音が無声子音 ( /t, k, h, s, p/) である場合は促音形の「追
っかける」「追っ払う」、V2 が「出す」などの頭子音が有声子音 (/m, n, d, g/) の場合は
撥音形の「おん出す」が実現されている。 
続いて、(14) にある意味スキーマ 
 
 [SEMi    SEMj ]m 
 
   P 
 
14 １モーラの動詞は成立しないことから、[CV]*は少なく 2 回以上繰り返される。 
15 外来語と漢語は、(15) の制約を受けない。外来語の場合、「ビッグ」や「ピッグ」など
のように促音は有声音の前に、「コンクリート」や「サンクス」などのように撥音は無声音
の前に現れることもできる。漢語の場合、促音が有声音の前に現れる例は見当たらないが、
「かんさん」「さんぽ」などのように撥音は無声子音の前に現れることができる。 
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について説明する (表記上の便利さから、以降[SEMi－P－SEMj] mとする)。このスキー
マは、[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vmという形式を持つ促音形／撥音形複合動詞の意味
を捉える抽象的なスキーマである。SEM は意味 (Semantics) を表す。SEM iは同じイン
デックス i で表記されている[ (C)V C[+moraic] ]i  (殆どの場合は V1) の意味を表し、SEMj
は同じインデックス j で表記している[CV]* j (つまり V2) の意味を表す。P は、SEM i
と SEMjの関係を表す。語の意味が V1 の意味 (SEM i) と V2 の意味 (SEM j) に分析で
きる場合、P は V1 と V2 との間の手段、様態、原因、並列、補文、背景といった意味
関係 (影山 1993、松本 1998、由本 2005) を表す。語の意味が V1 の意味と V2 の意味
に分析できない場合、P は V1 と V2 の間の慣習化した関係を表す。上位スキーマにお
いて、P は特定されず、サブスキーマまたは個々の具体例においてしか特定すること
ができない。この点に関しては、第 5 章で促音形／撥音形複合動詞の意味類型につい
て検討するする際に詳しく議論する。 
それに加えて、この章では触れることにとどめるが、本研究が扱う促音形／撥音形
複合動詞が持つ大きな特徴は、文体において〈非正式／ぞんざい〉という特徴を持つ
ことである。この文体的な性質は、[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vmという形式とシステ
マティックに対応して見られるものである。文体的な性質についての具体的な分析は
第 6 章において行う。 
 (14) は、促音形／撥音形複合動詞全般について行った抽象性の高い一般化で、スキ
ーマには具体的な情報は殆ど入っていない。しかし、促音形／撥音形複合動詞には、
語形成方式において異なるタイプが存在し、それぞれのタイプについては、異なるサ
ブスキーマによって捉えることができる。以下は、4.3 節において、促音形／撥音形複
合動詞の語形成について、4 つのサブタイプから説明していく。 
 
 
4.3. 語形成のサブタイプとサブスキーマ 
 
結論を先取りすると、(14) に示す上位スキーマでデータ全般の形式と意味／文体的
性質との間の対応関係を捉えた上で、促音形／撥音形複合動詞の語形成が 4 つのサブ
タイプに分けられる。 
4 つのサブタイプは、それぞれ「一般対応型」「変異対応型」「一般非対応型」「半固
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定非対応型」と名付ける。サブタイプを分ける基準は、以下の通りである。 
❖「一般対応型」と「変異対応型」は、対応する非促音形／非撥音形複合動詞を持
ち、語形成は対応形との関係に基づいて捉えるものである。「一般非対応型」と「半固
定非対応型」は、対応する非促音形／非撥音形複合動詞を持たず、語形成は構成要素
との関係に基づいて捉えるものある。第 1 章において触れたように、「一般対応型」と
「変異対応型」は、対応する非促音形／非撥音形複合動詞に音韻規則が適用されるこ
とに基づいて語が形成されているため、対応する非促音形／非撥音形複合動詞は「非
音便形複合動詞」、この二つのタイプの促音形／撥音形複合動詞はそれに応じて「音便
形複合動詞」と呼ぶことができる。一方の「一般非対応型」と「半固定非対応型」の
サブタイプは、もともと対応する非促音形／非撥音形複合動詞を持たず、語形成も対
応形に基づくものでないために、「音便形複合動詞」という用語は適用されない。 
❖対応形を持つ「一般対応型」と「変異対応型」は、語形成が対応する非音便形複
合動詞に基づいて捉えられる点において同じである。しかし、語の形式の面において、
非音便形複合動詞との関連の仕方は異なる。「一般対応型」は「引き返す」に対応する
「引っ返す」のような V1 と V2 の境界線に音便が起こって促音や撥音が見られるもの
で、「変異対応型」は「寝転がる」に対応する「寝っ転がる」のような促音の挿入が見
られ、あるいは「見付ける」に対応する「みっける」のような音便の場所が V1、V2
の境界線でなく、V2 の内部にあるような例である (cf. 坪井 2001:65)。 
❖対応形を持たない「一般非対応型」と「半固定非対応型」において、「半固定非対
応型」は「突っ走る」「突っ立つ」のような V1 のスロットが語彙的に固定しており、
意味も特定されているものである。「一般非対応型」は「乗っ取る」「引っ越す」など
の語彙的に固定しているスロットを持たないものである。 
以下は 4 つのサブタイプの促音形／撥音形複合動詞の語形成 (形式と意味の対応関
係) を捉えるスキーマについて説明する。 
まず、非音便形複合動詞と対応して存在する「一般対応型」の音便形複合動詞の場
合、その語形成は、対応する非音便形複合動詞との範列的な関係に基づいて捉えられ
る。(16) に「一般対応型」の音便形複合動詞の語形成のスキーマを示す。 
 
(16) 「一般対応型」の語形成のスキーマ 
＜[[(C)VCi]V1i[CV]*V2j]Vk ↔ [SEMi－P－SEMj]k＞  
≈ ＜[[(C)VC[+moraic]]V1i’[CV]*V2j]Vm ↔ [SEMk]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
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具体例として、例えば、「突っ返す」は「突き返す」、「ぶっ殺す」は「ぶち殺す」、「引
ん抜く」は「引き抜く」に基づいていると捉えられる。 
 次に、「変異対応型」の音便形複合動詞の場合、その語形成は「一般対応型」と同様
に、対応する非音便形複合動詞との範列的な関係において捉えられる。非音便形複合
動詞との形式上の関連の仕方によって、「変異対応型―促音／撥音挿入タイプ A」「変
異対応型―促音挿入タイプ B」「変異対応型―V2 内で促音化」「変異対応型―拗音化」
という 4 つの類型が見られる。(17) ~ (20) に示すスキーマによってその語形成を捉え
られる。16 
 
(17) 「変異対応型―促音／撥音挿入タイプ A」の語形成のスキーマ 
＜[[CV]V1i[CV]*V2j]Vk ↔ [SEMi－P－SEMj]k＞ 
≈ ＜[[CV]V1iC[+moraic][CV]*V2j]v ↔ [SEMk]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
(18) 「変異対応型―促音挿入タイプ B」の語形成のスキーマ 
＜[[CVCi]V1i[CV]*V2j]Vk ↔ [SEMi－P－SEMj]k＞ 
≈ ＜[[CVC[+moraic]]V1i’CV[CV]*V2]Vm ↔ [SEMk]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞  
 
(19) 「変異対応型－V2 内で促音化」タイプの語形成のスキーマ 
＜[[CV]V1i[CV]*V2j]Vk ↔ [SEMi－P－SEMj]k＞  
≈ ＜[[CV]V1iC[+moraic][CV]*n]Vm ↔ [SEMk]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
(20) 「変異対応型－拗音化」タイプの語形成のスキーマ 
＜[[CV]V1i[CV]*V2j]Vk ↔ [SEMi－P－SEMj]k＞  
≈ ＜[[CVC[+moraic]]V1i’[CV]*n]Vm ↔ [SEMk]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
(17) の具体例として「寝転がる」に基づく「寝っ転がる」が存在し、(18) の具体例と
して「引き抜く」に基づく「引っこ抜く」が存在し、(19) の具体例に「見付ける」に
基づく「みっける」が存在し、(20) の具体例として「ぶちあける」に基づく「ぶっち
ゃける」が存在する。 
それから、「一般非対応型」の促音形／撥音形複合動詞の語形成は、(21) のスキーマ
16 スキーマにある斜体の C[+moraic]は挿入される促音／撥音、斜体の CV は挿入される 1 モ
ーラを表す。 
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に従って捉えることができる。 
 
(21) 「一般非対応型」の語形成のスキーマ 
＜[[CVC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm ↔ [SEMi－P－SEMj]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざ
い＞ 
 
「突っ掛ける」「引っ越す」「突っ張る」「酔っ払う」「乗っ取る」「ひっくり返す」「吹
っ切る」などがこのタイプの具体例である。 
そして、「半固定非対応型」の促音形／撥音形複合動詞の語形成は、(22) に示される
ような constructional idiom に従って、構成要素である V1 と V2 との関係に基づいて捉
えられる。 
 
(22) 「半固定非対応型」の語形成のスキーマ 
a. ＜[[buC[+moraic]]V1i(CV)[CV]*V2j]Vm ↔ [bleached SEMi +SEMj]m; 文体的性質＝非正式／
ぞんざい＞ 
b. ＜[[hiC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm ↔ [bleached SEMi +SEMj]m; 文体的性質＝非正式／ぞん
ざい＞ 
c. …… 
 
具体例として、例えば、「ぶっ潰す」「ぶっ倒す」「ぶん殴る」は [[buC[ ＋
moraic]]V1i(CV)[CV]*V2j]Vk の例である。V1 の後ろに (CV) があるのは、「ぶっこ抜く」の
ような V1「ぶっ」と V2「抜く」の間に「こ」が挿入されているものや「ぶった切る」
のような V1「ぶっ」と V2「切る」の間に「た」が挿入されているものがあることを
表す。「ひっ掴む」「ひっ捕らえる」「ひん剥く」などは[[hiC[＋moraic]]V1i[CV]*V2j]Vkの例で
ある。 
 上述のような語形成について分けたサブタイプは、本論文の最後に添付する「付録」
の「語形成のサブタイプ」の欄において、データごとに示す。 
 以下は各サブタイプの語形成について説明していく。 
 
4.3.1. 「一般対応型」の音便形複合動詞の語形成 
 
 「一般対応型」の促音形／撥音形複合動詞 (音便形複合動詞) の語形成は、対応する
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非促音形／非撥音形複合動詞 (非音便形複合動詞) に基づいている。以下では、語の形
式と語の意味に分け、形式と意味はそれぞれ対応する非音便形複合動詞の形式と意味
に基づいていることを示す。 
まず、4.3.1.1.節では、音便形複合動詞の形式は、対応する非音便形複合動詞がベー
スになり、非音便形複合動詞に連続音声における促音化／撥音化の音韻規則が適用さ
れることに基づいていることを示す。次に、4.3.1.2 節では、「一般対応型」の音便形複
合動詞は、対応する非音便形複合動詞と意味上の一致を見せることについて考察する。
形式も意味も、対応する非音便形複合動詞に基づいていることを示すことで、「一般対
応型」の音便形複合動詞の形式と意味間の対応関係は、範列的な関係において、対応
形である非音便形複合動詞の形式と意味の対応関係に基づいて説明する必要があると
いう結論を導き出す。 
 
 
4.3.1.1. 非音便形複合動詞と形式上の対応 
 
「一般対応型」の音便複合動詞の語の形式は、非音便形複合動詞がベースになり、
非音便形に「連続音声における促音化／撥音化」の音韻規則が適用されることに基づ
いて形成されている。(23) にそのような促音形の「一般対応型」の例の一部を挙げる。 
 
(23) 対応する非促音形複合動詞     促音形複合動詞 
a. ひきかえす /hikikaesu/        ひっかえす /hiQkaesu/   
b. つきかえす /tukikaesu/        つっかえす /tuQkaesu/  
    c. つきはなす /tukihanasu/        つっぱなす /tuQpanasu/ 
d. たたきこむ /tatakikomu/       たたっこむ /tataQkomu/ 
e. ぶちころす /butikorosu/           ぶっころす /buQkorosu/ 
f. ぶちこわす /butikowasu/           ぶっこわす /buQkowasu/ 
    g. さしひく  /sasihiku/        さっぴく /saQpiku/ 
    h. はりたおす /haritaosu/       はったおす /haQtaosu/ 
i. とりかえる /torikaeru/       とっかえる /toQkaeru/   
    j. おいかける /owikakeru/       おっかける /oQkakeru/ 
    k. おいはらう /owiharau/       おっぱらう /oQparau/ 
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これらは、音韻環境から言うと、対応する非促音形複合動詞が連続音声における促音
化が起こるのに必要とする音韻的条件を満たしている。音韻条件を満たした上で、左
側の非促音形複合動詞に連続音声における促音化の音韻規則が適用され、促音化が起
こる。右側の促音形複合動詞は、それに基づいて形成されていると考えられる。例え
ば、(23)a の「ひきかえす」と対応して存在する「ひっかえす」の場合、/hiki・kaesu/
における V1 の語末の高母音/i/が発音において落とされ、それの前にある V1 の語幹尾
/k/とその後ろにある V2 の頭子音/k/が無声子音の連続する環境を作り、V1「引き」と
V2「返す」の境界線で促音化を引き起こし、「引っ返す」が形成される。 
 次に撥音形複合動詞について説明する。タイプ頻度が 120 を超える促音形複合動詞
と比べると、撥音形複合動詞のタイプ頻度は遥かに下回る。本研究で収集した全部で
20 ある撥音形複合動詞のうち、形式と意味の両者が非撥音形複合動詞と対応する「一
般対応型」のものを (24) に挙げる。 
 
(24) 対応する非撥音形複合動詞      撥音形複合動詞 
 a. ひきぬく /hikinuku/       ひんぬく /hiNnuku/ 
b. おいだす /owidasu/        おんだす /oNdasu/ 
c. ふみきる /humikiru/         ふんぎる /huNgiru/ 
d. ふみつける /humitukeru/      ふんづける / huNdukeru/ 
  e. ふみこむ /humikomu/        ふんごむ /huNgomu/ 
 
(24) では、左側の非撥音形複合動詞がベースになり、非撥音形複合動詞に連続音声に
おける撥音化の音韻規則が適用され、それに基づいて、右側の撥音形複合動詞が形成
されているものである。(24)a と(24)b は逆行同化の例で、(24)a の場合、/hiki・nuku/
における V1 の語末の高母音/i/が発音において落とされ、その前の子音/k/がその後ろの
鼻子音/n/に同化され、撥音化を引き起こし、「引ん抜く」が形成する。(24)b の場合、
/owi・dasu/において、前の子音/w/が後ろの鼻音性を持つ子音/d/ ([nd ]) に同化されて、
撥音化が起きる。(24)c ~ (24)e は順行同化の例である。これらの例では、後ろの子音
C2 が前の子音 C1 に同化される。/C1・V・C2/ において、母音/i/が脱落すると、鼻子
音である C1/m/がモーラ化して撥音となり、そして、(24)c ~ (24)e のぞれぞれにおける
元々無声子音の C2 /t/、/k/、/t/は、C1/m/の[有声性]に同化されて、それぞれの対応する
有声子音 /g/、/d/、/g/となる。 
 以上で、形式の面から、「一般対応型」の音便形複合動詞は、対応する非音便形複合
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動詞が音韻規則を適用されることに基づいて形成されていることについて示した。 
 
 
4.3.1.2. 意味において見られる一致 
 
本節では、「一般対応型」の音便形複合動詞の意味は対応する非音便形複合動詞の意
味との一致が見られることを示すことで、音便形複合動詞の意味も、対応する非音便
形複合動詞に基づいていることを示す。 
 表 4 に (23) の促音形複合動詞と非促音形複合動詞のペア、表 6 に (24) の撥音形複
合動詞と非撥音形複合動詞のペアを、それぞれの意味における一致を示す用例を付け
た形で示す。 
 
表 4 促音形／非促音形複合動詞のペアの意味に見られる一致 
促音形/非促音形のペア 用例  
 促音形: ひっかえす 
非促音形: ひきかえす  
・来た道を{引っ返す／引き返す}。 
 促音形: つっかえす 
非促音形: つきかえす 
・送ってきた歳暮を{突っ返す／突き返す}。 
促音形: つっぱなす 
非促音形: つきはなす 
・協力を求めたら、「やるなら自分ひとりでやれ」
と{突き放された／突っ放された}。(BCCWJ)  
 促音形: たたっこむ 
非促音形: たたきこむ 
・(頭に) 漢文法を{たたっこむ／たたきこむ}。 
促音形: ぶっ殺す 
非促音形: ぶち殺す 
・「まあ、今までのことはいい。今度、手出したら{ぶ
っ殺す／ぶち殺す}からな」(BCCWJ) 
促音形: ぶっ壊す 
非促音形: ぶち壊す 
・車をハンマーで叩いて{ぶっ壊す／ぶち殺す}。 
促音形: さっぴく 
非促音形: さしひく 
・給料からさまざまな経費が｛差っ引かれる／差し
引かれる｝。 
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促音形: はったおす 
非促音形: はりたおす 
・自分の子供でもあれば｛はっ倒して／張り倒して｝
いるところだが。 
 促音形: とっかえる 
非促音形: とりかえる 
・古くなった配線を{取っ替える／取り替える}。 
促音形: おっかける 
非促音形: おいかける 
・逃げていく泥棒を{追っ掛ける／追いかける}。 
・夢を{おっかける／追いかける}。 
促音形: おっぱらう 
非促音形: おいはらう 
・カラス／野良犬を{追っ払う／追い払う} 。 
 
表 5 撥音形／非撥音形複合動詞のペアの意味に見られる一致 
撥音形非撥音形のペア 用例  
撥音形: ひんぬく 
非撥音形: ひきぬく 
・力いっぱいで手早く草を{ひん抜く／引きぬく}。 
・うそついたら舌を{ひん抜く／引き抜く}ぞ！ 
撥音形: おいだす 
非撥音形: おんだす 
・野良犬を庭から{おんだす／おいだす}。 
 
撥音形: ふんぎる 
非撥音形: ふみきる 
・OS 変更に{ふんぎれない／ふみきれない}。 
撥音形: ふみつける 
非撥音形: ふんづける 
・裾を{踏んづけて／？踏みつけて}つまずいた。 
撥音形: ふんごむ 
非撥音形: ふみこむ 
・連中らは案内も請わずに、座敷の奥まで{踏ん込
んで／踏み込んで}来た。(BCCWJ) 
 
表 4 と表 5 に示した用例から分かるように、意味について言うと、これらの促音形複
合動詞と対応する非促音形複合動詞のペア、それに、撥音形複合動詞と対応する非撥
音形複合動詞のペアは、同じ文脈において決して偶然と言えないほどほぼ同じ意味で
使用されている。 
それに加え、以下で述べる事実に鑑みて考えると、音便形複合動詞の意味は、直接
に V1 と V2、及び V1 と V2 の意味関係という 3 つから合成的に形成しているというよ
り、非音便形複合動詞の意味に基づいて形成していると考えられる。 
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まず、1 つのペアを成す非音便形複合動詞と音便形複合動詞に、同様の構成要素で
ある V1 と V2 から予測できない意味を持つ場合がある。例えば、「踏み切る」「差し引
く」の場合、いずれの非音便形も、V1 本動詞の意味、V2 本動詞の意味、V1 と V2 の
意味関係の 3 つから推測することができない慣習化した意味を持つ。これらの構成要
素に還元できない慣習的な意味は、対応する音便形複合動詞「踏ん切る」「差っ引く」
においても見られる。 
また、「追い掛ける」において、V2「かける」は、「水を掛ける」において見られる
〈浴びせる〉のような基本義ではなく、V2 本動詞の基本義から予測できない〈(先行
するものを) 目指して〉という意味で複合動詞に意味の貢献をしている。「追っかける」
の場合も、V2 は同様の性質の意味で組み込まれている。「踏みつける」と「踏んづけ
る」における V2 の場合も同様である。 
このような現象が見られる中で、表 4 と表 5 の音便形複合動詞の意味は、直接 V1
の意味と V2 の意味という部分の組み合わせによるものと考えるより、対応する非音
便形複合動詞の全体に基づいていると考えるほうが妥当である。 
また、もう一つの裏付けとして、本研究で集めたデータの中には、一例であるが、
音便形複合動詞が抽象的な意味のみを持ち、その意味が構成要素に還元することがで
きず、対応する非音便形複合動詞の意味からしか説明できないものがある。 
 
(25) a. 追いすがる子供を突き放す。 
b. ??追いすがる子供を突っ放す。  
 
(26) a. 協力を求めたら、「やるなら自分ひとりでやれ」と突き放された。 
b. 協力を求めたら、「やるなら自分ひとりでやれ」と突っ放された。   
(BCCWJ) 
                           
(27) a. 楽天はさらに得点を重ねて巨人を突き放した。 
b. *楽天はさらに得点を重ねて巨人を突っ放した。 
 
同じく V1「突く」と V2「放す」から構成している「突き返す」と「突っ返す」であ
るが、例 (25) ~ (27) において示すように、「突き放す」は (25) a の〈突いて離れさせ
る〉という物理的な意味、(26)a の〈拒否して冷たく見捨てる〉及び (27)a の〈後ろに
続くものとの距離・間隔を大きくあける〉という抽象的な意味の 3 つを持つ。「突っ放
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す」は (25)b と (27)b では使えず、(26)b の〈拒否して冷たく見捨てる〉という抽象的
な意味だけを持つ。その意味関係のネットワークを図で示すと以下のようになる。 
 
            〈突いて離れさせる〉 
(26)a      (25)a       (27)a  
  〈拒否して冷たく見捨てる〉    〈後ろに続くものとの距離・間隔を大きくあけ
る〉 
 
(26)b 
  〈拒否して冷たく見捨てる〉 
図 1 「突き放す」と「突っ放す」が持つ意味の関係 
 
「突き放す」の意味について考えると、(25)a の意味〈突いて離れさせる〉だけは、構
成要素である V1「突く」と V2「放す」、及び二者の意味関係「手段」に還元すること
ができる。(26)a の〈拒否して冷たく見捨てる〉という抽象的な意味は、「突く」と「放
す」に〈拒否する〉と〈見捨てる〉というメタファー的な意味がないため、「突く」と
「放す」の (メタファー的な) 意味に還元することができず、(25)a の〈突いて離れさ
せる〉の全体の意味に基づいて形成していると考えられる。(27)a の〈後ろに続くもの
との距離・間隔を大きくあける〉の意味も同様に、(25)a の全体としての意味に基づい
ていると考える。 
 「突っ放す」の場合、その意味は、構成要素である「突く」と「放す」、及び二者の
意味関係「手段」に還元できず、図 1 に示してあるように、(26)a の「突き放す」が持
つ〈拒否して冷たく見捨てる〉という全体に対応しており、それに基づいて形成して
いると考えられる。 
 このように、意味について考察した場合、「突っ放す」は構成要素である V1「突く」
と V2「放す」ではなく、対応する非促音形である「突き放す」に対応している。この
点は、「突っ放す」が「突く」と「放す」ではなく、「突き放す」に基づいて形成され
ていることを裏付ける。 
以上で、「一般対応型」の音便形複合動詞の語の形式及び意味の両方は、対応する非
音便形複合動詞に基づいていることについて、音韻上の対応と意味において見られる
一致によって裏付けた。 
 スキーマでこのような音便形複合動詞と対応する非音便形複合動詞の語形成上の対
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応関係を捉えると、以下のようになる。 
 
(28) 「一般対応型」の語形成のスキーマ              ( (16) 再掲) 
＜[[(C)VCi]V1i[CV]*V2j]Vk ↔ [SEMi－P－SEMj]k＞  
≈ ＜[[(C)VC[+moraic]]V1i’[CV]*V2j]Vm ↔ [SEMk]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
≈は範列的な関係を表す。≈より左側の複合動詞において、V1 の[CVCi]V1における母音
/i/は特定されており、非音便形複合動詞の V1 において語末の母音 /i/ が保存されてい
ることを表す。非音便形の[[CVCi]V1i[CV]*V2j]Vkという形式に、[SEMi－P－SEMj]kとい
う意味が対応する。≈の右側の複合動詞の V1 を表す[CVC[+moraic]]V1では、語末を「C[+moraic]」
と表記し、音便形複合動詞の V1 の最後のモーラが促音または撥音であることを表す。
インデックスの同一 (i の同一と j の同一) は、≈の左側と右側の複合動詞は同じ V1 と
同じ V2 から構成していることを表すが、左側の非音便形の V1i に対し、右側は音便
形 の V1 で あ る た め 、 V1i’ と 表 す 。 右 側 の 音 便 形 複 合 動 詞 の 形 式 は
[[CVC[+moraic]]V1i’[CV]*V2j]V、ｍで、非音便形複合動詞の形式[[CVCi]V1i[CV]*V2j]Vkに基づい
て捉えられる。そして[[CVC[+moraic]]V1i’[CV]*V2j]Vｍの形式に対応する意味が[SEMk]ｍと表
記されており、音便形複合動詞の意味は、非音便形複合動詞が持つ意味に基づいて捉
えることを表す。 
 
 
4.3.2. 「変異対応型」の音便形複合動詞の語形成 
 
本節では、「変異対応型」の音便形複合動詞の語形成について説明する。「変異対
応型」の場合、その語形成が対応する非音便形複合動詞との範列的な関係に基づいて
捉えられることは「一般対応型」と同じであるが、形式がどのように対応する非音便
形複合動詞と関連するかにおいて「一般対応型」と異なる。「変異対応型」の中には
「促音／撥音挿入タイプ A」「促音挿入タイプ B」「V2 内で促音化」「拗音化」の 4
種類がある。 
まず、「変異対応型－促音／撥音挿入タイプ A」の音便形複合動詞の語形成は、(29) の
スキーマによって捉えることができる。 
 
(29) 「変異対応型－促音／撥音挿入タイプ A」の語形成のスキーマ   ( (17) 再掲) 
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＜[[CV]V1i[CV]*V2j]Vk ↔ [SEMi－P－SEMj]k＞ 
≈ ＜[[CV]V1iC[+moraic][CV]*V2j]Vm ↔ [SEMk]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
このスキーマの具体例に「寝っ転がる」「煮っ込む」「出っ張る」「出っくわす」や
「抜きん出る」が存在する。これらは、それぞれ対応する非音便形複合動詞「寝転が
る」「煮込む」「出張る」「出くわす」「抜き出る」が存在する。語の形式
[[CV]V1iC[+moraic][CV]*V2j]Vmは、非音便形[[CV]V1i[CV]* V2j]Vkの V1 と V2 の間に斜体で示
す促音 (C[+moraic]) を挿入することによって形成されている。意味も例えば (30) と 
(31) に示すように対応する非音便形複合動詞と高度に一致しており、非音便形複合動
詞が持つ意味[SEMi－P－SEMj]kつまり[SEMk]によって捉えることができる。 
 
 
(30) とろ火で{煮っ込む／煮込む}。 
 
(31) ぼくの小学生のころは、あき地に{寝っ転がれば／寝転がれば} いつでもあった空
が、今では、二階建ての家の屋根の上にしかありません。       (BCCWJ) 
 
 次に、「変異対応型－促音挿入タイプ B」の音便形複合動詞の語形成は、(32) に示す
スキーマによって捉えることができる。 
 
(32) 「変異対応型－促音挿入タイプ B」の語形成のスキーマ       ( (18) 再掲) 
＜[[CVCi]V1i[CV]*V2j]Vk ↔ [SEMi－P－SEMj]k＞ 
≈ ＜[[CVC[+moraic]]V1i’CV[CV]*V2j]Vm ↔ [SEMk]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞  
 
このタイプの具体例である「引っこ抜く」は、「引き抜く」が音便化した上で、V2 の
前に「こ」(スキーマにおいては斜体で示す CV によって表される) を挿入することに
よって形成されている。「引き抜く」における V2「抜く」は有声子音から始まる動詞
で、促音形複合動詞を形成する際、「促音は無声子音の前にしか立ち得ない」という制
約により、「抜く」の前に無声子音から始まる「こ」が挿入される。17また、「コンセン
17「引っこ抜く」は、促音形／撥音形複合動詞は入力ではなく、出力の方から捉えるべき
言語現象であることを示唆するもう一つの具体的な証拠である。なぜなら、促音形／撥音
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トを壁面差込口から {引っこ抜いた／引きぬいた}」という例文が示すように、「引っ
こ抜く」は意味が「引き抜く」に一致しており、それに基づいて捉えることができる。 
それから、「変異対応型－V2 内で促音化」タイプの促音形／撥音形複合動詞の語形
成は、(33) のスキーマによって捉えることができる。 
 
 
 
(33) 「変異対応型－V2 内で促音化」タイプの語形成のスキーマ    ( (19) 再掲) 
＜[[CV]V1i[CV]*V2j]Vk ↔ [SEMi－P－SEMj]k＞   
≈ ＜[[CV]V1iC[+moraic][CV]*n]Vm ↔ [SEMk]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
このスキーマの具体例として、「みっける」「みっかる」が存在する。「一般対応型」の
音便形複合動詞の場合に、促音化や撥音化の音韻規則は全て対応する非音便形複合動
詞の V1 と V2 の境界で適用される。このタイプでは、 (34) の音韻表記から観察でき
るように、対応す非音便形複合動詞「見付ける」「見付かる」の V2「付ける」「つかる」
の内部で音韻規則が適用されている。 
 
(34) V2 内での促音化 
対応する非音便形複合動詞     音便形複合動詞 
a. みつかる /mitukaru/        みっかる /miQkaru/  
b. みつける /mitukeru/        みっける /miQkeru/ 
 
意味に関して言うと、「面白いのを{みっけた／見つけた}よ」や「面白いのが{みっか
った／見つかった}よ」という例文が示すように、「みっける」「みっかる」の意味は非
音便形「見付ける」「見付かる」と一致しており、それに基づいて捉えることができる。
「みっける」と「みっかる」に類似するものとして、「めっける」と「めっかる」が存
形複合動詞の形成が入力と音韻規則によって作られるものであるなら、「引く」と「抜く」
からは、V2 の頭子音が有声子音であるため、撥音形複合動詞「引ん抜く」しか形成され
ないはずである (実際に「引ん抜く」が存在する)。「引っこ抜く」が存在することは、促
音形複合動詞という出力が設定されているためだと考えられる。この出力を実現するため
に、「抜く」の前に「こ」を挿入するという操作をして、音韻的な条件を整えたわけである。 
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在する。この二つは、「みっける」「みっかる」がさらに音韻変化を経ることによって
形成されているものであると考えられ、(33) のスキーマの具体例と見なす。 
 最後に、「変異対応型－拗音化」タイプの促音形／撥音形複合動詞の語形成は、(35) の
スキーマに従って捉えることができる。 
 
(35) 「変異対応型－拗音化」タイプの語形成のスキーマ         ( (20) 再
掲) 
＜[[CV]V1i[CV]*V2j]Vk ↔ [SEMi－P－SEMj]k＞  
≈ ＜[[CVC[+moraic]]V1i’[CV]*n]Vm ↔ [SEMk]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
このタイプの具体例である「ぶっちゃける」は、対応する非音便形複合動詞である「ぶ
ちあける」が促音化した上で、拗音化が生じることによって形成されている。また、
「悩みを{ぶっちゃける／ぶちあける}」という例文が示すように、「ぶっちゃける」は
意味が「ぶちあける」に一致しており、それに基づいて捉えることができる。 
上の 4.3.1 節と 4.3.2 節において考察したように、「一般対応型」及び「変異対応型」
の音便形複合動詞の語形成、つまり、形式と意味との間の対応関係は、それらが対応
する非音便形複合動詞に基づいて捉えることができる。 
 このように、複合動詞を、構成要素である動詞と結び付けるのではなく、他の複合
動詞との関連で理解するというケースは、他の種類の複合動詞にも見ることができる。 
松本 (1998) は、日本語の複合動詞の中に、例 (36)a ~ (38)a のような「主語一致の原
則」に違反しているものが存在し、これらは、V1 と V2 との直接の複合ではなく、関
係する主語一致の原則を守った (36)b ~ (38)b のような複合動詞に基づいてできたもの
であると指摘する。 
 
(36) 他動詞の複合動詞による自動詞の複合動詞 
a. 打ち上がる, 折り曲がる,  積み重なる, 焼き付く,   突き刺さる, など 
b. 打ち上げる,  折り曲げる,  積み重ねる,  焼き付ける,  突き刺す,  など 
                     (例は松本 1998: 57 による) 
 
(37) 自動詞の複合動詞による他動詞の複合動詞 
a. 舞い上げる, 飛び散らす,  絡み付ける,  転がり落とす, 滑り落とす 
b. 舞い上がる, 飛び散る,    絡み付く,    転がり落ちる,  滑り落ちる 
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                     (例は松本 1998: 73 による) 
 
(38) 反義語や同義語の複合動詞によるもの 
a. 譲り受ける, 申し受ける, 死に別れる 
b. 譲り渡す,   申し渡す,   生き別れる  
                     (例は松本 1998: 74 による) 
 
(36)a、(37)a、(38)a に挙げた複合動詞は、V1 と V2 と直接に複合する場合に守られる
法則である「主語一致の原則」を破ったもので、これらは V1 と V2 との組み合わせに
よってではなく、それぞれ主語一致の原則を守る (36)b、(37)b、(38)b に基づいて形成
したものである。(36)a は対応する他動詞が一つの全体として自動詞化すること、(37)b
は対応する自動詞が一つの全体として他動詞化すること、(38)c は対応する反義語や類
義語が一つの全体として反義化または同義化することに基づいて形成していると考え
られる。(36)a、(37)a、(38)a の複合動詞を説明するには、このような(36)b、(37)b、 (38)b
の複合動詞を一つの単位として振る舞う全体として考えることが必要である。 
 
4.3.3. 「半固定非対応型」の促音形／撥音形複合動詞の語形成 
 
 本節は、「半固定非対応型」の促音形／撥音形複合動詞の語形成について説明する。
「半固定非対応型」では、促音形／撥音形複合動詞の形式と意味のシステマティック
な対応関係は constructional idiom に従って、構成要素である V1 と V2 との関係を通し
て捉える。「半固定」とは、語形成を捉えるスキーマにおける V1 と V2 という 2 つあ
る要素のうち、V1のスロットが語彙的に固定しており、意味もそれに対応して特定 (固
定) していることを指す。 
(39) ~ (43) に、タイプ頻度の多い「半固定非対応型」の促音形／撥音形複合動詞を
V1 のタイプ別で例示する。 
 
(39) 「突く」を V1 に持つ「半固定非対応型」の例 
   つっ走る      cf. *突き走る 
つっ伏す     cf. *突き伏す 
つっぱねる   cf. *突きはねる 
※つっ立つ    cf. *突き立つ 
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※つっ立てる   cf.*突き立てる 
つんのめる   cf. *突きのめる 
 
(40) 「ぶつ」を V1 に持つ「半固定非対応型」の例 
ぶっ叩く     cf. *ぶち叩く 
ぶっ飛ばす   cf. *ぶち飛ばす 
ぶっ倒す     cf. *ぶち倒す  
ぶっ挿す      cf. *ぶち挿す 
ぶっ壊す     cf. *ぶち壊す 
ぶったまげる cf. *ぶちたまげる 
ぶん投げる    cf. *ぶち投げる 
ぶん回す    cf. *ぶち回す 
 
 
(41) 「引く」を V1 に持つ「半固定非対応型」の例 
ひっさらう     cf . *ひきさらう  
ひっ叩く       cf. *引き叩く 
ひっ掴む      cf. *引き掴む 
ひっ捕まえる   cf. *引き捕まえる 
ひっとらえる  cf.*引きとらえる 
ひっ担ぐ    cf. *引き担ぐ 
ひん剥く      cf. *引き剥く 
 
(42) 「押す」を V1 に持つ「半固定非対応型」の例 
おったまげる      cf. *押したまげる 
おっ死ぬ           cf. *押し死ぬ 
おっぱじまる      cf. *押し始まる 
おっぱじめる      cf. *押し始める 18 
おっぺしょる      cf. *押し圧し折る 
18 統語的複合動詞としての「押し始める」は存在するが、統語カテゴリーと意味の両方と
も語彙的複合動詞である「おっぱじめる」に一致しないため、「おっはじめる」の対応形と
見なさない。 
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※おっ広げる        cf. *押し広げる 
※おったてる       cf. *押し立てる 
 
(43) 「踏む」を V1 に持つ「半固定非対応型」の例 
 ふんづかまえる    cf .*ふみ捕まえる 
ふんだくる      cf. *ふみたくる 
ふんじばる      cf. *ふみしばる 
 
(39) ~ (43) において例示した「半固定非対応」の促音形／撥音形複合動詞は、“cf.”で
示したように、殆どは音韻上の対応する非促音形／非撥音形複合動詞を持たない。そ
のため、「一般対応型」の促音形／撥音形複合動詞のように、対応する非促音形／非撥
音形複合動詞に基づいて捉えるという可能性は存在しない。(39) と (42) の語例の前
に「※」の印が付いているものについて、「つったつ」と「つったてる」には音韻上の
対応形「突き立つ」と「突き立てる」が、「おっ広げる」と「おっ立てる」には音韻上
の対応形「押し広げる」と「押し立てる」がある。しかし、「突っ立つ」と「突き立つ」、
「おっ広げる」と「押し広げる」などのペアにおいては、「一般対応型」のペア (例え
ば「踏ん切る」と「踏み切る」) の場合に見られるような意味上の一致は見られない。
したがって、「突き立つ」を「突っ立つ」、「おっ広げる」を「押し広げる」の真の対応
形と見なさず、語形成上も「突っ立つ」が「突き立つ」、「おっ広げる」が「押し広げ
る」に基づいていると考えない。 
 (39) ~ (43) の促音形／撥音形複合動詞の語の形式と意味との関係について一般化を
行った結果、それぞれ以下の (44) ~ (48) の constructional idiom によってと捉えること
ができる。 
 
(44) ＜[[tuC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm ↔ [bleached SEMi + SEMj]m; 文体的性質＝非正式／ぞ
んざい＞ 
 
(45) ＜[buC[+moraic]]V1i(CV)[CV]*V2j]Vm ↔ [bleached SEMi + SEMj]m; 文体的性質＝非正式
／ぞんざい＞ 
 
(46) ＜[[hiC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm ↔ [bleached SEMi + SEMj]m; 文体的性質＝非正式／ぞ
んざい 
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(47) ＜[[huC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm ↔ [bleached SEMi + SEMj]m; 文体的性質＝非正式／
ぞんざい＞ 
 
(48) ＜[[oC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm ↔ [bleached SEMi + SEMj]m; 文体的性質＝非正式／ぞ
んざい＞ 
 
Constructional idiom とは、語彙的に固定しているスロットと変数のスロットの両方の
スロットを持つスキーマである。そして、固定しているスロットの要素は、対応する
語が自由形態素として単独で使用される時と異なる意味を持つ  (Langacker 1987, 
Fillmore, Kay & O’Connor 1988, Jackendoff 2002, Booij 2010)。19  
例えば、(44) の＜[[tuC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vk↔ [bleached SEMi + SEMj]m＞は、(40) に
示す「つっ」を V1 に取る促音形／撥音形複合動詞の形式と意味／性質の間のシステ
マティックな関係を捉えるスキーマである。↔の左側の形式を表すスキーマ
[[tuC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm は、語彙的に固定しているスロットと変数のスロット両方を
持つ。“tu”は固定しているスロットで、V1 本動詞「つく」の 1 モーラ目「つ」を表し、
「C[+moraic]」及び[CV]*V2は変数のスロットであり、[[tuC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vmは常数と変
数の両方のスロットを持つ constructional idiom である。C[+moraic]は、前述したように、
「和語の促音は無声子音の前、撥音は有声子音の前にしかに立ち得ない」という音韻
的な制約により、実際の具体例が持つ音韻環境に応じて促音または撥音として具現化
する。V2 の頭子音が無声子音である場合、促音として具現化される。一方、V2 の頭
子音が有声子音である場合、C[+moraic]は撥音として具現化する。 
同じことは、(39)、(41)、(42)、(43) の「ぶつ」「引く」「押す」「踏む」を前項に取る
「半固定非対応型」の促音形／撥音形複合動詞の場合についても当てはまる。例えば、
「引く」を V1 に取る「半固定非対応型」の促音形／撥音形複合動詞の場合、その形
式を表す[[hiC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vｍでは、“hi”は固定しているスロットである。変数の
C[+moraic]は、「掴む」「捕まえる」「捉える」「掻く」「くくる」「さらう」「たくる」など
のような V2 が無声子音で始まる動詞と複合する場合は促音として、「剥く」「曲げる」
のような有声子音で始まる V2 と複合する場合は撥音として具現化される。 
そして、V1 が「踏む」の場合、V1 の語末子音/m/が有声子音であるために、
19 第 5 章では、affixoid と affix の概念と関連付けて、このような形態素の意味と形態素
の性質について詳しく議論する。 
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[huC[+moraic]]V1におけるC[+moraic]は順行同化により、全部撥音形として具現化されている。
そのため、「たくる」「捕まえる」「しばる」のような無声子音から始まる V2 の場合、
V2 の頭子音は有声化して、「ふんだくる」「ふんづかまえる」「ふんじばる」のように
撥音形複合動詞に組み込まれる。 
第 5 章で促音形／撥音形複合動詞の意味と V1 の意味や性質についてより詳しく議
論するが、これらの[[tuC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm、[[hiC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vmなどの形式が対
応する意味に関して、construcitonal idiom の定義について述べる際に説明したように、
左側の語彙的に固定しているスロットの要素が持つ意味は、対応する本動詞が単独で
使用される場合に持つ意味と異なる。例えば、 (44) のスキーマでは、
[[tuC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vmという形式は、[bleached SEMi + SEMj]mという意味のスキーマ
に対応する。意味スキーマが表しているように、促音形／撥音形複合動詞の意味は、
希薄化した (bleached) V1 の意味と V2 の意味によって捉えられる。 
「突っ走る」を例にして説明すると、V1 本動詞「突く」は、単独で使われる時の基
本義は〈剣や棒、肘などの先端の尖ったもので、ある一点に打撃を加える〉である。
例えば、「さおで川底を突く」「ナイフで突く」における「突く」はこのような意味を
持っている。しかし「突っ走る」における V1「突っ」が持つ意味は、V1 本動詞が単
独で使われる場合の意味ではなく、「突く」という動作を行う際の〈まっすぐに、ま
っしぐらに〉という〈様態〉を表す意味である。これは「突く」が単独で使用される
ときには見られず、V1 として現れる時にのみ見られる意味である。 
「突く」を V1 に取る他の「半固定非対応型」の促音形／撥音形複合動詞「突っ伏
す」「突っ撥ねる」「突っ立つ」「突っ立てる」「つんのめる」などにおいても同様で、
V1「突っ」は希薄化した〈様態〉の意味で複合動詞全体に対する意味貢献をしている。 
また、「ぶつ」を V1 に取る「半固定非対応型」の「ぶっ叩く」の場合においても、
例えば「太鼓をぶっ叩く」は、〈太鼓を殴って叩く〉ではなく、〈力強く、勢い良く叩
く〉を意味する。つまり、V1「ぶっ」は V1 本動詞「ぶつ」が「子供をぶった」のよ
うに単独に使われる場合の意味〈強く叩く、殴る〉ではなく、殴る動作を行う際の様
態である〈力強く、勢い良く〉の意味で V2 と結合している。 
このように、複合動詞の V1 は V1 本動詞の意味にある道具／動作等に対する指定を
捨象し、希薄化した後の〈様態〉の意味で促音形／撥音形複合動詞全体の意味に貢献
している。(44) から (48) に示す constructional idiom における意味スキーマ[bleached 
SEMi + SEMj]mが示すように、このような V1 の意味の希薄化は、「半固定非対応型」
の促音形／撥音形複合動詞において共通てして見られる V1 のスロットの意味上の特
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徴である。 
 ただし、第 5 章において論じるように、このような V1 の意味の希薄化には、程度
の違いが見られる。例えば、「ぶつ」を V1 に取る「半固定非対応型」の「ぶっ叩く」
と「ぶったまげる」の場合、「ぶっ叩く」においては、前述のように、V1 は〈力強く、
勢い良く〉という意味の貢献をしており、この場合はまだ V1 本動詞「ぶつ」という
動作を行う際の〈強く叩く、殴る〉の様態を連想させる。しかし、「ぶったまげる」の
場合、V1 の意味上の貢献は、「たまげる」程度を強調することであり、この場合の V1
「ぶっ」はほとんど V1 本動詞「ぶつ」との意味上の関連を失っていると言える。 
 以上において説明したように、「半固定非対応型」の場合、促音形／撥音形複合動詞
の形式と意味の対応を、語彙的に固定しているスロットと変数であるスロットの両方
を持つ constructional idiom に従って、V1 と V2 との関係に基づいて捉えられることに
ついて示した。語彙的に固定しているスロット V1 は、V1 本動詞の意味と比べて希薄
化した意味で V2 を修飾し、複合動詞の意味は、希薄化した V1 の意味と V2 の意味か
ら捉えられる。 
 
 
4.3.4. 「一般非対応型」の促音形／撥音形複合動詞の語形成 
 
「一般非対応型」は、対応形を持たず、語形成も対応形に基づかない促音形／撥音
形複合動詞の内の、「半固定非対応型」に入らないものである。(49) にその具体例を示
す。 
 
(49) 「一般非対応型」の具体例 
a. 酔っ払う、乗っ取る、引っ張る、吹っ切る、など 
b. 突っ掛ける、吹っ掛ける、ひっこめる、引っ越す、突っ張る、ひっくるめる、 
ひっくり返す、ひっくり返る、踏ん張る、ぼったくる、やっつける、など 
 
「半固定非対応型」に入らないのは、これらの促音形／撥音形複合動詞は意味にお
いて、語全体の意味と V1 と V2 の意味の関係が「半固定非対応型」と異なるからであ
る。「半固定非対応型」の場合、語の意味は希薄化した V1 の意味と V2 の意味から捉
えることができる。「一般非対応型」の場合、語の意味はそうでない。 
(49)a の「一般非対応型」の「乗っ取る」「酔っ払う」「引っ張る」「吹っ切る」など
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の具体例において、V1 は V1 本動詞の意味を保存しており、「半固定非対応型」にお
いて見られるような V1 の意味の希薄化が見られない。例えば、「乗っ取る」は〈乗り
物に乗って、その乗り物を自分の支配下にする〉、「酔っ払う」は〈ひどく酔う〉、「引
っ張る」は〈引いて、ぴんと張った状態にする〉意味で、「(未練を) 吹っ切る」は〈比
喩的に「吹く」ことという手段によって、未練を切る〉という意味で、V1 は V1 本動
詞の意味 (またはメタファー的な意味) を保存している。そして、(49)b の「突っ掛け
る」「吹っ掛ける」「引っ込める」「引っくり返す」などの具体例において、促音形／撥
音形複合動詞は、V1 と V2 から合成できない意味を持つ。例えば、「突っ掛ける」は
〈無造作に履物を履く〉、「吹っ掛ける」は〈法外な要求をする〉、「引っ込める」は〈取
り消す〉、「ひっくり返す」は〈上下・表裏を逆にする〉という意味を持つ。これらの
場合、複合動詞全体は慣習化した意味を持ち、V1 と V2 がそれぞれ語全体にどのよう
な意味上の貢献をしているか弁別できず、「半固定非対応型」の場合において見られる
V1 の希薄化した意味と V2 の意味が語全体の意味を合成するパターンと異なる。 
「一般非対応型」の促音形／撥音形複合動詞の語形成は (50) のスキーマによって捉
えることができる。 
 
(50) 「一般非対応型」の促音形／撥音形複合動詞の語形成のスキーマ  ((21) 再掲) 
＜[[CVC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm ↔ [SEMi－P－SEMj]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
4.2 節で述べたように、「一般対応型」「変異対応型」「半固定非対応型」「一般非対応
型」という 4 つのタイプの促音形／撥音形複合動詞の語形成は、(51) のスキーマによ
って一般化できる。 
 
(51) 促音形／撥音形複合動詞の語形成のスキーマ           ((14)再掲) 
＜[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vm↔[ SEMi－P－SEMj]m;文体的性質＝非正式/ぞんざい
＞ 
 
  V1      V2 
 
このスキーマは、促音形／撥音形複合動詞の語形成を捉える一番上位の階層のスキー
マ (スーパースキーマ) として位置づけられる。 
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4.3.5. 関連する現象 
 
 この節では、上述の 4 つのタイプの促音形／撥音形複合動詞と関連する言語現象
――「挿入促音形／撥音形複雑動詞」――について考察する。挿入促音形／撥音形複
雑動詞は、(52) に示すような例である。 
 
(52) 挿入促音形／撥音形複雑動詞の例 
a. おっこちる (cf. おちる)、おっことす (cf. おとす)、のっける (cf. のせる)、のっ
かる (cf. のる)、など 
b. へっこむ (cf. へこむ)、とんがる (cf. とがる)、さんざめく(cf.さざめく)、など 
 
(52)a は、単純語に促音ともう一つのモーラを挿入して形成されているものである。例
えば、「おっこちる」は「落ちる」の 1 モーラ目の後ろに促音、そして促音の後ろに更
に「こ」を挿入、「落っことす」は「落とす」の 1 モーラ目の後ろに促音、促音の後ろ
に更に「こ」を挿入したものである。20 (52)b は、単純語の 1 モーラ目の後ろに促音ま
たは撥音が挿入されて形成しているものである。例えば、「へっこむ」は「へこむ」に
促音を、「とんがる」は「とがる」に撥音を挿入することによって形成されている。こ
れらのデータの語形成は、(53) のスキーマによって捉えることができる。 
 
(53) 挿入促音形／撥音形複雑動詞のスキーマ 
＜[CV[CV]*]j ↔ SEMj＞ ≈ ＜[CVC[+moraic](CV)[CV]*]V(complex)j ↔ SEMj; 文体的特徴
＝非正式／ぞんざい＞ 
 
Complex は語全体が複雑語であることを表す。語の形式は対応する非促音形／非撥音
形の単純動詞に C[+moraic]や(CV)の挿入によって形成されており、意味も対応する単純語
と同じ意味を持つ。 
これらのデータは、本研究が第 1 章のⅠとⅡにおいて定めた研究対象の範囲を超え
20 「のっかる」も「のる」に 1 モーラ目の後ろに促音を挿入した上に「か」を挿入するこ
とによって形成されていると考えられるが、「乗っける」はその元となる「乗せる」に促音
を挿入した上で、「せ」を「け」で置き換えることによって形成されている。なぜ「のっけ
る」だけが異なるかについて、現在原因が解明されていない。 
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るものであるが、促音／撥音を含む複雑動詞同士として、〈非正式／ぞんざい〉という
文体的特徴を持つ点においては、促音形／撥音形複合動詞と共通点が見られる。 
 
以上の分析に基づき、「一般対応型」「変異対応型」「半固定非対応型」「一般非対応
型」という 4 つのタイプの促音形／撥音形複合動詞の語形成の階層的なスキーマネッ
トワークを図 2 のように示す。紙面の関係で、「文体的性質」は図 2 において「文体」
と略し、「文体＝同上」の表記は、文体的な性質が一番上位の階層にあるスーパースキ
ーマが持つ〈非正式／ぞんざい〉の文体的な性質と同じであることを表す。また、「変
異対応型」の具体例も紙面の関係で、図 2 ではその位置付けだけを示し、具体的な中
身は図 3 において示す。 
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                                     促音形／撥音形複合動詞（スーパースキーマ） 
                                  
                        
                                                                                                 
                                              
                                              
                               ≈ 
                                                                      
  「変異対応型」                                「一般対応型」                「半固定非対応型」         「一般非対応型」 
                                                    
                                                                                                      
             
 
  
                                                                             
図 2 促音形／撥音形複合動詞の語形成のスキーマネットワーク 
 
＜[[(C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vｍ↔ [SEMi－P－SEMj]ｍ; 
V1      V2    文体＝非正式／ぞんざい
 
<[[(C)VC[+moraic]]V1i’[CV]*V2j]Vm
↔[SEMk]m;文体＝同上＞ 
<[[(C)VCi]V1i[CV
]*V2j]Vk↔[SEMi
－P－SEMj]k＞ 
<[[buC[+moraic]]V1i(CV)[CV]*V2j]Vm
↔[bleachedSEMi+SEMj]k;文体＝
同上> 
<[[CVC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm
↔[ SEMi－P－SEMj]ｍ;文体
＝同上> 
…… 
＜[oQkakeru]V↔ 
SEM 追いかける; 文体＝同上＞ 
＜[buQtataku]V↔ 
勢い良く叩く; 文体＝同上＞ 
＜[yoQparau]V↔ 
ひどく酔う; 文体＝同上＞ 
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                                                                          促音形／撥音形複合動詞 (スーパースキーマ) 
 
 
                                                                                                 
…… 
 
  
               ≈                      ≈                              ≈                           ≈ 
 
 
 
           「挿入タイプ A」                「挿入タイプ B」            「V2 内促音化」                      「拗音化」 
                                    
 
 
 
                                                    「変異対応型」  
      
図 3 「変異対応型」の中身 
<[[CV]V1i[CV
]* V2j]Vk 
↔[SEMi－P
－SEMj]k> 
<[[CV]V1iC[+mo
raic][CV]*V2j]Vm 
↔[SEMk]m; 文
体＝同上> 
<[[CVCi]V1i[
CV]*V2j]Vk 
↔[SEMi－P
－SEMj]k > 
<[[CVC[+moraic]]V1i’
CV[CV]*V2j]Vm 
↔[SEMk]m;文体＝
同上> 
<[[CV]V1iC[+mor
aic][CV]*n]Vm 
↔[SEMk]m; 文
体＝同上> 
<[[CV]V1i[
CV]*V2j]Vk 
↔[SEMi－
P－SEMj]k >  
＜[neQkorogaru]V↔ 
SEM 寝転がる; 文体＝同上＞ 
＜[hiQkonuku]V↔ 
SEM 引き抜く; 文体＝同上＞ 
＜[miQkaru]V↔ 
SEM 見つかる; 文体＝同上＞ 
＜[[(C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vｍ↔ [SEMi－P－SEMj]ｍ; 
V1       V2    文体＝非正式／ぞんざい>           
<[[CVC[+moraic
]]V1i’[CV]*n]V
m↔ [SEMk]m;
文体＝同上> 
<[[CV]V1i[CV
]*V2j]Vk↔[SE
Mi － P －
SEMj]k  
＜[biQtyakeru]V↔ 
SEM ぶちあける; 文体＝同上＞ 
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 以上では、促音形／撥音形複合動詞は、「一般対応型」「変異対応型」「半固定非対
応型」「一般対応型」という 4 つのサブタイプに分類でき、階層的なスキーマネットワ
ークにおいて、上位スキーマとサブスキーマを通して、それぞれのタイプの意味と形式
との対応関係を捉えることができることを示した。 
 
 
4.4. サブタイプを分ける場合の規則基盤のアプローチの成立可能性 
 
4.1 節では、サブタイプを分けない場合、構成要素 (入力) に音韻規則を適用するこ
とで、全ての促音形／撥音形複合動詞 (出力) の語形成を一括的に説明しようとする際
は、入力から促音形／撥音形複合動詞の意味を説明できないことと、過剰生産を予測す
るという二つの問題点があることについて指摘した。このような問題点があるために、
構成要素＋音韻変化／語形成規則の合成主義の形態論からは促音形／撥音形複合動詞
の語形成を説明できないという結論を導き出した。 
このような一括的な扱い方ではなく、4.3 節で見たようなサブタイプを分けた上で、
各下位スキーマにおいて見られる対応関係を語形成の規則と見なすことで、サブタイプ
ごとの促音形／撥音形複合動詞の語形成を説明する可能性は残されていないのだろう
か。 
具体的には、4 つのサブタイプの促音形／撥音形複合動詞のうち、「一般対応型」は、
例えば「引っ返す」は対応する非音便形複合動詞「引き返す」に、連続音声における促
音化／撥音化という音韻規則を適用することでその形成を説明する。「変異対応型」の
成立は、例えば「寝っ転がる」は対応する非音便形複合動詞「寝転がる」に、促音の挿
入という規則を適用することで説明する。「半固定非対応型」の成立は、例えば、「突っ
走る」「突っ立つ」などは、接辞「つっ」と V2「走る」「立つ」との組み合わせによっ
て説明する。そして、「一般非対応型」の成立は、V1 と V2 に連続音声における促音化
／撥音化の音韻規則を適用することで説明する。要するに、構成要素＋語形成の規則と
いう規則基盤の合成主義的な形態論の考えに基づいて、各サブタイプの促音形／撥音形
複合動詞の形式と意味の対応関係を説明する可能性である。 
しかし、このようなサブタイプを分ける前提での構成要素＋音韻／語形成の規則のア
プローチは、4.1 節の場合と同様に、構成要素から促音形／撥音形複合動詞の意味を合
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成的に説明できない問題と、存在しない促音形／撥音形複合動詞を規則から誤って過剰
予測する問題に遭遇する。そのため、結局、このアプローチは成立できない。 
意味に関して、「一般対応型」と「変異対応型」は、対応する非音便形複合動詞の意
味に基づき、「半固定対応型」の場合は V1 の希薄化した〈様態〉を表す接辞的な意味
と V2 の意味に基づいて説明することができる。しかし、「一般非対応型」の場合、「踏
ん切る」「突っ掛ける」などは、構成要素と語形成の規則からその意味を説明すること
ができない。この点に関しては 4.1 節で説明したため、ここで繰り返さないことにする。 
以下では、過剰予測の問題について、主に多くのデータが集中する「一般対応型」と
「半固定非対応型」を対象に考察する。「一般対応型」は対応する非音便形に連続音声
における促音化／撥音化の音韻規則が適用されることで形成する、「半固定非対応型」
は「接辞＋V2」の語形成の規則に従って形成する、という規則基盤のアプローチを取
れば、同様の規則に従って、(54) と (55) のような促音形／撥音形複合動詞が生産され
ると予測する。 
 
(54) 音韻規則に基づいて予測する「一般対応型」の促音形／撥音形複合動詞 
a.促音形の場合 
追い返す/owikaesu/→*追っ返す/oQkaesu/、   
酔い潰れる/yowitubureru/→*酔っ潰れる/yoQtubureru/ 
  食い下がる/kuwisagasru/→食っ下がる/kuQsagaru/ 
売り付ける/uritukeru/→*売っ付ける/uQtukeru/、  
売り叩く/uritataku/ → *売っ叩く/uQtataku/、 
   斬り殺す/kirikorosu/→*斬っ殺す/kiQkorosu/ 
  塗り潰す/nuritubusu/→*塗っ潰す/nuQtubusu/ 
蹴り倒す/keritaosu/→*蹴っ倒す/keQtaosu/ 
乗り込む/norikomu/→*乗っ込む/noQkomu/ 
差し替える/sasikaeru/→*差っ替える/saQkaeru/ 
書き捨てる/kakisuteru/→*書っ捨てる/kaQsuteru/ 
  書き込む/kakikomu/→*書っ込む/kaQkomu/ 
 
b. 撥音形の場合 
  踏み殺す/humikorosu/→*踏んごろす/huNgorosu/ 
  踏み固める/humikatameru/→*踏んがためる/huNgatameru/ 
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生み出す/umidasu/→*生ん出す/uNdasu/、 
  飲み干す/nomihosu/→*飲ん干す/noNbosu/ 
  読みこなす/yomikonasu/→*読んこなす/yoNgonasu/ 
掻き乱す/kakimidasu/→*掻ん乱す/kaNmidasu/ 
  釣り出す/turidasu/→*釣ん出す/tuNdasu/ 
  やり残す/yarinokosu/→*やん残す/yaNnokosu/ 
  振り向ける/hurimukeru/→*振ん向ける/huNmukeru/ 
 
(55) 「接辞＋V2」に基づいて予測する「半固定非対応型」の促音形／撥音形複合動詞 
a. 促音形の場合 
ひっ＋取る→*ひっ取る 
ひっ＋挿す→*ひっ挿す 
ぶっ＋消す→*ぶっ消す 
ぶっ＋刈る→*ぶっ刈る 
すっ＋転がす→*すっ転がす 
すっ＋弾く→*すっ弾く 
つっ＋飛ばす→*つっ飛ばす 
つっ＋通る→*つっ通る 
 とっ＋摘む→*とっ摘む 
 とっ＋さらう→*とっさらう 
 
b. 撥音形の場合 
ひん＋投げる→*ひん投げる 
ひん＋伸ばす→*ひん伸ばす 
ぶん＋撒く→*ぶん撒く 
ふん＋掻く→*ふんがく 
ふん＋返す→*ふんがえす 
つん＋退ける→*つん退ける 
つん＋回す→*つん回す 
つん＋抜く→*つん抜く 
 
音韻や語形成の規則からは予測されるが、*が示しているように、これらの促音形／撥
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音形複合動詞は、実際には生産されていない。 
規則基盤のアプローチから「一般対応型」と「半固定非対応」の促音形／撥音形複合
動詞の語形成を説明するならば、同様の音韻／語形成の規則に従って予測される (54) 
と (55) の過剰生産の問題を解決しなければならない。 
可能な解決法として、規則が適用する構成要素に対して、動詞の種類や意味カテゴリ
ーなどについて、制限を加えることが考えられる。「半固定非対応型」について言うと、
例えば、「ぶっ」の場合、既存の「ぶっ倒す」「ぶっ飛ばす」「ぶっ壊す」「ぶっ叩く」「ぶ
っ潰す」「ぶっ殺す」「ぶっ挿す」「ぶっかける」「ぶっ放す」などについて考察すると、
V2 はいずれも激しい動作を表す動詞であると分かる。そこから、接辞「ぶっ」＋V2 と
いう語形成の規則は、V2 が激しい動作を表す動詞である場合に適用されるという制約
を加えることが考えられる。したがって、「ぶっ消す」「ぶっ触る」「ぶっささやく」「ぶ
っ誘う」「ぶっ拭く」「ぶっ考える」などは成立できないと正しく予測できる。なぜなら、
これらは V2 が静態的な動作や心理活動を表す動詞で、規則が適用する際に要求する
V2 が激しい動作を表す動詞であるという制約を破っているからである。しかし、V2 が
激しい動作を表す動詞であるという制約を満たしている「刈る」「砕く」「突く」「切る」
「掻く」「外す」「剥がす」「注ぐ」「抛る」などの動詞の場合でも、その存在が「接辞＋
V2」の規則から予測される「ぶっ刈る」「ぶっ砕く」「ぶっ突く」「ぶっ切る」「ぶっ掻
く」「ぶっ外す」「ぶっ剥がす」「ぶっ注ぐ」「ぶっ抛る」などは、依然として成立できな
い語である。結局、規則の適用に対して制約を加えることで過剰予測の問題を解決でき
ない。 
また、「一般対応型」の場合、例えば、「追いかける/owikakeru/」に対応する促音形複
合動詞「追っかける」、「引き返す/hikikaesu/」に対応する促音形複合動詞「引っ返すが
存在するのに対し、「追いかける」の V1「追う」と「引き返す」の V2「返す」から構
成している「追い返す/owikaesu/」からは、対応する促音形複合動詞「追っ返す」が生
産されていない。  
このように、既存のものと共通性を持っている構成要素の場合でも、音韻や語形成の
規則は適用されず、規則に従って、存在すると存在しない促音形／撥音形複合動詞を計
算、予測することはできない。 
本研究が扱う促音形／撥音形複合動詞の現象は、限定した生産性しか持たず、そして
語彙的に決まっている言語現象である。このような言語現象を扱うには、規則基盤のア
プローチは適切でなく、スキーマを用いるコンストラクション形態論の立場こそが適切
な方法論である。 
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コンストラクション形態論では、スキーマは既存の語に対する一般化として、語と一
緒にレキシコンに登録されている (Booij 2010: 2)。本研究では、日本語に存在する促音
形／撥音形複合動詞のデータを出発点にし、サブタイプを成す個々の具体例について一
般化を行い、サブタイプごとに形式と意味／性質との間に見られる対応関係をスキーマ
によって捉え、そして、スキーマとともにそのスキーマを例示する個々の具体事例をレ
キシコンに登録する。 
規則について、Jackendoff  (1968) において述べられたように、既存のものに対する
規則であると考えられる。本研究において、例えば、「一般対応型」の場合、連続音声
における促音化／撥音化は、既存の「一般対応型」の音便形複合動詞と対応する非音便
形複合動詞との間において見られる規則と考える。この規則は、既存の「一般対応型」
の音便形複合動詞と、対応する非音便形複合動詞との間に、なぜ範列的な対応関係が見
られるかについて動機づけを与えるものであり、どのように非音便形複合動詞から対応
する音便形複合動詞を作るかを説明するものではない。 
以上の議論から、4.1 節の V1 と V2 に音韻／語形成の規則を適用することで、一括に
すべての促音形／撥音形複合動詞の語形成を説明できないという結論が正しいことが
わかる。そして、サブタイプを分けるという前提があっても、規則基盤のアプローチか
らではその語形成を説明できないことを示した。 
 
 
4.5. まとめ 
 
第 4 章では、促音形／撥音形複合動詞の語形成について説明した。 
4.1 節では、構成要素＋規則の考えに基づく合成主義の形態論の立場から見て、促音
形／撥音形複合動詞の語形成がなぜ問題になるかについて示した。まず、促音形／撥音
形複合動詞は、構成要素である V1 の活用形 (テ形またはたタ形) と V2 の組み合わせに
還元できない。それから、連続音声における促音化／撥音化の音韻規則から促音／撥音
の成立について動機付けを与えることはできるが、促音形／撥音形複合動詞は語彙的に
決まっていることや、その意味が V1 と V2 から合成的に推測できないことから、V1 と
V2 に音韻規則を適用することでその語形成を説明できないことについて説明した。そ
こから、構成要素を出発点にする合成主義の形態論ではなく、出力を出発点にするコン
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ストラクション形態論のアプローチから一般化する必要があるという結論を導き出し
た。 
4.2 節では、コンストラクション形態論の立場から、促音形／撥音形複合動詞の語形
成の全体像について説明した。コンストラクション形態論において、促音形／撥音形複
合動詞の語形成は、形式と意味／性質との間のシステマティックな対応関係として捉え
られる。日本語に存在する促音形／撥音形複合動詞のデータについて、ボトムアップ的
に一般化を行った結果、それの語形成は、 
 
＜[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vm↔[ SEMi－P－SEMj]m;文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
    V1      V2             
 
というスキーマによって捉えることができる。 
4.2 節で提示した上述の抽象性の高い上位スキーマから促音形／撥音形複合動詞一般
の語形成を捉える中で、4.3 節では、促音形／撥音形複合動詞を「一般対応型」「変異対
応型」「一般非対応型」「半固定非対応型」の 4 つのサブタイプに分けた。その上で、各
サブタイプの語形成がどのような具体的な特徴を持つかについては、サブスキーマによ
って捉えられると示した。 
4.4 節では、サブタイプを分けるという前提において、構成要素＋音韻／語形成の規
則という規則基盤のアプローチから促音形／撥音形複合動詞の語形成を説明する可能
性について再検討した。このアプローチは、促音形／撥音形複合動詞の意味を構成要素
から合成的に導けないこと、そしてサブタイプ内の過剰予測の問題を解決できないこと
という二つの問題を持つことを示した上で、ふさわしいアプローチでないと結論付けた。 
 
以上、第 4 章では、促音形／撥音形複合動詞の語形成を説明するには、コンストラク
ション形態論からのアプローチが必要であることを明らかにした上で、階層性のあるス
キーマネットワークによって、データ全般において見られる一般性と各サブタイプにお
いて見られる具体的な語形成上の特徴を捉えた。 
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 第 4 章で語形成について考察する際に、促音形／撥音形複合動詞の意味について、各
サブタイプの形式面の特徴を重視して、形式との対応の観点から言及した。第 5 章では、
意味そのものを重視して、V1 の形態素的性質 (lexeme, affixoid と affix) と意味の希薄
化の程度の視点から、促音形／撥音形複合動詞の意味において見られる特徴について検
討する。具体的には、以下の課題の解決を目指して議論を進めていく。まずは、V1 の
意味の希薄化は促音形／撥音形複合動詞が意味において持つ大きな特徴であることを、
データを計量的に観察することで確認する。次に、なぜ多くの促音形／撥音形複合動詞
において V1 の意味の希薄化の現象が見られるかについて、その原因を追究する。さら
に、V1 と V2 の分析性及び V1 の形態素的性質、意味の希薄化の程度の視点から見て、
促音形／撥音形複合動詞にどのような意味類型があるかについて考察を加える。最後に、
促音形／撥音形複合動詞の意味類型における分布の傾向について考察を加え、V1 に応
じて、複数の意味類型に跨るものがあることと、特定な意味類型に集中するものがある
ことについて示す。 
 
  
5.1. 促音形／撥音形複合動詞の V1 の意味の希薄化 
 
5.1.1. 問題の所存 
 
促音形／撥音形複合動詞の意味について言及する場合、先行研究 (斎藤 (倫) 1986, 
1992, Akita 2011, to appear) では、「V1 の接頭辞化」という特徴が取り立てて議論される
ことが多い。本研究では意味との関連性及び用語上の考慮で、このような V1 の特徴を
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「V1 の意味の希薄化」と呼ぶ。例えば、「ぶっ叩く」と「吹っ飛ばす」において、V1
「ぶっ」と「吹っ」は、(1) a と (2) a に示されるような V1 本動詞の「ぶつ」と「吹く」
が語彙素 (lexeme) として単独で使われる場合の意味はなく、(1)b と (2)b に示される
〈力強く〉〈勢いよく〉等の抽象的な意味で V2 を修飾する、と説明されている。 
 
(1) a. 子供のおしりをぶつ。       〈殴る、たたく〉 
    b. 太鼓をぶっ叩く。         〈強く／勢いよく叩く〉 
 
(2) a. 梢が風に吹かれてそよいでいる。   〈風が物に当たって、物を動かす〉 
  b. 強力なパンチで相手を吹っ飛ばす。 〈力強く／勢いよく飛ばす〉 
  
本研究におけるデータに対する分類で言うと、第 4 章で語形成について論じる際に述
べたように、「半固定非対応型」の促音形／撥音形複合動詞の語形成は、＜
[[tuC[+moraic]]V1i[CV]*]V2j]Vm↔ [bleached SEMi+SEMj]m＞や＜ [[hiC[+moraic]]V1i[CV]*]V2j]Vm↔ 
[bleached SEMi +SEMj]m＞などの constructional idiom によって、形式と意味との対応関係
を捉える。上述の V1 の意味の希薄化と関連して言うと、これらの意味スキーマ[bleached 
SEMi +SEMj]mが示すように、「半固定非対応型」の促音形／撥音形複合動詞全般におい
て、V1 は V1 本動詞と比べて希薄化した意味で促音形／撥音形複合動詞に意味の貢献
をする。 
それに加え、「半固定非対応型」だけでなく、一部の「一般対応型」の音便形複合動
詞の場合でも、対応する非音便形複合動詞において V1 の意味の希薄化が見られ、語形
成がそのような非音便形複合動詞に基づく音便形複合動詞においても、V1 の意味の希
薄化が見られる。例えば、非促音形複合動詞「ぶち殺す」「ぶち壊す」に基づいている
促音形複合動詞「ぶっ殺す」「ぶっ壊す」などの場合である。(1)b の「ぶっ叩く」と同
じように、「ぶっ殺す」と「ぶっ壊す」において、V1「ぶっ」が持つのは V1 本動詞「ぶ
つ」が単独に使用される際の〈殴る、叩く〉の意味ではなく、〈強く、勢い良く〉とい
う意味である。 
先行研究の指摘または「半固定非対応型」全般及び「一般対応型」の一部のデータに
おいて見られるように、相当の数の促音形／撥音形複合動詞において、V1 の意味の希
薄化の現象が起こっているという印象を直感的に受ける。一方、すべての促音形／撥音
形複合動詞における V1 の意味が希薄化しているわけでないことも明らかである。例え
ば、「取っ替える」「蹴っ飛ばす」「追ん出す」「引ん抜く」「踏んづける」などにおいて、
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V1 は V1 本動詞の単独で使用される場合の意味を保存している。そこで、第 5 章にお
ける一つ目の課題は、このような促音形／撥音形複合動詞 (準促音形複合動詞込み) に
おける V1 の意味の希薄化の現象はどれぐらいのデータについて言えるか客観的に確認
することである。 
 
 
5.1.2. V1 の意味の希薄化についてのデータによる確認 
  
 V1 の意味が希薄化しているかどうかについての判断は、促音形／撥音形複合動詞に
おいて V1 がどのような意味を持っているかを分析することができる前提で行われなけ
ればならない。しかし、促音形／撥音形複合動詞の中で、(3) ~ (7) に示す例の場合のよ
うに、V1 の意味が希薄化しているか、ひいては V1 がどのような意味を持っているか
について判断できないものがある。 
 
(3) 慌てて下駄をつっかけて庭に出た。             〈無造作に履く〉 
 
(4) あのシクロ（人力自転車）、多少ぼったくられるかもしれませんが一度乗ってみて
くださいね〜。(BCCWJ) 〈ゆすって金を取る。また、不当に高い金を取る〉 
 
(5) これだけの準備をした上で、私はいよいよ実験に取っ掛かりました。 (BCCWJ）      
        〈手をつけはじめる。着手する〉 
  
(6) 後続を 5 馬身ぶっちぎって先着する。 
〈競馬などで相手を振り切り大幅に引き離す〉 
 
(7) 接着剤でくっ付ける。        〈隙間なくぴったりと付ける〉 
 
(3) ~ (7) の各例において、〈 〉で括ったのは、下線が引いている促音形／撥音複合動
詞の意味である。これらの促音形／撥音形複合動詞の意味は、分析可能性 (analyzability, 
Langacker 1987) を失い、V1 の意味と V2 の意味という 2 つの部分に分割して理解する
ことができない。例えば、「つっかける」が持つ〈無造作に履く〉という意味は慣習化
した意味で、V1「突く」が持つ〈剣や棒、肘などの先端の尖ったもので、ある一点に
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打撃を加える〉という意味と、V2「かける」が持つ〈他の物の上にかぶせるようにし
て物を置く〉という意味に分析することができない。 
 そして、(7) の例については少し説明を加えたい。(7) の場合、「くっ付ける」の意味
は〈隙間なくぴったりと付ける〉で、この意味を〈ぴったりと〉という V1 の意味と〈付
着させる〉という V2 の意味に分けることが可能である。このように考える場合、「く
っつける」の意味は、V1 と V2 の 2 つの部分に分析することができる。しかし、松本 
(2006 ) において指摘されているように、「『付ける』は、ある主なるものに、別の物を
付属させる形で付着させることを表すのに対し、『くっつける』にはそのような付属性
の意味合いがない」。(8) の容認度における違いはこのような「付ける」と「くっ付け
る」の意味における違いを示唆している。 
 
(8) a. 二冊の本を (糊で) ｛??つけた／くっつけた｝。 
b. 本に表紙を (糊で) ｛つけた／くっつけた｝。 
                            (松本 2006 ) 
 
「くっ付ける」が V2「付ける」と比べた際に見られる「付属性を要求しない」という
意味合いは、V1「くっ」または V2「付ける」に分析できず、「くっつける」が総体と
して持つ意味である。そのため、「くっつける」を意味が V1 と V2 への分析可能性がな
い語と見なす。 
このように、V1 に関して言うと、(3) ~ (7) に示すデータは、促音形／撥音形複合動
詞において V1 がどのような意味上の貢献をしているかについて確認できないため、
V1 本動詞と比べて V1 に意味の希薄化が起こっているかどうかは判断するすべがない。
よって、V1 の意味の希薄化について判断する際、(3) ~ (7) のようなデータは判断の対
象外のデータとする。 
 V1 の意味の希薄化が起こっているかどうかの判断対象となるのは、以下の (9) と 
(10) に示すような促音形／撥音形複合動詞の意味が V1 と V2 に分解して分析すること
ができるデータである。 
 
(9) a. 古くなった配線を取っ替える 。 
b. 太鼓をぶっ叩く。   
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(10) a. カラスたちを追っ払っても、かわりのえさ場がないと、またやってくるでしょう。 
(BCCWJ) 
b. ハンドルを切りそこねて、車が垣に突っ込んだ。 
 
(9) と (10) は促音形／撥音形複合動詞の意味が V1 と V2 に分析できるものである。例
えば、(9)a の「取っ替える」の意味は、〈(配線を) 除去することで、 (新しいのに) 交
替する〉である。これは V1 が持つ〈取る、除去する〉と V2 が持つ〈交替する〉とい
う 2 つの部分の意味に分析できる意味である。そして、(9)b の「ぶっ叩く」は、(1)b に
おいて述べたことがあるように、〈強く、勢いよく叩く〉という意味である。この意味
は、V1 の〈強く、勢い良く〉と V2 の〈打撃を加える (＝たたく)〉という 2 つの部分
の意味に分析することができる。 
(9) の例における V2 は、いずれも単独で使用される場合の意味で複合動詞に意味上
の貢献をしているのに対し、(10) の V2 の意味についての弁別は少し複雑になる。例え
ば、(10)a の場合、「追っ払う」における V2 は、「払う」が単独で使用される場合の「お
金を払う」において見られるような〈代金を渡す〉意味ではない。そして、(10)b の「突
っ込む」における V2「込む」は単独で使用できない動詞である。しかし、複合動詞に
おいて見られる意味として、これらの V2 (「払う」「込む」) は弁別できる具体的な意
味を持っている。例えば、「追っ払う」の意味は、〈(じゃまなものなどを) 追って、そ
こにいさせなくする〉である。〈追う〉は V1 の「追っ」が持つ意味で、〈そこにいさせ
なくする〉は「払う」が複合動詞の V2 として持つ意味であると考えられる。複合動詞
の V2 としての「払う」が〈そこにいさせなくする〉という意味を持つことは、「取り
払う」「取っ払う」などの複合動詞における「払う」も同じ意味を持っていることによ
って裏付けることができる。(10)b の場合、「突っ込む」が持つ意味は〈勢い良く中に入
る〉である。〈勢いよく〉が V1「突っ」が持つ意味とすると、〈中に入る〉という〈移
動〉の意味は V2「込む」が持つ意味であると考えられる。そして、このような〈移動〉
の意味は、「流れこむ」「入り込む」「ぶっこむ」などの複合動詞における V2「込む」に
おいても見られる。1 このように、(9) と (10) のような場合、促音形／撥音形複合動
詞が持つ意味は、V1 の意味と V2 の意味という 2 つの部分に分析することができる。
これらの複合動詞については、V1 に意味の希薄化が起こっているかどうかを判断する
ことができる。 
1 「込む」が複合動詞の V2 として持つ〈移動〉と〈使役移動〉の意味は、松本 (2009) を
参照されたい。 
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具体的な判断の仕方は、上においても触れたように、それぞれの V1 が持つ意味と
V1 本動詞が単独で使用される場合に持つ意味と比べることによって行う。例えば、(9)a
の「取っ替える」の場合、V1「取っ」が持つ意味は、V1 本動詞「取る」が単独で使用
される場合に持つ〈除去する〉(例えば「汚れを取る」) という意味と同じであるため、
V1 に意味の希薄化は起こっていないと判断する。一方、(9)b の「ぶっ叩く」の場合、
V1 本動詞「ぶつ」が単独で使用される例えば「子供の尻をぶつ」というような場合に
持つ〈強く殴る、叩く〉という意味と比べ、V1「ぶっ」は殴るや叩く動作を行う際の
〈強く、勢い良く〉という意味で複合動詞に意味の貢献をしているため、V1「ぶっ」
に意味の希薄化が起こっていると判断する。同様に V1 の本動詞の意味と比較するとい
う基準を用いることで、(10)a の「追っ払う」の V1「追っ」に意味の希薄化が起こって
おらず、(10)b の「突っ込む」の V1「突っ」には意味の希薄化が起こっていると判断で
きる。 
 以上の議論に基づき、BCCWJ から集めた全部で 145 タイプの促音形／撥音形複合動
詞 (準促音形複合動詞込み) について、V1 の意味の希薄化の有無について調べた。まず
は、語全体の意味が V1 と V2 に分析できないことが故に、V1 の意味が希薄化している
かどうかを判断できない 31 タイプを除外した。残りの語全体の意味が V1 と V2 に分析
できる 114 タイプを対象に、V1 本動詞が単独で使用される場合の意味と比べて判断を
行ったところ、V1 に意味の希薄化が見られるのは 79 タイプで、114 タイプのうちの 69%
を占める。 
 このように、V1 の意味の希薄化の現象がよく見られることについてデータの数によ
って客観的に示す、という 1 番目の課題を解決した。促音形／撥音形複合動詞において、
69%という高い割合をもって V1 の意味の希薄化の現象が起こっている。この結果は、
多くのデータにおいて V1 の希薄化が見られるという先行研究の指摘と一致するもので
ある。「V1 の意味の希薄化」は促音形／撥音形複合動詞の意味における大きな特徴と言
える。 
しかし、なぜこれほどたくさんの促音形／撥音形複合動詞において V1 の意味の希薄
化の現象が見られるか、それから V1 の意味の希薄化が見られないものと合わせて考え
る場合、促音形／撥音形複合動詞の全データにおいてどのような意味類型が見られるか
は、課題として残る。前者の課題については 5.2 節、後者については 5.3 節において検
討する。 
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5.2. V1 の意味が希薄化する原因 
 
促音形／撥音形複合動詞の V1 は意味において希薄化が見られる原因について、二つ
の側面から説明することができる。一つは、V1 本動詞が複合動詞に組み込まれ、複合
語の構成要素として V1 が意味において希薄化するという複合語一般において見られる
傾向と一致する。もう一つは、V1 が V1 本動詞の元の 2 モーラを保存していないとい
う、促音形／撥音形複合動詞自体が音韻構造において持つ特殊な特徴から説明できる
(史 2013b, 2014)。 
 
 
5.2.1. 複合語一般に見られる傾向 
 
 語彙素は複合語に組み込まれることで、意味や形態素の性質に変化が起こることがあ
る。例えば、(11) に示したように、ドイツ語には stock を左側の構成要素として持つ複
合形容詞が多く存在する。 
 
(11) a. stockstill     lit. stick-stiff,  ‘very stiff/rigid’    cf. ‘as thin as a stick’ 
b. stocksteif    lit. stick-stiff,  ‘very stiff/rigid’     cf. ‘as rigid as a stick’  
c. stockdürr    lit. stick-meager,  ‘very meager’    cf. ‘as meager as a stick’  
d. stockstarr    lit. stick-rigid,  ‘very rigid’        cf. ‘as rigid as a stick’  
e. stockalt      lit. stick-old,  ‘very old’          cf. * ‘as old as a stick’ 
f. stockblind    lit. stick-blind,  ‘stone-blind’      cf. * ‘as blind as a stick’  
g. stockdunkel   lit. stick-dark,  ‘pitch dark’       cf. * ‘as dark as a stick’  
 
Hüning & Booij (to appear) によると、このような複合形容詞群は (11)a の stockstill (lit. 
stick-rigid, ‘very stiff/rigid’) と (11)b の stocksteif (lit. stick-stiff, ‘very stiff/rigid’) に由来す
るという。この二つの複合形容詞は‘very stiff/rigid’とも‘as stiff/rigid as a stick’とも解釈で
きる。(11)a と (11)b において、左側の要素 stock は名詞として独自に使われる場合の意
味‘stick’のままで右側の形容詞と結合していると言える。 
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(11)a と (11)b の stockstill と stocksteif を発端に、stock を左側の要素とする様々な 
(11)c ~ (11)g のような複合形容詞が作られる。このとき、一部の複合形容詞において、
左側の要素 stock が単独で使われる場合の意味‘stick’として解釈されることが許される。
例えば、(11)c の stockdürr (lit. stick-meager, ‘very meager’) と (11)d の stockstarr (lit. 
stick-rigid, ‘very rigid’のような場合である。しかし、(11)e ~ (11)g において、英訳で示し
たように、stock は‘stick’として解釈されなくなる。その代わりに複合形容詞の構成要素
として‘very’の意味を獲得する。この意味は stock が語彙素として単独で使われる時には
なく、複合語の構成要素として使用される時にのみ持つ拘束的な意味 (bound meaning) 
である。このような拘束的な意味を持つ形態素は、語彙素 (lexeme) と接辞 (affix) の間
にある形態素形式で、affixoid と呼ばれる (Booij 2005: 114)。2 
Affixoid の定義をまとめると、以下のようになる： ①複合語を構成する形態素であ
る、②形態素として単独で現れることができる、③複合語の構成要素として使われる場
合に持つ意味は単独で使われる場合に持つ意味と異なる。 
  本研究では、促音形／撥音形複合動詞のV1の意味と形態素の性質を説明するには、
このような語彙素と接辞の間に位置するaffixoidの概念を導入する必要があると考える。
ただし、上述の定義の②について、日本語は元々語幹の自由度が低い言語で、子音語幹
動詞の場合に語幹 (例えば、「引く」の語幹/hik/や「ぶつ」の語幹/but/など) が単独で使
用できないことを考慮し、Booij (2005) の定義をゆるめ、以下のようにaffixoidを再定義
する。 
 
Affixoid: ア) 複合語を構成する形態素で、イ) 単独で使用できる対応する語彙素を持
ち、ウ) 複合語の構成要素として使われる場合の意味が対応する語彙素が単独で使われ
る場合の意味と異なる。 
 
例えば、例文 (1)a と (2)a に見た「吹っ飛ばす」と「ぶっ叩く」における V1「吹っ」
と「ぶっ」は、それぞれ対応する語彙素 (つまり、V1 本動詞)「吹く」と「ぶつ」を持
ち、しかもこれらの V1 本動詞はいずれも単独で使える。加えて、V1 としての「吹っ」
と「ぶっ」は対応する V1 本動詞「吹く」と「ぶつ」が単独で使われる場合の意味では
なく、複合動詞に埋め込まれた時に限って見られる抽象度の高い意味で V2 と結合して
いる。このような V1 は affixoid であると考えられる。 
2 Marchand (1969: 326) では semi-affix と呼ばれる。 
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Affixoid が更に変化して、対応する単独で使える語彙素が当該言語から消失した場合、
または affixoid の意味や音韻における変化によって対応する語彙素との関連性が当該言
語の話者によって感じられなくなった場合、接辞 (affix) となる (Booij 2010: 74)。英語
の接尾辞-hood と-ship はその例である (Adams 1976)。 
日本語の場合、動詞は複合動詞の構成要素として組み込まれることで、形態素の性質
が変化したり (affixoid や affix になる)、複合語においてのみ見られる意味 (通常は希薄
化し、抽象的な意味になる) が生じたりする。促音形／撥音形複合動詞は、非促音形／
非撥音形複合動詞と同様に複合動詞 (複合語) である。複合動詞の左側の要素として、
V1 の意味が変化する現象は、促音形／撥音形複合動詞と非促音形／非撥音形複合動詞
の両方に見られる。(12) と (13) のそれぞれにおいて、V1 の意味の希薄化が見られる
促音形／撥音形複合動詞と非促音形／非撥音形複合動詞の例を示す。 
 
(12)  V1 の意味の希薄化が見られる促音形／撥音形複合動詞の例 
a. 突っ走る、突っ伏す 
b. おっ広げる 
c. とっ捕まえる 
d. ひったくる、ひっ掴む、ひっ捕まえる 
e. ぶったたく、ぶっ殺す、ぶっ壊す 
f. かっ込む、掻っ切る 
g. 吹っ飛ばす 
 
(13)  V1 の意味の希薄化が見られる非促音形／非撥音形複合動詞の例 
a. 突き進む 
b. 押し黙る 
c. 取り囲む 
d. 引き比べる、引き起こす 
e. ぶち殺す、ぶち壊す、ぶち倒す 
f. 掻き込む、掻き切る 
g. 吹き飛ばす 
 
(12) と (13) の例は、いずれも動詞が複合動詞 (複合語) に組み込まれたがゆえに V1
が意味において希薄化が見られる具体例である。 
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しかし、上記の同じ動詞を V1 に取る複合動詞として、(12) の「つっ～」「おっ～」「と
っ～」「ひっ～」「ぶっ～」「かっ～」「ふっ～」というような促音形／撥音形複合動詞を
一つのグループ、(13) の「つき～」「おし～」「とり~」「ひき～」「ぶち～」「かき～」「ふ
き～」というような非促音形／非撥音形複合動詞をもう一つのグループとし、2 つのグ
ループを比べたところ、前者の場合に 69%のものに V1 の意味の希薄化が見られるのに
対し、後者は 20%台に留まる。この結果から考えると、複合動詞に組み込まれる際に
V1 の意味が希薄化するという複合語一般に見られる傾向は、複合語としての促音形／
撥音形複合動詞における V1 の意味の希薄化の一要因として考えられるが、上述の比較
から見られる促音形／撥音形複合動詞の場合の 69%と非促音形／非撥音形複合動詞の
場合の 20%との差については説明できない。上記の要因に加えて、促音形／撥音形複合
動詞における V1 の意味の希薄化は、V1 が持つ 2 モーラ目が促音や撥音であるという
特殊な音韻構造にも大きく影響されていると考えられる。 
 
 
5.2.2. V1 の特殊な音韻構造による影響 
 
窪薗 (1995, 2008) によると、短縮語や省略語を作る場合、元の語の意味や元の語へ
の還元性を保存するためには、最小で 2 モーラが必要である、という。 
 
(14)  ひやし→おひや 
 でんがくとうふ→おでん 
 
(15)  ストライキ→スト 
 デモストレーション→デモ 
 テレビジョン→テレビ 
 
(16)  めぐみ→めぐ 
 こばやし→こば 
 (例は窪薗 2008: 138-139 による) 
 
例えば、(14) の昔の女房言葉では、「冷やし」や「でんがく豆腐」などは語頭の 2 モー
ラを残し、その前に「お」を付けて「おひや」や「おでん」と言う。現代日本語では、
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(15) の外来語の短縮語の場合には、「ストライキ」を「スト」、「デモストレーション」
を「デモ」、(16) の愛称の場合には、「こばやし」を「こば」、「めぐみ」を「めぐ」と
言う。どの場合も少なくて元の語の 2 モーラを保存する。3 
非促音形／非撥音形複合動詞の場合、例えば「持ち歩く」「拭き取る」において、V1
は V1 本動詞「持つ」「拭く」のイ形連用の活用形「持ち」「拭き」の形態にある 2 モー
ラを保存する。イ形連用の活用形は本動詞が持つ固有の活用形の一種であり、イ形連用
形の 2 モーラを保存していることは、本動詞の 2 モーラを保存していることになる。一
方、促音形／撥音形複合動詞の場合、例えば「ひん曲げる」「ぶん殴る」「おっ広げる」
等において、「ひん」「ぶん」「おっ」のような撥音や促音が見られる V1 の形態は、V1
本動詞「引く」「ぶつ」「押す」の活用形でない形態である。促音や撥音の部分から、第
2 モーラの子音 (促音の場合は、/t, k, s,w, r/で、撥音の場合は、/m, n, d, g/) を推測する
ことはできるが、一つに絞ることができないため、完全にそれを復元できない。その意
味で、これらの促音形／撥音形複合動詞の V1 には V1 本動詞の語頭の 1 モーラしか保
存されていないわけである。これは、元の語の 2 モーラを保存するという最小語条件を
破っているということになる。このような V1 は元の動詞 (V1 本動詞) の意味を保存す
ることが困難である。V1 が持つこのような音韻構造上の特徴は、V1 の意味の希薄化に
拍車をかける。 
V1 が V1 本動詞の元の 2 モーラを保存していない音韻構造が V1 の意味の希薄化に影
響することは、以下のような V1 本動詞の 2 モーラが保存されている V1 を持つ複合動
詞において、V1 本動詞の意味も保たれていることと対照をなす。 
 
(17)  a. ハエを新聞紙でたたっ殺した。              
 b. 手斧を使って魚の頭をたたっ切った。            
 c. 小 4 の一年間、漢字や熟語、読解を先生にたたっ込まれてようやく国語の文章
がまともに読みこなせるようになりました。             
 
まず、(17) に示すように、促音形／撥音形複合動詞の中に、「たたっ切る」「たたっ殺
す」「たたっこむ」のような V1 が 3 モーラのものが少数ながら存在する。これらにお
3 人名の場合に限っては、例えば「すずきさん」を「スーさん」と、「まきこちゃん」を「マ
ーちゃん」、「なつみちゃん」や「なつこちゃん」を「なっちゃん」というふうに、元の語
の 2 モーラでなく、元の語の語頭の 1 モーラと元の語にない長音や促音からなる略称のパ
ターンをする場合がある。しかし、このような元の語の 1 モーラ＋特殊モーラの省略のパ
ターンは、固有名詞の人名の場合に限られており、それ以外の場合には見られない。 
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いて、V1「たたっ」には、V1 本動詞「たたく」の 2 モーラが保存されている。そして、
これらの例において、いずれも V1 の意味の希薄化は見られない。(17)a と (17)b の「た
たっ切る」と「たたっ殺す」は物理的な意味を持ち、これらにおける V1「たたっ」は、
〈手や道具を用いてうつ〉という V1 本動詞「叩く」が単独で使用される場合と同じ意
味を持つ。V1 は V2 の動作を達成させる手段である。「たたっ込む」はもともと〈たた
いて入れる〉の意味だが、これは複合動詞全体が意味を拡張させていて、(17)c の例文
では、〈手厳しく教えて覚えさせる〉というメタファー的な意味を表す。(17)a ~ (17)c
において、V1「たたっ」には、V1 の希薄化が起こっている場合において見られるよう
な〈様態〉や〈強調〉などの V2 を修飾する意味ではなく、V1 本動詞「叩く」が持つ
物理的手段の意味、あるいはそれに基づいた意味で促音形／撥音形複合動詞に意味の貢
献をしている。 
 もう一つの例は、(18) ~ (20) に示すような、V1 本動詞が「突く」である促音形／撥
音形複合動詞と非促音形／非撥音形複合動詞のペアである。 
 
(18)  a.矢鳴りも凄まじく、一筋の矢が義貞の眉間の中央に｛*突っ立った／突き立った｝。     
(BCCWJ) 
b. リック・シェインはこの三十分ほどのあいだ、店の片隅の暗がりに｛つっ立
って／*突き立って｝姪の七歳の誕生日パーティのにぎわいからなるべく距離を置
いていた。                             (BCCWJ) 
 
(19) a. いまだ、と小六は前帯をまさぐり小刀を抜き、敵の股座へ力まかせに {*突っ込
む／突きこみ} 、えぐりたてた。                                   (BCCWJ) 
b.コートのポケットに両手を{突っこんだ／*突きこんだ}まま廊下に立ってふと気
づくと、あたりが真っ暗なの。                                     (BCCWJ) 
 
(20) b. 女は彼の背中に短刀を{*突っ立てた／突き立てた}。 
a. 中指を{つっ立てる／突き立てる}ジェスチャは、人を侮辱するジェスチャである。 
 
これらのペアにおいて、V1 が V1 本動詞の 1 モーラしか保存していない例文 a の「突っ
立つ」「突っ込む」「突っ立てる」は、V1 本動詞「突く」の意味を保存していない。そ
の一方、V1 が V1 本動詞の 2 モーラを保存している例文 b の「突き立つ」「突きこむ」
「突き立てる」は、V1 本動詞「突く」の意味を保存している。そのため、「突っ立つ」
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と「突き立つ」、「突っ込む」と「突きこむ」、「突き立てる」と「突っ立てる」とで、 (18) 
~ (20) に示す適格性における違いが出る。文脈に「矢」や「小刀」と「ナイフ」が現れ、
「突く」が持つ〈剣や棒、肘などの先端の尖ったもので、ある一点に打撃を加える〉と
いう意味が要求される (18)a、(19)a、(20)a の例文では、「突き立つ」「突きこむ」と「突
き立てる」が適格である。一方、本動詞「突く」の意味が関わらない (18)b、(19)b、(20)b
の例文では、「突っ立つ」「突っ込む」「突っ立てる」が適格である。ただし、(20)b
では、促音形複合動詞の「突っ立てる」とともに非促音形複合動詞の「突き立てる」も
適格である。しかし、二者は意味において異なる。「突っ立てる」は、〈無造作に指を
立てる〉という意味を表し、V1「突っ」は V2「立てる」の動作をする際の〈様態〉を
表す。一方の「突き立てる」の場合では、突くという動作のイメージがあり、〈指を突
きながら立てる〉という意味を表す。(20)b では、たまたま「突っ立てる」と「突き立
てる」の両方の解釈を受けることができるが、V1 本動詞「突く」の意味が保存には差
がある。「突き立てる」において V1 本動詞の意味が保存され、「突っ立てる」におい
て V1 本動詞の意味が保存されていないことは、(18) と (19) の促音形複合動詞 VS 非
促音形複合動詞のペアと変わりがない。「押し広げる」と「おっ広げる」、「押し立てる」
と「おっ立てる」の場合も同様の現象が見られる。 
 もちろん、すべての非促音形複合動詞と対応する促音形複合動詞、そして非撥音形複
合動詞と対応する撥音形複合動詞において、このような棲み分けが見られるわけではな
い。例えば、「ぶち殺す」と「ぶっ殺す」、「ぶち壊す」と「ぶっ壊す」の場合、ペアを
なす 2 つの複合動詞ではともに、V1 の意味の希薄化が見られる。しかし、片方におい
てしか見られない場合、希薄化の現象が見られるのは必ず促音形や撥音形複合動詞の方
で、逆のパターンはデータの中に存在しない。 
このように、V1 のスロットについて考察することで、V1 の意味の希薄化という促音
形／撥音形複合動詞が持つ大きな意味的特徴を捉えることができた。そして、このよう
な V1 の意味の希薄化の現象は、V1 が複合語としての促音形／撥音形複合動詞に組み
込まれたことと、促音や撥音を伴う V1 は V1 本動詞の元の 1 モーラしか保存していな
いこと、という二つの要因によって説明することができる。 
 
 
5.3. 促音形／撥音形複合動詞の意味類型 
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本節では、本章の 3 つ目の課題として、促音形／撥音形複合動詞にはどのような意味
類型が存在するかについて検討する。その際、すべての促音形／撥音形複合動詞のデー
タを視野に入れて、V1 の意味の希薄化や形態素の性質と関連付けて考察する。加えて、
このような意味類型を、第 4 章で検討した語形成のサブタイプとの対応関係についても
述べる。 
ここでは、V1 と V2 への分析性可能性と、V1 の希薄化の程度から、次のような意味
類型に分ける。まず、V1 と V2 の分析可能性から、大きく類型 A の「非分析型」と類
型 B の「分析型」という 2 つの意味類型に分ける。この 2 つの類型は、語全体の意味
が V1 と V2 という 2 つの部分に分けられるかどうかにおいて対立をなす。類型 A の「非
分析型」は語全体の意味が V1 と V2 という 2 つの部分に分析できないもので、一方の
類型 B の「分析型」は語全体の意味が V1 と V2 という 2 つの部分に分析できるもので
ある。それから、V1 の希薄化の程度から、類型 B の「分析型」を 3 つの類型に分ける。
類型 B-1 の「透明型」は分析可能なもののうち、V1 本動詞と比べて V1 に意味の希薄
化が見られないもの、類型 B-2 の「半漂白型」は、分析可能なもののうち、V1 の希薄
化が見られるが、V1 本動詞との関連性を保っている (つまり V1 が affixoid である) も
の、類型 B-3 の「漂白型」は分析可能なもののうち、V1 の希薄化進み、V1 が V1 本動
詞との関連性が失われている (つまり V1 が affix である) ものである。 
では、各意味類型について、典型例を挙げながらそれぞれのスキーマについて説明し
ていく。 
 
1) 類型 A：非分析型 
スキーマ：＜[[CVC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm↔ SEMm＞ 
典型例：踏ん切る、突っ放す、取っかかる、取っ組む、突っ掛ける、取っ付く、引っ
込める、ぶっちぎる、など 
 
 「非分析型」の促音形／撥音形複合動詞の場合、2 つの構成要素は動詞である。この
類型の場合、V1 と V2 に分析出来ないため、語の意味を一つの全体として SEMⅿと表記
する。 
 
2) 類型 B-1：透明型 
スキーマ：＜[CVC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm ↔ [SEMi＋SEMj＋R]m＞ 
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典型例：取っ替える、取っ払う、突っ転がす、引ん抜く、追ん出す、乗っ取る、酔っ
払う、吹っ切る、など 
  
 「透明型」の促音形／撥音形複合動詞の場合、「非分析型」の場合と同様、2 つの構
成要素は語彙素である。この類型では、語の意味は、 [ SEMi＋SEMj＋R]m という意味
スキーマが表すように、構成要素から見て透明であり、V1 の意味と V2 の意味及び V1
と V2 の意味関係 R (R は手段、原因、様態などを表す) という 3 つから合成的に説明す
ることができる。 
 
3) 類型 B-2：半漂白型 
スキーマ：＜[CVC[+moraic]](affixoid)i[CV]*V2j]Vⅿ ↔ [Manneri+ SEMj]ⅿ＞ 
典型例：ぶっ殺す、突っ切る、吹っ飛ばす、突っ走る、ぶっ叩く、とっ捕まえる、ひ
っさらう、ぶん回す、など  
 
「半漂白型」では、V1 が希薄化した意味で V2 と結合する。そして、このタイプの
場合、V1 は通常希薄化した後、様態の意味で V2 を修飾する。例えば、「ぶっ叩く」の
場合、左側の要素「ぶっ」は本動詞「ぶつ」が持つ〈強く殴る、叩く〉の意味ではなく、
殴るや叩く動作を行う際の〈様態〉である〈強く、勢い良く〉の意味で V2 と結合する。
V1 は意味が希薄化したが、まだ V1 本動詞「ぶつ」との関連性が感じられ、affixoid で
ある。左側の要素のスロットを[CVC[+moraic]](affixoid)と表記することで、それが affixoid で
あることを表す。意味は、[Manneri + SEMj]mという意味スキーマで捉えることができる。 
 
4) 類型 B-3：漂白型 
スキーマ：＜[CVC[+moraic]](affix)i[CV]*V2j]Vⅿ ↔ [α+SEMj]ⅿ＞ 
典型例：おったまげる、おっ広げる、(机と机を) 引っ付ける、ぶったまげる、すっ
飛ばす、など 
 
類型 B-3 の「漂白型」では、類型 B-2 の半漂白型と比べて V1 の意味の希薄化が更に
進んでおり、V1 本動詞との意味上の関連性を殆ど失った形で V2 と結合して、複合動
詞に意味の貢献をする。例えば、「おっ広げる」や「ぶったまげる」における V1「おっ」
と「ぶっ」は、V1 本動詞である「押す」と「ぶつ」と殆ど意味上の関連が感じられな
い。これらの左側の要素は形式上の V1 で、実際は affix (prefix) となっており、意味に
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おいてはプラス α という形で V2 の意味を抽象的に強調する役割を果たす。このような
V1 として、元々対応する本動詞を持たない「すっ」「ずっ」などのものも存在する。第
1 章において準促音形複合動詞の例として挙げた「すっ飛ばす」「ずっこける」などの
ようなものである。「漂白型」のものに対して慣習的には「複合動詞 (複合語)」 と呼
ばれているが、正確には「接辞＋語彙素」による「派生語」とすべきである。これは、
複合語と派生語が連続的なカテゴリーであることを示唆する (Bauer 2005 )。 
促音形／撥音形複合動詞のこの 4 つの意味類型と、それを語形成の視点から見た 4 つ
のサブタイプとの対応を同時に捉えると、図 1 のようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
類型 A：非分析型             類型 B：分析型 
 
図 1 意味類型と語形成のサブタイプの対応関係 
 
図の上の層にある横の縞で示した部分は、語形成が対応する非音便形複合動詞に基づい
て捉える「対応型」である。「対応型」にある「一般対応型」と「変異対応型」は、形
式における非音便形複合動詞との関連の仕方によって分けたサブタイプで、意味に対す
る捉え方は同様である。形式の面における細かい違いを別にして、意味を重視して考察
すると、語形成における「対応型」のタイプは、意味類型における類型 A、類型 B-1、
類型 B-2 と対応する。「対応型」の語形成は、第 4 章において述べたように、以下のス
キーマに従って捉えられる。 
 
＜[[CV]V1i[CV]* V2j]Vk ↔ [SEMi－P－SEMj]k＞ ≈ ＜[[CV]V1i[CV]*V2j]Vm ↔ [SEMk]m＞ 
 
一般非対応型  半固定非対応型 
対応型 (一般対応型 & 変異対応型) 
A:非分析型          B-1:透明型       B-2:半漂白型     B-3:漂白型 
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音便形複合動詞の意味は、[SEMk]つまり[SEMi－P－SEMj]というスキーマによって捉え
られる。これは、P が表す V1 の意味と V2 の意味の関係が特定化されておらず、高度
に抽象化された意味スキーマである。これに対し、本章の考察に基づいて P を特定化し、
「対応型」の意味をより精緻に捉えることができる。例えば、「踏ん切る」「突っ放す」
「取っ組む」「取っ掛かる」のような V1 と V2 に分析できないものは、「類型 A：非分
析型」の例である。この場合、P は「慣習化した V1 と V2 の意味関係」として特定化
することができる。そして、「取っ替える」「取っ払う」「突っ転がす」「引ん抜く」「追
ん出す」のような語の意味が V1 と V2 に分析でき、V1 が V1 本動詞の意味を保存して
いるものは、「類型 B-1：透明型」の例である。この場合、P は V1 と V2 の間の手段、
状態、原因、並列、補文、背景といった 6 種類の意味関係と特定化される。最後に、「ぶ
っ殺す」「突っ切る」「吹っ飛ばす」のような語の意味が V1 の意味と V2 の意味に分析
でき、V1 に意味の希薄化が見られるものは、「類型 B-2：半漂白型」の例である。この
場合の P は、V1 は希薄化し後の〈様態〉の意味で V2 を修飾する、というものとして
特定化することができる。 
図の下の層は、語形成が対応する非促音形／非撥音形複合動詞に基づかない「非対応
型」である。まず、斜めの縞で示したのは「一般非対応型」で、意味類型の類型 A、類
型 B-1 に対応する。第 4 章では、「一般非対応型」の語形成は、 
 
＜[[CVC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm ↔ [SEMi－P－SEMj]ｍ＞ 
 
というスキーマに従って捉えられると説明した。上述の「一般対応型」と同様に、[SEMi
－P－SEMj]という抽象的な意味スキーマによって捉える「一般非対応型」の意味は、意
味類型との対応を通して、より精緻に分けることができる。「突っ掛ける」「取っ付く」
「ひっこめる」「ぶっちぎる」などのような語の意味が V1 と V2 に分析できないものは、
「類型 A：非分析型」の例である。そして、「乗っ取る」「酔っぱらう」「吹っ切る」な
どの語の意味が V1 と V2 に分析でき、V1 が V1 本動詞の意味を保存しているものは、
「類型 B-1：透明型」の例である。 
次に、縦の縞で示したのは「半固定非対応型」で、意味類型の類型 B-2、類型 B-3 に
対応する。「半固定非対応型」の語形成は、 
 
＜[[hiC[+moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm ↔ [bleachedSEMi + SEMj]ⅿ＞ 
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などの constructional idiom によって捉えられる。[bleachedSEMi+SEMj]という意味スキー
マは、V1 の希薄化の程度によって、2 つの意味類型に分かれる。「突っ走る」「ぶっ叩
く」「とっ捕まえる」「ひっさらう」「ぶん回す」などは、V1 の意味の希薄化が見られる
が、まだ V1 本動詞との関連性を持っている「類型 B-2：半漂白型」の例である。「ぶっ
たまげる」「おったまげる」「おっ広げる」「(机と机を) ひっつける」などは、V1 の意味
の希薄化が更に進み、V1 本動詞との関連性を失われた「類型 B-3：漂白型」の例であ
る。 
 
 
5.4. V1 に応じて見られる意味類型に対する分散性と集中性 
  
以上で、V1 と V2 の分析可能性、V1 の意味の希薄化の程度から促音形／撥音形複合
動詞の意味類型について考察した。異なる V1 を取る促音形／撥音形複合動詞は各意味
類型に均一に分布しているのではなく、V1 によって複数の意味類型に跨って分散して
いるものと、特定の意味類型に集中するものが存在する。 
 
 
5.4.1. 複数の意味類型にまたがる促音形／撥音形複合動詞 
 
多くの場合、特定の V1 本動詞を持つ促音形／撥音形複合動詞は、複数の意味類型に
跨って分布する。例えば、V1 本動詞が「引く」「突く」「ぶつ」である促音形／撥音形
複合動詞の場合である。 
(21) に示すように、V1 本動詞が「引く」である促音形／撥音形複合動詞は、5.3 節の
表 1 に示すすべての意味類型をカバーして分布している。 
  
(21)  V1 本動詞が「引く」である促音形／撥音形複合動詞 
「類型 A：非分析型」： (犯人を) 引っ立てる、 (要求を) 引っ込める、引っ越す 
「類型 B-1：透明型」： 引ん抜く、引っこ抜く、引っぱがす 
「類型 B-2：半漂白型」： 引っ掻く、引っ叩く、ひっ捕まえる 
「類型 B-3：漂白型」：(机と机を) ひっ付ける 
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5.3 節の意味類型を分ける際に使う基準を用いて、(21) に示す各意味類型の具体例が
それぞれの意味類型と判断される理由について簡単に説明する。 
類型 A の非分析型の場合、「引っ立てる」が持つ〈無理に連れて行く〉という意味は、
V1「引く」と V2「立てる」に分析できない。同様に、「引っ込める」が持つ〈取り消
す、とりさげる〉という意味は、V1「引く」と V2「こめる」(cf. *要求を込める) に分
析できない。 
類型 B-1 の透明型の場合、「引ん抜く」と「引っこ抜く」は、いずれも「引っ張って
抜く」という意味を持つ。V1「引ん」と「引っ」は V1 本動詞「引く」の意味を保存し、
語全体の意味は、V1 の意味、V2 の意味及び V1 と V2 の意味関係という 3 つから合成
的に捉えることができる。 
類型 B-2 の半漂白型の「引っ掻く」「引っ叩く」「ひっ捕まえる」などの場合、V1「ひ
っ」は V1 本動詞「引く」の意味と比べて、希薄化が見られ、〈様態〉の意味で複合動
詞に意味の貢献をする。 
類型 B-3 の漂白型の場合、「引っ付ける」は〈ぴったりと付ける〉という意味を持つ。
V1 の意味から言うと、V1「ひっ」は V1 本動詞「引く」との関連性を失われており、
V2 の動作の結果を〈強調する〉役割を果たす。 
 そして、(22) と (23) に示すように、V1 本動詞が「突く」や「ぶつ」である促音形
／撥音形複合動詞も複数の意味類型に跨る。 
 
(22)  V1 本動詞が「突く」である促音形／撥音形複合動詞 
「類型 A：非分析型」： 突っ放す、突っ掛ける 
「類型 B-1：透明型」： 突っ転ばす、突っ返す 
「類型 B-2：半漂白型」： 突っ走る、つんのめる、突っ込む、突っ切る 
  「類型 B-3：漂白型」： (指を) つっ立てる 
  
(23)  V1 本動詞が「ぶつ」である促音形／撥音形複合動詞 
「類型 A：非分析型」：ぶっちぎる 
「類型 B-2：半漂白型」：ぶっ殺す、ぶっ倒す、ぶっかける、ぶっこ抜く、ぶん回す 
「類型 B-3：漂白型」：ぶったまげる、ぶっ続ける 
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5.4.2. 「透明型」に集中する V1 本動詞が「追う」の促音形／撥音形複合動詞 
    
 5.4.1 節では、意味が複数の意味類型に分布する促音形／撥音形複合動詞について考察
した。5.4.2 節と 5.4.3 節においては、促音形／撥音形複合動詞の意味が特定の意味類型
に集中する例について見る。 
V1 本動詞が「追う」である促音形／撥音形複合動詞は、意味類型と語形成のサブタ
イプの両方において高い集中性を見せる。意味類型においては全て類型 B-1 の「透明型」、
語形成のサブタイプにおいては全て「一般対応型」に集中する。表 1 に BCCWJ から集
めた「追う」を V1 に取る促音形／撥音形複合動詞をリストする。 
 
表 1 V1 本動詞が「追う」の促音形／撥音形複合動詞 
促音形／撥音
形複合動詞 
対 応 形
の有無 
 
意味 
対応型と
の意味上
の一致性 
 
用例 
追っつく ✔ 〈先に進んでいる
ものを後から追っ
て、到達する〉 
✔ どいつもこいつもそこいら
の野良犬め、騒いでも{追っ
つかん／追いつかん}ぞ。 
追ん出す ✔ 〈ある場所から外
へ追いやって、い
させなくする〉 
✔ 野良犬を庭から{追ん出す
／追い出す}。 
追っ立てる ✔ 〈後から追うよう
に、ぐずぐずする
者を催促する〉 
✔ すぐやるから、そんなに{追
った立て／追い立て｝ない
で。 
追っ払う ✔ 〈じゃまなものな
どを追いたてて、
遠くにやる〉 
✔ カラスたちを{追っ払って
／追い払って}も、かわりの
えさ場がないと、またやっ
てくるでしょう。 
追っかける ✔ 〈先行する者を目
指して、追いつこ
✔ ファンが人気歌手を{追っ
掛ける／追い掛ける}。 
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うとして急ぐ〉 
 
表の 1 列目に促音形／撥音形複合動詞を示す。2 列目の「対応形の有無」は、音韻上
対応する非促音形／非撥音形複合動詞の有無を指し、「✔」は対応形を持つことを表す。
3 列目の「意味」では、促音形／撥音形複合動詞が持つ意味を示す。4 列目の「意味上
の一致性」は、対応する非促音形／非撥音形複合動詞と意味において一致しているかど
うかを表すもので、一致性が見られる場合は「✔」で示す。5 列目の「用例」は、促音
形／撥音形複合動詞と対応する非促音形／非撥音形複合動詞は 4 列目で示した意味で
同じ文脈で使えるかどうかを示すものである。 
意味類型に関して言うと、これらの促音形／撥音形複合動詞は、全部「類型 B-1：透
明型」の具体例である。まず、語の意味は V1 と V2 に分析できることについて示す。
「追っつく」と「追ん出す」は V1 本動詞と V2 本動詞の意味に分析できる。例えば、
「追っつく」は、V1 本動詞「追う」が単独で使用される場合に持つ〈追うこと〉と V2
本動詞「つく」が単独で使用される場合に持つ〈到達する〉の意味に分析できる。一方
の「おっ立てる」と「追っ払う」や「追っかける」において、V1「追っ」は V1 本動詞
の「追う」が単独で使用される場合の意味のままであるが、V2 は V2 本動詞が単独で
使用される場合の意味でなく、5.1.2 節において説明したように、複合語のみにおいて
使用される意味である。例えば、「追っ払う」における V2「払う」は、〈じゃまなもの
をいさせなくする〉という意味を持ち、これは「取り払う」「取っ払う」などの V2 に
おいても見られる意味である。「おっ立てる」の場合、V2「立てる」が持つのは〈催促
する〉意味で、この意味は複合動詞「急き立てる」の V2 においても見られる意味であ
る。そして、「追っかける」の場合、「かける」は〈(先行するものを)目指して〉という
意味で、この意味は複合語「目掛ける」の右側の要素においても見られる。このように、
語の意味は V1 と V2 に分析でき、それに V1 に意味の希薄化が見られない。総合して
判断すると、表１に挙げる促音形／撥音形複合動詞は全部「類型 B-1：透明型」に集中
している。 
 また、語形成のサブタイプに関して言うと、表 1 で示したように、これらの「追う」
を V1 に取る促音形／撥音形複合動詞は、全て音韻上対応する非促音形／非撥音形複合
動詞を持ち、それに、意味においては対応する非促音形／非撥音形複合動詞と一致して
おり、同じ意味で同一の文脈で使うことができる。形式と意味の両方ともに対応の非音
便形複合動詞に基づいて捉えられる。語形成のサブタイプで言うと、これらの促音形／
撥音形複合動詞は「一般対応型」に集中していると判断できる。 
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5.4.3. 大多数が「漂白型」に集中する V1 本動詞が「押す」の促音形複合動詞 
  
 V1 本動詞が「押す」の促音形／撥音形複合動詞は、ほとんど類型 B-3 の「漂白型」
に集中する。表2にV1本動詞が「押す」の促音形／撥音形複合動詞をリストする。BCCWJ
において撥音形の複合動詞が現れていなかったため、表 2 には促音形複合動詞だけを挙
げる。後に説明するが、これらの促音形複合動詞は、V1「おっ」と V1 本動詞「押す」
との関連性はほとんど失われている。V1「おっ」に対応する V1 本動詞が「押す」であ
る判断は、BCCWJ の一部のデータで「押っ立てる」「押っ被せる」などのように「押っ
V2」という書字形で現れている場合があることと、『日本国語大辞典』と『大辞泉』 に
おいてすべての表 2 の促音形複合動詞に「押っ V2」という表記があることに依拠して
行ったものである。 
 
 
表 2 V1 本動詞が「押す」の促音形複合動詞 
促音形複合動
詞 
意味 用例 
おっかぶせる 〈被せる。な
すりつける。〉 
責任を{おっ被せる／被せる／押し被せる}。 
おっぴろげる 〈広げる〉 混んでる電車の中で思いっきり足を{おっ広げて／広
げて}座るオッサン。 
おっ建てる／
おっ立てる 
〈たてる〉 地方議会の議員も同じで、田んぼのなかに立派な音楽
ホールを{おったてる／たてる}ことが、再選を約束し
た。(BCCWJ) 
おったまげる 〈たまげる、
非常に驚く〉 
あまり／値段の高さに{ぶったまげた／たまげた}。 
おっちぬ 〈死ぬ〉 犬が急に{おっ死んだ／死んだ}。 
おっぱじまる 〈始まる〉 親父はこれを見ようと言うと、お袋はあれを見ようと
言う。娘はこれだ、伜はどうだということで、テレビ
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の番組を見ると、それで喧嘩が{おっぱじまる／はじ
まる}というような喧嘩型であります。(BCCWJ) 
おっぱじめる 〈始める〉 また敵艦隊が殴り込んで来て艦砲射撃を{おっ始めた
／始めた}。 
おっぺしょる 〈へしおる〉 その頃は人一倍乱暴者で、友達の腕を｛おっぺしょっ
て／へし折って｝大いに困ったこともあったそうだ。 
 
 
表 2 では、1 列目は促音形複合動詞の具体例で、2 列目は促音形複合動詞の意味で、3
列目の「用例」では、同じ文脈における促音形複合動詞、及びその促音形複合動詞の
V2 の適格性について示している。4 
表 2 に示す 8 つの促音形複合動詞は、「おっ被せる」は「類型 B-1：透明型」で、残
りの 7 つ「おっ広げる」「おったてる」「おったまげる」「おっ死ぬ」「おっぱじまる」「お
っぱじめる」「おっぺしょる」は全部「類型 B-3：漂白型」で、大多数のデータは類型
B-3 の漂白型に集中していると言える。 
 「おっ被せる」の場合、例えば「責任をおっ被せる」は、「責任を押しかぶせる」と
同じ意味である。V1「押っ」や「押し」は責任が自分に来ないように、自らの方から
他人に向けて押しのけるという方向性の意味を持っており、これは V1 本動詞「押す」
が持つ意味と一致する意味である。V1 には、V1 本動詞の意味が保存されていると考え
られ、「おっ被せる」は「類型 B-1：透明型」であると判断できる。 
一方、「おっ広げる」と「おったてる」の場合、それぞれ音韻上の対応形「押し広げ
る」「押し立てる」を持つが、用例によって示されているように、「おっ広げる」と「押
し広げる」、「おっ立てる」と「押し立てる」は同様の意味で同じ文脈で使用できない。
これに対し、「おっ広げる」は V2「広げる」、「おったてる」は V2「たてる」と文体上
の違いがある以外に、ほぼ同じ意味で同一の文脈において使用することができる。「お
っ」は V1 本動詞「押す」との関連性を完全に失っていると考えられる。「おったまげ
る」「おっ死ぬ」「おっぱじめる」「おっぱじまる」「おっぺしょる」の場合も、用例にお
いて示されているように、文体上の違いがあるほか、それぞれの V2「たまげる」「死ぬ」
「始める」「始まる」「へしおる」とほぼ同じ意味で同一の文脈で使用することができる。
これらの意味類型は「類型 B-3：漂白型」であると判断できる。 
4  「おっ被せる」の場合は対応形「押し被せる」の適格性も示されている。 
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このように、「押っ被せる」の以外に、V1 本動詞が「押す」である促音形複合動詞の
場合、大多数のデータは類型 B-3 の「漂白型」に集中する。 
 以上、本節では促音形／撥音形複合動詞は V1 に応じて意味類型において異なる分布
の仕方を見せることについて見た。このことから、意味類型への分布は V1 によって語
彙的に決まっているところがあると言える。 
 
 
5.5. まとめ 
 
 第 5 章では、V1 の意味の希薄化と V1 の形態素の性質から見て、促音形／撥音形複
合動詞は意味においてどのような特徴が観察できるかについて考察した。 
5.1 節ではデータを計量的に考察した上で、V1 の意味の希薄化は、促音形／撥音形複
合動詞の意味における大きな特徴であることが確認できた。5.2 節では、なぜ多くの促
音形／撥音形複合動詞において V1 の意味の希薄化が見られるかについて、二つの面か
ら原因を明らかにした。一つは、V1 本動詞が複合動詞に組み込まれ、複合語の構成要
素として V1 が意味において希薄化するという複合語一般において見られる傾向と一致
する。もう一つは、V1 が V1 本動詞の元の 2 モーラを保存していないという、促音形
／撥音形複合動詞自体が音韻構造において持つ特殊な特徴から説明できる。5.3 節では、
V1 と V2 の分析性と、V1 の意味の希薄化の程度から、促音形／撥音形複合動詞の意味
を主に 4 つの意味類型に分けられることについて説明した。類型 A の非分析型は語全
体の意味がV1 と V2 に分析できないもの、類型B-1 の透明型は分析可能なもののうち、
V1 本動詞と比べて V1 に意味の希薄化が見られないもの、類型 B-2 の半漂白型は、分
析可能なもののうち、V1 の希薄化が見られるが、V1 本動詞との関連性を保っているも
の、類型 B-3 の漂白型は分析可能なもののうち、V1 の希薄化進み、V1 が V1 本動詞と
の関連性が失われているものである。そして、これらの意味類型と前章で検討した語形
成のサブタイプとの関係を考察した。語形成における「対応型 (一般対応型と変異対応
型)」は、意味類型における類型 A、B-1、B-2、語形成における「非対応型」は、「一般
非対応型」は意味類型における類型 A と B-1、「半固定非対応型」は意味類型における
類型 B-2 と B-3 に対応する。5.4 節では、V1 によって促音形／撥音形複合動詞は意味類
型に対する分布が異なる傾向を見せることについて見た。「引く」「突く」「ぶつ」など
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を V1 に取るものは複数の意味類型に跨るのに対し、「追う」を V1 に取るものはもっぱ
ら類型 B-1 の「透明型」、「押す」を V1 に取るものはほとんど類型 B-3 の「漂白型」に
集中する。 
 
このように、第 5 章では意味について考察を行い、促音形／撥音形複合動詞の意味類
型及び意味において持つ特徴を明らかにした。 
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第 6 章では、まず、(1) ～(3) において示すように、促音形／撥音形複合動詞が V1
の形態、文体的な性質、音節構造という 3 つの面において特殊な特徴を持つことを示す。
そして、これらの面において見られる特徴は、促音形／撥音形複合動詞の構成要素に還
元できず、日本語の形態論や音韻論の一般的な制約からも説明できない特徴であること
を明らかにする。このような特徴の存在は、促音形／撥音形複合動詞を語レベルのコン
ストラクションと捉えなければならないことを裏付けるさらなる証拠となる。 
 
(1) V1 の形態の特殊性 
促音形／撥音形複合動詞の V1 の形態として、促音または撥音が伴われている。こ
のような V1 の形態は、促音形／撥音形複合動詞の構成要素である V1 本動詞 (の
活用形) に還元できない。また、連続音声における促音化／撥音化の音韻規則から
促音／撥音の成立について動機付けを与えることはできるが、このような音韻規則
は、例えば動詞＋動詞による複合名詞の場合には適用されず、動詞＋動詞による複
合動詞の場合においてのみシステマティックに適用される。要するに、V1 の形態
は、促音形／撥音形複合動詞という特定のコンストラクションに依存するもので、
音韻規則だけに還元して説明できないと言える。 
 
(2) 文体的性質上の特殊性 
促音形／撥音形複合動詞は〈非正式／ぞんざい〉という特殊な文体的な性質を持つ。
この文体上の性質は対応する非促音形／非撥音形複合動詞や促音形／撥音形複合
動詞の構成要素である V1、V2 によってもたらされるものではなく、促音形／撥音
形動詞が持つ全体的な性質として、[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vmという形式に対
応して存在するものである。 
 
(3) 音節構造上の特殊性 
促音形／撥音形複合動詞は、その形式のスキーマ[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vmが
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表しているように、V1 の音節構造が促音／撥音を含めて 2 モーラ (促音／撥音の
前は 1 モーラのみ) でなければならないという制約を持つ。この制約は日本語の音
韻論や形態論にない制約で、促音形／撥音形複合動詞がコンストラクションとして
持つ制約である。 
 
以下は 6.1 節～6.3 節において上述の 3 点について、順次に論じていく。 
 
 
6.1. コンストラクションに依存する V1 の形態 
 
「引っ返す」「突っ走る」「引ん抜く」「ぶん回す」などの今まで検討してきた数多く
の促音形／撥音形複合動詞において見られるように、促音形／撥音形複合動詞は形態に
おいて V1 に促音や撥音が伴われていることが特徴的である。 
 
 
6.1.1. V1 本動詞への還元可能性 
 
このような促音形／撥音形の V1 の形態は、促音形／撥音形複合動詞の構成要素であ
る V1 本動詞 (の活用形) に還元できないものである。この点は、他のタイプの複合動
詞のV1の形態が構成要素であるV1本動詞 (の活用形) に還元できることとは対照的で
ある。 
 第 4 章で語形成について論じる際に述べたように、日本語における複合動詞は、V1
が子音語幹動詞の場合は通常イ形連用形で V2 と組み合わさっている。 (4) にその例を
挙げる。また、数は少ないが、(5) に示すように、二つの動詞によって構成されている
複合動詞として、V1 がテ形連用形で組み込まれている場合がある。(4) のタイプの複合
動詞と (5) のタイプの複合動詞を区別するために、前者を「イ形連用複合動詞」、後者
を「テ形連用複合動詞」と呼ぶ。 
 
(4) イ形連用複合動詞の例 
押し倒す、積み重ねる、引き出す、飲み干す、掻き集める、弾き飛ばす、持ち歩く、
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叩き落とす、待ち合わせる、など  
 
(5) テ形連用複合動詞の例 
取って代わる、取って置く、取って返す、取って付ける、付いて回る、 
やって退ける、打って変わる、打って出る、降って湧く、など 
 
 「イ形連用複合動詞」と「テ形連用複合動詞」という 2 種類の複合動詞において、
V1 の形態はともに複合動詞の構成要素である V1 本動詞 (の活用形) に還元できる。(4) 
の「イ形連用の複合動詞」の場合、V1 の形態は V1 本動詞のイ形連用形に、(5) の「テ
形連用の複合動詞」場合、V1 は V1 本動詞のテ形連用形である。1 
一方で、同様に動詞と動詞から構成される促音形／撥音形複合動詞は、上述の 2 種類
の場合と大きく異なる。第 4 章において考察したように、促音形／撥音形の V1 の形態
は、そのまま促音形／撥音形複合動詞を構成する構成要素である V1 本動詞 (の活用形) 
1 (5) のタイプのものが複合動詞、ひいては語であるという点に疑問を持つ向きもあるかも
しれない。これらのものは、次の a) に挙げる動詞連続の句構造と同様、一つの動詞のテ形
連用形にもう一つの動詞が後続するという形式を取る。 
 
a) (駅まで) 走って行く、(財布を) 取って出かける、(パチンコを) 打って帰る、(カバンから) 
出して読む、(ご飯を) 作って食べる  
 
本研究では、「形態的緊密性」のテストによって、a) に挙げたような例が句であるのに対し、
(5) に挙げたような例は語であると判断する。句や文の構造の場合、内部の構成要素の間に
「は、も、から、でも」などの統語的な要素を介入させることを許すが、形態的な一つの
まとまりを構成する語は、その内部に統語的な要素を介入させることは許されない。これ
を形態的緊密性と言う (影山 1993: 76, Matsumoto 1996: 40, 影山 2010: 16)。a) の動詞連続の
句構造の場合、「走ってでも行く」、「財布を取ってから出かける」、「パチンコを打っては帰
る日々」のように、「でも」「から」「は」などの助詞を介入させることができる。一方、 (5) 
の例の場合、例えば、「新しい制度が古い制度に{*取っては代わる／*取ってから代わる} 、
「バックアップを{*取っては置く／*取ってから置く}」、「不安が{*付いては回る／*付いて
でも回る}のように、その内部に「は」「から」「でも」などの統語的な要素を介入させるこ
とはできない。したがって、形態的緊密性に基づき (5) に挙げたような例は語であると判
断できるため、本研究では複合動詞と考える。 
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に還元できない。例えば、V1 の語幹尾が/s/や/k/である「差っ引く」「引っ返す」の場合、
V1「差っ」「引っ」の形態は、V1 本動詞「差す」「引く」のいかなる活用形においても
見られない。 
 
 
6.1.2. 音韻規則だけに還元できない V1 の形態 
 
前節では、促音や撥音を伴う V1 の形態は、V1 本動詞 (の活用形) に還元できないこ
とについて説明した。本節では、主に「一般対応型」を例に、このような V1 の形態は、
音韻規則だけに還元して説明できないことを示す。 
第 4 章では、語形成について述べる際、「一般対応型」の促音形／撥音形複合動詞は、
対応する非促音形／非撥音形複合動詞がベースになって、それに連続音声における促音
化／撥音化の音韻規則が適用されることに基づいて形成されていると説明した。例えば、
(6) の右側に挙げる促音形複合動詞は、左側に挙げる対応する非促音形複合動詞に連続
音声における促音化の音韻規則が適用されること、(7) の右側に挙げる撥音形複合動詞
は、左側の対応する非撥音形複合動詞に連続音声における撥音化の音韻規則が適用され
ることに基づいて形成されている。 
 
(6) 対応する非促音形複合動詞      促音形複合動詞 
a. とりかえる  /torikaeru/       とっかえる /toQkaeru/ 
b. ひきかえす /hikikaesu/                    ひっかえす /hiQkaesu/ 
c. つきかえす /tukikaesu/           つっかえす /tuQkaesu/  
d. つきはなす /tukihanasu/           つっぱなす /tuQpanasu/ 
e. たたきこむ /tatakikomu/         たたっこむ /tataQkomu/ 
f. おいかける /owikakeru/           おっかける /oQkakeru/ 
g. おいはらう /owiharau/           おっぱらう /oQparau/ 
g. はりたおす /haritaosu/          はったおす /haQtaosu/ 
h. さしひく /sasihiku/              さっぴく /saQpiku/ 
  
(7) 対応する非撥音形複合動詞         撥音形複合動詞 
a. ひきぬく /hikinuku/             ひんぬく /hiNnuku/ 
b. おいだす /owidasu/              おんだす /oNdasu/ 
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c. ふみつける /humitukeru/         ふんづける/ huNdukeru/ 
d. ふみきる /humikiru/            ふんぎる /huNgiru/ 
e. ふみこむ /humikomu/          ふんごむ /huNgomu/ 
 
なお、連続音声における促音化／撥音化が起こる際の条件は以下の通りである。 
 
(8) 促音化の場合 
 /C1・V・C2/の連続が/無声子音・高母音・無声子音/または/接近音・高母音・無声子
音/である。 
 
(9)  撥音化の場合 
/C1・V・C2/の連続において、母音の V は高母音で、子音の C1 と C2 のどちらか一
方または両方が鼻音性を持つ有声子音である。 
 
具体的に見てみると、促音化の場合、例えば「とりかえる /torikaeru/」における/rik/
という音の連続において、高母音/i/が発音において落とされ、その前の子音/r/がその後
の無声子音/k/に同化された結果、無声子音が連続することになり、促音化が起こる。撥
音化の場合、例えば「ひきぬく/hikinuku/」における/kin/という音の連続において、高母
音/i/が発音において落とされ、その前の子音/k/がその後の鼻音性を持つ有声子音/n/に同
化された結果、撥音化が起こる。 
このような音韻規則が見られることから、促音形／撥音形複合動詞において見られる
促音や撥音が伴われる V1 の形態は、音韻規則によってもたらされる必然な結果と考え
ることができ、必ず構成要素または日本語の音韻論や文法知識から推測できないものと
してコンストラクションの立場から説明しなければならない必要性はあるのかが問わ
れる。 
本研究では、連続音声における促音化や撥音化は、促音形／撥音形複合動詞と対応す
る非促音形／非撥音形複合動詞との間に存在する範列的な関係に音韻的な動機付けを
与えるものであると考えるが、単に音韻規則に還元して、この音韻規則から促音形／撥
音形の V1 を持つ促音形／撥音形複合動詞の発生を予測することはできないと主張する。
なぜなら、動詞と動詞による複雑語は (8) と (9) に述べたような音韻的な条件を満足
していれば、音韻規則に従って連続音声における促音化や撥音化が起こり、促音や撥音
を伴う V1 を生じさせるわけではない。このような規則による音韻変化は、語のレベル
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では、促音形／撥音形複合動詞という特定なコンストラクションに依存して起こる現象
であるからである。 
比較の対象として取り上げられる一つの顕著な例は、(10) と (11) において示す動詞
連用形と動詞連用形の複合による「動詞連用形の名詞」(Sugioka 1986, 松本 1998: 50, 伊
藤・杉岡 2002: 140 を参照) である。 
 
(10) 動詞連用形の名詞――構成要素が促音化の条件を満たしている場合 
a. 複合名詞の例               b. 構成要素の音韻表記 
貸し倒れ (かしだおれ)            /kasi・taore/ 
隠し撮り (かくしどり)              /kakusi・tori/ 
聞き書き (ききがき)               /kiki・kaki/ 
聞き応え (ききごたえ)             /kiki・kotae/ 
行き止まり (ゆきどまり)          /yuki・tomari/ 
立ち詰め (たちづめ)         /tati・tume/ 
代わり映え (かわりばえ)         /kawari・hae/  
乗り詰め (のりづめ)             /nori・tume/ 
走り書き (はしりがき)           /hasiri・kaki/ 
殴り書き (なぐりがき)            /naguri・kaki/ 
食い倒れ (くいだおれ)            /kuwi・taore/ 
 
(11) 動詞連用形の名詞――構成要素が撥音化の条件を満たしている場合 
a. 複合名詞の例              b. 構成要素の音韻表記 
掴み取り (つかみどり)            /tukami・tori/  
  拝み取り (おがみどり)      /ogami・tori/ 
    盗み撮り (ぬすみどり)      /nusumi・tori/  
読み応え (よみごたえ)            /yomi・kotae/   
盗み聞き (ぬすみぎき)           /nusumi・kiki/ 
盗み食い (ぬすみぐい)            /nusumi・kuwi/ 
 
(10) と (11) のそれぞれにおいて、左側の a 欄は動詞連用形と動詞連用形による複合名
詞の例で、その後ろの括弧に括ったのはひらがな表記の発音で、発音からこれらの複合
名詞に連濁の現象が起こっていると確認できる。連続音声における促音化／撥音化が起
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こる場合の音韻的環境と照らし合わせるために、(10) と (11) の右側の b 欄には各例の
2 つの構成要素の音韻表記を/ /で示してある。音韻表記が示すように、「一般対応型」
の促音形／撥音形複合動詞に対応する非促音形／非撥音形複合動詞の場合と同様に、こ
れらの複合名詞の 2 つの構成要素は、連続音声における促音化／撥音化が起こる場合の
必要な音韻条件を備えている。(10) は二つの構成要素が (8) に挙げた促音化の音韻的
条件、(11) は 2 つの構成要素が (9) に挙げた撥音化の音韻的条件を整えているもので
ある。しかし、必要な音韻的な条件を整えていながらも、これらの複合名詞の場合に起
こっているのは連濁であり、促音化や撥音化は一切起こっておらず、促音や撥音が伴わ
れる V1 の形態も全く見られていない。2このように、動詞が関与する複合語の場合、音
韻的な条件を満たしていても、どのような音韻変化が起こるかは単純に音韻規則に従っ
て推測できるものではない。動詞連用形と動詞連用形による複合名詞の場合に見られる
のは連濁で、動詞連用形と動詞による複合動詞の場合に見られるのは促音化／撥音化で
ある。(8) や (9) の条件を満たした場合に促音化や撥音化が起こることがあるという音
韻規則があるが、この規則の適用には、語全体が動詞と動詞による複合動詞であるとい
う特定な「環境」の指定がある。一方、(10) と (11) のような連濁の規則の適用には、
語全体が名詞であるという「環境」の指定がある。このような「環境」こそ、コンスト
ラクションそのものだと言える。要するに、連濁なのか促音化／撥音化なのかは、音韻
規則だけに還元することができず、コンストラクションに依存して、コンストラクショ
ンごとに決まっていると言える。 
以上をまとめると、促音や撥音が見られる V1 の形態は、複合動詞の構成要素である
V1 本動詞 (の活用形) や音韻規則に還元できず、動詞と動詞による促音形／撥音形複合
動詞という特定の構造に依存するものだと言える。このような V1 の形態を説明するに
は、促音形／撥音形複合動詞を語レベルのコンストラクションと見なさなければならな
い。 
 
 
 
6.2. 構成要素に還元できない文体的性質 
2 「追っかけ」「つっかけ」「ぶっかけ」「引っ越し」「吹っ掛け」「踏ん切り(が悪い)」など
の促音形や撥音形の二つの動詞要素による複合名詞も存在するが、こられはそれぞれ対応
する複合動詞「追っかける」「つっかける」「ぶっかける」「引っ越す」「吹っ掛ける」「踏ん
切る」が存在し、複合動詞に基づく複合名詞であると考えられる。 
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 6.2 節では、まず先行研究とコーパス調査より、促音形／撥音形複合動詞は文体にお
いて〈非正式／ぞんざい〉という特殊な性質を持つことについて確認する。次に、促音
形／撥音形複合動詞が持つこの特殊な文体的な性質は、対応する非促音形／非撥音形複
合動詞または構成要素によってもたらされるものではなく、促音形／撥音形複合動詞が
コンストラクションとして持つ＜[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vmという形式に対応して
存在する全体的な性質であることを明らかにする (史 2013a)。 
 
 
6.2.1. 促音形／撥音形複合動詞が持つ文体的性質 
 
第 1 章において簡単に述べたように、促音形／撥音形複合動詞について、斎藤(倫) 
(1986, 1992) や Akita (2011, to appear) は「俗っぽいイメージ」を持ち、また主に「非正
式な発話」において使われるといった特徴を持つ、とする。 
上述の先行研究以外に、促音形／撥音形複合動詞を中心に議論する論文ではないが、
Backhouse (1983)、福島 (1993)、高山 (1993 ,1995a, 1995b) などは、促音や撥音を持つ語
彙形式について議論する際、促音形／撥音形複合動詞についても言及している。この中
でデータの種類を一番広くカバーした Backhouse (1983) に従い、促音や撥音を含む語を
(12)a ～(12)d の 4 つの類型に分けて例示する。3 
 
(12)  Backhouse (1983) などにおいて言及された促音や撥音を含む語の例 
a. 促音や撥音を含む単純語 
みみっちい 
 しょっぱい 
 ざんざ (降り) 
 ざんぶ (と) 
  とことん 
 
3 (12)a ~ (12)d の類型は、筆者がデータを一番広く扱った Backhouse (1983) に基づいて分
けたものである。(12)a ~ (12)d に挙げた具体例は、Backhouse (1983)、高山 (1993, 1995a, 
1995b) や 福島 (1993) において言及したデータ、及び筆者が辞書やコーパスから集めた
データを含む。 
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b. 単純語に促音や撥音が挿入された複雑形容詞／複雑副詞／複雑動詞 
あっつい (cf. あつい) 
いっつも (cf. いつも) 
あんまり (cf. あまり) 
おんなじ (cf. おなじ) 
へっこむ (cf. へこむ) 
とんがった  (cf. とがった) 
 
c. 促音や撥音が挿入された複合名詞 
横っ飛び (cf. 横飛)  
布っきれ (cf. 布きれ) 
太っ腹 (cf. 太腹) 
猫っ被り (cf. 猫被り)  
 鼻っ柱 (cf. 鼻柱) 
 
d. 促音や撥音が見られる複合動詞 
やっつける  
おっぱらう 
ひったくる 
ひんぬく 
ふんづける 
ぶんなぐる 
 
Backhouse (1983)、福島 (1993) 及び高山 (1993, 1995a, 1995b) の研究は、それぞれの用
語は異なるが、上述のような促音や撥音を含む語彙形式が文体のスタイルにおいて特殊
な性質を持つという点については共通して指摘している。 
Backhouse (1983) は、 (12)a ~ (12)d において示されたような語を「表出語 
(expressives)」4とカテゴリー化し、その文体スタイルの特徴について、「話しことば的、
4 Backhouse (1983) では、促音や撥音を持つ語だけでなく、濁音で始まる語 (e.g., ぐれる、
ずぼら、だべる) や拗音を含む語 (e.g., ちょろい、しゃがむ、いちゃつく、ちゃかす)も「表
出語」というカテゴリーのメンバーと見なしている。詳しくは Backhouse (1983) を参照さ
れたい。 
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俗語的」であると述べている。高山 (1995b: 72) は、これらの言葉は「比較的に砕けた
文体に現れることが多い」と説明する。福島 (1993: 13-15) は、談話における促音形／
撥音形語彙の多用は、談話に「打ち解けあった」「教養程度が低い」などというような
「文体特徴づけ」をもたらすと指摘している。 
また、本研究が BCCWJ を用いて調査した結果、145 タイプの促音形／撥音形複合動
詞のうち、141 タイプはもっぱら『雑誌』『書籍』『国会議事録』『知恵袋』や『ブログ』
などの文体においてニュートラルなサブコーパスに現れている。文体が極めて正式な書
き言葉を用いるサブコーパスである『法律』『白書』に現れているのは、「突っ込む」「引
っ越す」「ひったくる」「引っ張る」の 4 タイプのみで、しかもそれぞれ 1、2、1、6 と
いう低いトークン頻度しかない。一方、これらの 4 語の『雑誌』『書籍』などのサブコ
ーパスにおけるトークン頻度はそれぞれ 2195、1046、101、3273 に達している。 
このように、先行研究の説明に基づき、(12)d にあたる本研究が対象とする促音形／
撥音形複合動詞についてまとめると、同様に促音や撥音を含む語彙形式として、促音形
／撥音形複合動詞には、正式な書き言葉や改まった場面における談話には使用されにく
いとい文体的な特徴を持つと言える。そして、コーパスの調査結果も、促音形／撥音形
複合動詞に「くだけた文体的価値」が持つことを裏付けている。本研究では、主に (12)d
に当たる促音形／撥音形複合動詞に焦点を当てて議論するが、(12)d と (12)a ~ (12)c の
語との関連及び異同についてはこのセクションの後半で議論する。 
本研究において、促音形／撥音形複合動詞が持つ上述のよう特徴は、促音形／撥音形
複合動詞が持つ「文体的な性質」と見なし、(13) のように表現する。 
  
(13)  促音形／撥音形複合動詞が持つ文体的な性質 
促音形／撥音形複合動詞は、その意味を〈非正式／ぞんざい〉に表現するという文体
的な性質を持つ。 
 
このような「文体的な性質」はそれぞれの促音形／撥音形複合動詞が持つ語彙的な意味
とは別に存在する。 
例えば、「取っ替える」が持つ意味は〈古いものを除去して、新しいものに交替する〉
で、〈非正式／ぞんざい〉の特徴は意味そのものではなく、この意味を〈非正式／ぞん
ざい〉に表現するものである。また、「ぶっ叩く」の場合、その意味は〈強く、勢い良
く叩く〉で、この意味を〈非正式／ぞんざい〉に言うことが「ぶっ叩く」の持つ文体的
性質である。 
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 なお、概して〈非正式／ぞんざい〉な特徴を特殊な文体的な性質と呼ぶことにしてい
るが、〈非正式さ〉や〈ぞんざいさ〉にも程度の差があり、程度の低い方から高い方ま
で、だいたい以下に分ける①から③の三種類の場合に相当すると考える。 
①ニュース放送や仕事の面接、目上の人との会話などのような正式な場面に行われる
改まり度が高い会話、及び法律条項や国会白書のような正式な文書言葉が使用される場
合は、一番正式で、ぞんざいでない場合である。 
②仲の近い友人、家族同士などが砕けた場面で行う会話は、ぞんざいの程度には及ば
ないが、非正式的であると考えられる場合である。 
③喧嘩、罵りの場面及び下品な言葉遣いで行われる会話などは、ぞんざいさが一番高
い場合である。 
 本研究では、②番目と③番目の間に差があると考えられるが、この二者のいずれかに
あたる場合であるなら、総じて本研究が言う〈非正式さ〉や〈ぞんざいさ〉という文体
的な特徴を持つものと見なす。これに対し、①番目の場合は、〈非正式さ〉や〈ぞんざ
いさ〉という文体的な特徴を持たないものと見なす。 
 
 
6.2.2. 文体的性質の予測不可能性 
 
6.2.2.1. 対応の非促音形／非撥音形複合動詞及び V1、V2 による予測不可能性 
 
この節では、6.2.1 節で先行研究とコーパス調査に基づいて確認できた促音形／撥音
形複合動詞が持つ〈非正式／ぞんざい〉という文体的性質について、それは促音形／撥
音形複合動詞の構成要素または対応する非促音形／非撥音形複合動詞に還元したり、ま
たは構成要素や対応の非促音形／非撥音形複合動詞から予測したりすることができな
いことについて議論する。 
一部の促音形／撥音形複合動詞において、このような文体的な性質は構成要素によっ
てもたらされた可能性がある。例えば、元々正式な文書や改まった場面では使われない
「ぶつ」を V1 に取る「ぶっ殺す」「ぶっこむ」「ぶっ殺す」などがその例である。これ
らの促音形／撥音形複合動詞が持つ「非正式さ／ぞんざいさ」を感じさせるイメージは、
そもそもぞんざいなイメージが感じられる V1 本動詞「ぶつ」に由来する可能性がある。 
しかし、「追っかける」「取っ組む」「みっける」「取っ替える」「追ん出す」「乗っ取る」
「引っ掴む」「ふん捕まえる」「突っ走る」「乗っ取る」などの場合、直感的に構成要素
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である「おう」と「かける」、「取る」と「組む」、「乗る」と「取る」などには、少なく
とも「ぶつ」のように顕著に〈非正式／ぞんざい〉という文体的性質が含まれていると
感じられない。それにもかかわらず、これらの促音形／撥音形複合動詞には、上述の文
体的性質を持つ。これらの促音形／撥音形複合動詞を例にして、それぞれの構成要素や
対応する非促音形／非撥音形複合動詞に〈非正式に／ぞんざい〉という文体的意味が含
まれていないかどうかについて客観的に考察したい。 
まず「追っかける」「取っ組む」「みっける」「取っ替える」「追ん出す」などの「対応
型 (一般対応型と変異対応型)」について考察する。第 4 章で論じたように、「対応型」
に属する促音形／撥音形複合動詞は、直接に構成要素である V1 と V2 ではなく、それ
ぞれが対応する非促音形／非撥音形複合動詞に基づいて語が形成されている。したがっ
て、文体的性質の由来について考える場合も、構成要素ではなく、対応する非促音形／
非撥音形複合動詞及び語形に含まれる促音や撥音から着手して調べる必要があると考
えられる。「追っかける」は「追いかける」と促音「っ」、「取っ組む」は「取り組む」
と促音「っ」、「みっける」は「見付ける」と促音「っ」について調べる。「取り替える」
や「追ん出す」も同じである。促音や撥音に特殊な文体的な性質が含まれているか否か
については後で検討するが、ここではまず非促音形／非撥音形複合動詞の「追いかける」
「取り組む」「見付ける」などに〈非正式／ぞんざい〉という文体的性質が含まれてい
るかどうかについて考察する。 
考察の具体的な方法として、BCCWJ のサブコーパスの内の『白書』と『法律』を用
いて検索することでチェックした。『白書』と『法律』のサブコーパスに収録されたの
は、改まり度が高いもの文書であり、この 2 つのコーパスに現れる単語は全体的な傾向
として、〈非正式／ぞんざい〉という文体的性質を持たない。言い換えると、〈非正式／
ぞんざい〉の文体的性質を持つ語は、この 2 つのコーパスに現れにくいと考えられる。 
検索の結果、「追いかける」「取り組む」「見付ける」「取り替える」「追い出す」のい
ずれも『白書』と『法律』のサブコーパスに現れており、それぞれのトークン頻度は 3
件、722 件、9 件、16 件、1 件である。「追いかける」「取り組む」「見つける」「取り替
える」「追い出す」などには、〈非正式／ぞんざい〉という特殊な文体的性質がない。一
方、「追っかける」「取っ替える」「吹っかける」「追ん出す」「みっける」などの〈非正
式／ぞんざい〉という特殊な文体的性質を持つと考えられる促音形／撥音形複合動詞は、
前述したように、『白書』と『法律』のサブコーパスにおけるトークン頻度は、いずれ
も予測通りの 0 であった。 
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ここで注意しなければならないのは、〈非正式／ぞんざい〉という文体的な性質を持
たないものでも、『法律』と『白書』のサブコーパスに現れるとは限らないということ
である。たとえば、特殊な文体的な性質を持たない「寄りかかる」や「引き抜く」など
のヒット数は 0 件である。これは、『法律』と『白書』のサブコーパスは特定の分野に
関する文章を収録したものであり、内容に偏りを持っており、「寄り掛かる」「引き抜く」
が指し示す内容は 2 つのサブコーパスに含まれていないためであると考えられる。しか
し、意味がほぼ同じで指し示す内容が同様であるペアとして、促音形／撥音形複合動詞
である「追っかける」「追ん出す」「取っ組む」などがまったく現れないのに対し、非促
音形／非撥音形複合動詞である「追いかける」「追い出す」や「取り組む」などがこの
2 つのサブコーパスに現れていることは、前者には『法律』『白書』のスタイルと合わ
ない文体的な特徴を持ち、後者にはそのような文体的な特徴を持たないことに対する証
拠となる。 
続いて、「非対応型 (一般非対応型と半固定非対応型)」に属する促音形／撥音形複合
動詞の構成要素が〈非正式／ぞんざい〉という文体的特徴を持つかどうかについて考察
する。「引っ掴む」「ふん捕まえる」「突っ走る」「乗っ取る」を例にして説明する。これ
らの構成要素について言うと、「引っ掴む」の場合は「引く」と「掴む」、「ふん捕まえ
る」は「ふむ」と「捕まえる」によって構成されている。「突っ走る」と「乗っ取る」
も同様に、それぞれ「突く」と「走る」、「乗る」と「取る」によって構成されている。 
同様に『法律』と『白書』のサブコーパスを用いて検索した結果、「引っ掴む」の場
合、その構成要素のトークン頻度は、「引く」は 58 件で、「掴む」は 12 件である。「ふ
ん捕まえる」の場合、「ふむ」のトークン頻度は 7 件で、「捕まえる」は 2 件である。「突
っ走る」の場合、「突く」は 2 件で、「走る」は 41 件である。「乗っ取る」の場合、「乗
る」は 177 件で、「取る」は 1770 件を超えている。文体的に改まり度が高い『法律』と
『白書』のサブコーパスに現れることができることは、これらの構成要素は文体におい
て「非正式さ」「ぞんざいさ」を持っていないことを示唆する。また、〈非正式／ぞんざ
い〉という文体的な特徴を持つ「引っ掴む」「ふん捕まえる」「突っ走る」「乗っ取る」
は、いずれも『法律』と『白書』のサブコーパスに現れていない。 
このように、「一般対応型」において、例えば「取っ替える」、「追ん出す」が持つ〈非
正式／ぞんざい〉という文体的性質は、対応する非音便形複合動詞である「取り替える」
や「追い出す」に由来しない。「非対応型」の促音形／撥音形複合動詞において、例え
ば「引っ掴む」、「ふん捕まえる」などが持つ特殊な文体的性質は構成要素の「引く」と
「掴む」、「踏む」と「捕まえる」に由来しないことが分かる。 
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6.2.2.2. 特殊モーラ (促音と撥音) による予測不可能性 
 
次に考えなければならないのは、(14) の問いに示してあるように、促音形／撥音形
複合動詞の構成要素である特殊なモーラ (促音と撥音) が特殊な文体的な特徴を持つ
かどうかの問題である。 
 
(14)  促音または撥音に〈非正式／ぞんざい〉という文体的性質があるのか。 
 
Backhouse (1983) は、和語の場合、「うったえる」「おっと」「おんな」「かんがえる」な
どの数少ない単語を除くと、促音や撥音は文体においてニュートラルな語にあまり現れ
ないのに対して、文体において「話しことば的、俗語的」という特徴を持つ「表出語」
では多く現れると述べ、直接促音と撥音の出現と「話ことば的、俗語的」な文体的性質
との共起に注目して説明している。言い換えると、和語の場合、促音や撥音自体に特殊
な文体的特徴が結びついているということを主張していると読み取れる。5 
Backhouse (1983)、高山 (1993, 1995a, 1995b)、福島 (1993) などの先行研究で扱った 
(12)a ~ (12)d において示したような促音や撥音を持つ和語の語彙から、「非正式さ／ぞん
ざいさ」を感じさせる文体的特徴を観察できることは確かなことである。しかし、本研
究では、これらの語彙が特殊な文体的特徴を持つ原因を直接促音や撥音に帰結すること
はできないと主張する。なぜなら、もし促音や撥音自体が特殊な文体的な性質を持って
いるのなら、促音や撥音を含む全ての和語の語彙が〈非正式／ぞんざい〉の文体的特徴
を持つと予測される。しかし、Backhouse (1983) が例外的なものとして挙げる「うった
える」「おっと」「おんな」「かんがえる」などとともに、(15)a と(15)b において示すよ
うに、単純語で言うと、促音や撥音を持ちながらも文体においてニュートラルな和語の
語彙は数多く存在する。これらは決して例外として扱える程度の問題ではない。 
5 漢語や外来語において、促音と撥音が出現する否かは文体的な性質と関係がない。漢語の
場合、例えば「がっこう (学校)」「かっそう (滑走)」「けったい (結滞)」「さんか (参加)」「さ
んぽ (散歩)」「かんか (看過)」、外来語の場合、例えば「ファッション」「バッファー」「フ
ット」「エンジン」「インク」「スタンダード」などは文体おいて偏りがないことは明らかで
ある。本研究においては、Backhouse (1983) に一致して、和語の語彙に限定して議論する。 
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(15) 文体においてニュートラルな促音や撥音を持つ和語単純語の例 
a. あっさり、のっとる (則る) 、いらっしゃる、はっきり、ゆっくり、おっしゃる、
みっつ、など 
b. なかんずく、かんむり、のんびり、など 
 
また、促音や撥音を含む複雑語で言うと、(5) に挙げた語形に促音を含むテ形連用形
複合動詞の例で、例えば「取って代わる」は『白書』と『法律』のサブコーパスに出現
しており、〈非正式／ぞんざい〉という特殊な文体的な性質を持たないと判断できる。
(16) にその例を示す。 
 
(16) 昭和三十年代以前、小規模な橋に木材が使われていたが、その後、鉄橋やコンクリ
ート橋にとって代わられた。(BCCWJ: 森林・林業白書) 
 
したがって、促音や撥音自体に特殊な文体的な性質を持つと考えるなら、(15) に挙げ
た語彙や「取って代わる」などのテ形連用形複合動詞が文体スタイルにおいて「非正式
さ／ぞんざいさ」という特徴を持たないことについて説明できない。以上の議論から、
促音や撥音自体に特殊な文体的な性質を持たないという結論を導くことができる。 
 
 
6.2.3. 特殊な文体的性質を持つ原因 
 
促音や撥音自体に特殊な文体的な性質を持たないのであれば、Backhouse (1983) に従
って分類した促音や撥音を含む (12)a ~ (12)d の語彙が〈非正式／ぞんざい〉という特殊
な文体的性質を持っていることはどのように説明できるのか。 
 本研究では、(12)a の促音や撥音を含む単純語は別扱いすべきカテゴリーとする。上
で見たように、単純語の和語において、(12)a に挙げられる「しょっぱい」「みみっちい」
のような特殊な文体的な性質を持つものもあれば、Backhouse が例外と見なす「おっと」
「おんな」「考える」など、それに (15) に挙げた「いらっしゃる」「のっとる (則る) 」
「なんずく」「かんむり」などのような特殊な文体的な性質を持たないものもある。単
純語レベルでは、促音や撥音を含む形式であるかと特殊な文体的な性質を持つか否かと
の間にはシステマティックな関係がないと考えられる。 
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(12)b ~ (12)d の複雑語に関して、特殊な文体的性質は促音や撥音を含む形式と対応し
てシステマティック存在するものである。そして、(12)b の「あっつい」「とんがった」、
(12)c の「横っ跳び」「鼻っ柱」などのものに〈非正式／ぞんざい〉という文体的特徴を
持つ原因について、本研究では、これらのものが「標準形式」に対応する「非標準形式」
であるためだという福島 (1993) の説明を採用する。つまり、(12)b と (12)c の語が特
殊な文体的性質を持つのは、促音や撥音が含まれる語彙であるからではなく、「あっつ
い」「横っ跳び」などがそれぞれの語彙素の「標準形式」である「あつい」「横飛び」に
対して余計に別の 1 モーラが挿入され、もともと改まり度の高い「標準形式」から逸れ
た「非標準形式」であることに原因があると考える。 
 また、促音や撥音だけでなく、「標準形式」と比べて「非標準形式」になっているも
ので、「非標準形式」が特殊な文体上の性質を持つ例は、先行研究では言及されていな
い長音が挿入されている場合においても観察される。(17) に例を示す。 
 
(17)  長音挿入の場合に見られる特殊な文体的性質 
a. 非標準形式     b. 標準形式 
ながあい           長い 
たかあい         高い 
お願いしまあす     お願いします 
いたあい        痛い 
さむうい        寒い 
 
右側の会話において丁寧に発音する場合に「標準形式」である「長い」「高い」「お願い
します」「痛い」「寒い」などは、文体において選好を持たないもので、改まり度の高い
場面でも全く問題なく使える。しかし、同じ形態素で、左側のように特定のモーラを伸
ばして発音される「非標準形式」である「ながあい」「たかあい」などは、改まり度の
高い場面と正式な書き言葉には使われなくなる。 
(17)a の「ながあい」「たかあい」などに観察される〈くだけた感〉や〈非正式さ〉と
いった文体的特徴は、これらが (17)b の「長い」「高い」などの「標準形式」に対する
「非標準形式」として、語全体が持つ特徴である。非標準形式を具現化するのに挿入さ
れた長音の 2 モーラ目の「あ」や「う」自体によるものではない。これは、「あ」を含
める和語、例えば「あい (藍)」「あむ (編む)」「あける (開ける)」「あす (明日)」「あに 
(兄)」「あし (芦／足)」などのような文体においてニュートラルであるものが大量に存
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在することからも分かる。 
長音の場合と同様、促音や撥音は、「横飛び」や「同じ」などの標準形式に対する非
標準形式である「おんなじ」「横っ飛び」を具現化する道具に過ぎない。「横っ跳び」「お
んなじ」などに特殊な文体的な性質が観察される根本的な原因は、こられが標準的形式
である「横飛」「同じ」に対する非標準的な形式であるためで、促音や撥音そのものに
帰結することはできない。 
 このような標準形式に対する非標準形式が〈非正式／ぞんざい〉な文体的特徴を持つ
ことは、言語において広い一般性を持つ現象である。上述において見たモーラなどの余
計な音が挿入された場合だけでなく、音が落とされた場合においても見られる。例えば、
日本語の場合、「ている」は「い」が落とされて「てる」と発音される現象がある。標
準形式である「ている」は正式な書き言葉や改まった場面に使用できるのに対し、非標
準形式である「てる」の使用は、砕けた会話や非正式な場面に限られる。また、英語の
場合、walking や hoping などにおける ing は、標準形式である-ing に対する非標準形式
の発音形-in’は、くだけた言い方においてよりよく見られる (P. トラッドギル (土田 訳) 
1975: 127)。 
以上の議論に基づき、次の 2 点の結論を導くことができる。 (18) と (19) にまとめ
る。 
 
(18)  促音や撥音 (または長音) 自体には、〈非正式／ぞんざい〉という文体的な性質を
持たない。 
 
(19)  (12)b～(12)c 及び (17)a の例において上述の文体的な特徴が観察されるのは、こ
れらが「標準的形式」に対する「非標準形式」であることに原因がある。 
 
(18) は、(14) の「促音や撥音は特殊な文体的な性質を持つか」という問いに対し、促
音や撥音自体に〈非正式／ぞんざい〉という文体的な特徴がないと回答を与えるもので
ある。 
 
 
6.2.4. 促音形／撥音形複合動詞が特殊な文体的特徴を持つことに対する動機づけ 
 
前節の議論に続き、本節では、促音形／撥音形複合動詞が上述の特殊な文体的な性質
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を持つ動機付けについて説明する。 
まずは、「対応型」の促音形／撥音形複合動詞について説明する。「対応型」の促音形
／撥音形複合動詞がなぜ特殊な文体的な性質を持つかの原因は、(12)b の「おんなじ」
と (12)c の「横っ跳び」及び (17) の「ながあい」などと同じように説明することがで
きる。つまり、「標準形式」である非促音形／非撥音形複合動詞に対して、「非標準形式」
である促音形／撥音形複合動詞は、全体として〈非正式／ぞんざい〉の文体的性質を持
つ。 
  ただし、促音形／撥音形複合動詞の場合、どのように非促音形／非撥音形複合動詞の
標準形式から、対応の促音形／撥音形の非標準形式になったかは、「あっつい」「横っ跳
び」、それに「ながあい」などの場合と異なる。「あっつい」などの場合は促音／撥音や
長音の挿入によって形成されている。これに対して、「対応型」の促音形／撥音形複合
動詞、つまり非標準形式は、対応する非促音形／非撥音形複合動詞、つまり標準形式に、
連続音声における促音化／撥音化の音韻規則が適用されることに基づいて形成されて
いる。 
 このような語の形成方式と、連続音声における促音化／撥音化が起こる時の発話場面
が持つ文体的特徴と結びつけて考えると、「対応型」の促音形／撥音形複合動詞が〈非
正式／ぞんざい〉という特殊な文体的な特徴を持つ動機付けが分かる。 
 連続音声における促音化／撥音化が発生する場合には、第 4 章においてまとめた子音
や母音について規定する音韻上の典型条件 (促音化の場合に/C1・V・C2/において、C1
が無声子音または接近音、V が高母音、C2 が無声子音である。撥音化の場合に、/C1・
V・C2/において、V が高母音で、C1 と C2 の一方または両方が鼻音性を持つ有声子音
である) 以外に、言語外の条件が存在する。 
藤本 & 籠宮 (2003)、Fujimoto & Kagomiya (2005) は、連続音声における「促音化」
の発生には、発音に怠りがあることや、速い発話やカジュアルな発話である場合、など
の要素が関わると指摘していた。また、岡田 (2008: 107) は、このような「促音化」を
丁寧な発音 (発話意図) から逸脱した音声現象と考える。つまり、連続音声における「促
音化」は、非丁寧な発話をする場合に見られる現象と考えられる。 
連続音声における撥音化は、連続音声における促音化と相補分布をなす同一の現象で
あるため、上述の促音化についての言語外の条件は、撥音化の場合にも当てはまる。 
まとめると、連続音声における促音化／撥音化が発生する場合は、(20) に示すよう
な言語外の条件が必要である。 
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(20)  連続音声における促音化／撥音化の言語外の条件 
発音に怠りがある場合や、カジュアルなまたは丁寧でない発話スタイルで発話され
る場合。 
 
連続音声における促音化／撥音化がどのような音韻変化なのかについて振り返って考
えると、上述のような言語外の条件を必要とする原因が分かる。 
連続音声における促音化／撥音化の現象は、子音に挟まれた高母音が落とされること
によって起こるものである。発話場面や発話スタイルから言うと、改まり度の高い場面
では、人々は一つ一つの音に注意を払い、調音上の労力を惜しまずに丁寧に発音する。
このような場合、母音は落とされず、促音化や撥音化の現象も起こりにくい。逆に、改
まり度が低い場面、すなわち (20) にまとめたようなカジュアルな発話スタイルの場合
では、発音に対する丁寧度が下がり、調音の不十分により高母音が落ちやすくなり、促
音化や撥音化の現象も従って起こりやすくなる。 
(20) の条件と結合して、「対応型」の促音形／撥音形複合動詞が特殊な文体的な性質
を持つ動機付けについて説明する。標準形式である非促音形／非撥音形複合動詞、例え
ば「みつける」や「ひきぬく」などは音の連続として、カジュアルな発話場面で使用さ
れる時、丁寧でない発話スタイルにおいて、調音上の怠りにより V1 の語末の高母音/i/
が落とされた結果、促音化や撥音化の現象が起こる。それに基づいて形成されている非
標準形式の促音形／撥音形複合動詞の「みっける」「ひんぬく」などは、その発話場面
や調音方式が持つ非丁寧さ、非正式さの特徴が伴われる。このように、「対応型」の非
促音形／非撥音形複合動詞一つ一つが持つ〈非正式／そんざい〉の文体的な特徴は、対
応する非促音形／非撥音形複合動詞の発話場面や調音上の特徴によって、動機づけるこ
とができる。 
次に「非対応型 (一般非対応型と半固定非対応型)」の促音形／撥音形複合動詞の文
体的な特徴について説明を加える。「対応型」の促音形／撥音形複合動詞は非標準形式
として、それぞれの標準形式である対応形の非促音形／非撥音形複合動詞の発話場面や
調音上の特徴によって動機づけられるのと違い、「非対応型」の促音形／撥音形複合動
詞の場合、特殊な文体的な性質は、スキーマから継承する。 
前節で述べたように、「みっける」「ひんぬく」などの「対応型」の促音形／撥音形複
合動詞が持つ〈非正式／ぞんざい〉という文体的性質は、もともとはこれらの促音形／
撥音形複合動詞が形成される発話場面や発話方式が持つ性質である。このような〈非正
式／ぞんざい〉の文体的性質は、使用において[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vmという形
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式スキーマに結びつく。 
Croft (2000) は、このような現象を hypoanalysis (不足分析) と説明する。Hypoanalysis
とは、特定な文脈において使われる場合に持つ意味／機能が、その統語単位自体が持つ
性質として見なされるにつれて、当該統語単位が新しい意味／機能を獲得する、という
ことを指す。具体的に説明すると、発話場面や発話方式が持つ〈非正式／ぞんざい〉の
文体的性質は、この発話場面において使われる[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vmという語
彙単位が持つ特徴として分析されるにつれて、[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vmという語
彙単位自体が〈非正式／ぞんざい〉の文体的性質を持つようになる。 [[ (C)V 
C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vmというスキーマに〈非正式／ぞんざい〉の文体的性質が結びつ
くと、このスキーマの形式に一致する語は、すべてスキーマから〈非正式／ぞんざい〉
という文体的な特徴を継承する。例えば、「非対応型」の「つっぱしる」「ぶっかける」
「おっぱじめる」「おっ広げる」などの、語の形式が[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vmのス
キーマ従っている語はスキーマから、このスキーマが持つ〈非正式／ぞんざい〉という
文体的性質を引き継ぐ。 
 以上のように、6.2 節では、まず先行研究とコーパス調査に基づき、促音形／撥音形
複合動詞には、〈非正式／ぞんざい〉という特殊な文体的な特徴を持つことについて確
認した。そして、この性質は、促音形／撥音形複合動詞が持つ全体的な性質であり、対
応する非促音形／非撥音形複合動詞または構成要素によってもたらされるものではな
いことを、BCCWJ の『法律』と『白書』のサブコーパスを検索することによって示し
た。最後に、促音形／撥音形複合動詞が特殊な文体的な性質を持つことに対する動機づ
けとして、「対応型」の場合は、対応する非促音形／非撥音形複合動詞が発話される際
の調音方式や発話場面が持つ特徴から説明でき、「非対応型」の場合は、hypoanalysis に
よって特殊な文体的な性質を持つ[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vmというスキーマから引
き継ぐということを議論した。 
 
 
 
6.3. 音節構造上の制約 
 
この節では、促音形／撥音形複合動詞は、音節構造において V1 のスロットが促音や
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撥音を入れて 2 モーラ (つまり、促音や撥音の前は 1 モーラ) であるという制約を持つ
ことについて検討する。この制約はコンストラクションレベルでの制約であり、構成要
素や日本語の形態論や音韻論に還元して説明できず、促音形／撥音形複合動詞をコンス
トラクションとして扱わなければならないもう一つの証拠でもある。 
 
 
6.3.1. 制約に対するデータ上の確認 
 
 まずは、促音形／撥音形複合動詞の音節構造において、促音または撥音を含めた V1
のスロットは 2 モーラであるという制約が確実に存在することをデータによって確認
する。 
語形成や意味上の特徴について議論する中で、「引っ返す」「突っ走る」「ぶっ叩く」
「乗っ取る」「ひん抜く」「ぶん殴る」「つんのめる」など、V1 が 2 モーラのデータをた
くさん見た。一方、以下に示すように、構成要素が二つの動詞で語全体も動詞であり、
語形に促音または撥音が含まれているものに、V1 が 2 モーラではなく 3 モーラ以上を
持つ例も実際に存在する。 
 
(21)  「～っ放す」の例 
開けっ放す   (cf. 開けっ放し) 
付けっ放す   (cf. 付けっ放し) 
置きっ放す   (cf. 置きっ放し) 
やりっ放す   (cf. やりっ放し) 
うちっ放す   (cf. うちっ放し) 
入れっ放す    (cf. 入れっ放し) 
出しっ放す   (cf. 出しっ放し) 
勝ちっ放す   (cf. 勝ちっ放し) 
 
 
(22)  「たたっ～」の例 
 たたっ切る (cf. たたき切る) 
 たたっ込む (cf. たたき込む) 
 たたっ殺す (cf. たたき殺す) 
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(21) に挙げるのは、右側に「放す」という動詞を持つ例である。(22) に挙げるのは、「叩
く」を左側の要素として持つ例である。いずれの場合においても、V1 のスロットは促
音を入れて 3 モーラとなる。以下では、このような促音の前に 2 モーラを持ち、V1 全
体が 3 モーラとなる例は、促音形／撥音形複合動詞は V1 が 2 モーラであるという制約
にとってどのように位置づけるべきかについて検討する。 
 (21) の例は、語の形態から見ると、促音形／撥音形複合動詞は V1 が 2 モーラを持つ
という制約に対する反例に見える。また、このタイプの例は、(21) にリストしたもの
以外に、「投げっ放す」「漬けっ放す」「(CD を) かけっ放す」などのように他にも相当
のタイプ数が存在する。しかし、語形成から言うと、これらの例は、第 4 章において検
討したような動詞と動詞による直接の複合または直接非促音形／非撥音形複合動詞に
基づく促音形／撥音形複合動詞ではなく、動詞連用形と動詞連用形による複合動名詞に
基づくものである。このように判断する理由は、まず、(21) の各例の後ろの括弧にあ
る“cf.”で示してあるように、これらの例は、すべて対応する複合名詞形を持つ。例えば、
「開けっ放す」「入れっ放す」「置きっ放す」「やりっ放す」などは、それぞれ「開けっ
放し」「入れっ放し」「置きっ放し」「やりっ放し」などの名詞形と対応して存在してい
る。しかし一方で、対応する直接の複合動詞「*開け放す」「*入れ放す」「*置き放す」
「*やり放す」などは持たない。したがって、「開けっ放す」などは、「*開け放す」など
の直接の複合動詞に基づき、促音モーラの挿入によるものではなく、「開けっ放し」な
どの名詞形に基づくものと考えるのが妥当である。 
また、(21) の語形成パターンは、直接の複合動詞である促音形／撥音形複合動詞の
場合と異なる。通常は、V1 が「引く」のような子音語幹動詞の場合、促音形複合動詞
では、その子音において促音化を引き起こす（例えば、「ひっくるめる」）。一方、V1 が
「煮る」のような母音語幹動詞の場合、連用形の後ろにさらに促音が付加される（「煮
っ込む」）ことが見られる。しかし、(21) に例示したようなものの場合、「入れっ放す」
「開けっ放す」のような V1 が母音語幹動詞の場合のみならず、「置きっ放す」「出しっ
放す」のような V1 が子音語幹動詞の場合でも、連用形に促音が付加されている。本来
なら、「置っ放す」となるはずのところである。この点からも、(21) のタイプの例は、
直接の促音形／撥音形複合動詞と異なるカテゴリーを成していると判断できる。よって、
これらの例において見られる V1 が 3 モーラの音節構造を持つものは、促音形／撥音形
複合動詞における V1 が 2 モーラを要求するという制約に対する違反とならない。 
 一方で、(22) に挙げる「たたっ切る」などの V1 が 3 モーラを持つものは、直接の促
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音形複合動詞である。第 4 章で検討した語形成のサブタイプから言うと、(22) に挙げ
る例は、「一般対応型」のカテゴリーに入る。このサブタイプの促音形複合動詞は、対
応する非促音形複合動詞に基づいて形成されているものである。 
促音形／撥音形複合動詞において V1 のモーラ数に対する制約は一般性をもって成立
するものであるかどうかを検証するために、必要とする音韻的な条件を満足している
「一般対応型」の非促音形複合動詞を、3 モーラ (以上) の V1 を持つグループと、2 モ
ーラの V1 を持つグループという二つのグループに分け、それぞれのグループが持つ対
応する促音形複合動詞のタイプ数を数量化して、統計的に考察する。必要とする音韻条
件というのは、第 4 章でまとめた、対応する非促音形複合動詞において連続音声におけ
る促音化が発生する場合に満足しなければならない条件である。 (23) にそれを示す。 
 
(23)  連続音声における促音化の必要条件 
/C1・V・C2/の連続は、 /無声子音・高母音・無声子音/、または /接近音・高母音・
無声子音/ である。 
 
これは必要条件で、この条件を満たした非促音形複合動詞でも必ず対応する促音形複合
動詞を持つとは限らない。2 モーラの V1 を持つ非促音形複合動詞について言うと、例
えば「引き返す/hikikaesu/」には促音形の対応形「ひっかえす」、「取り替える/owikakeru/」
には「とっかえる」があるが、「押し倒す/ositaosu/」は「*おったおす」、「取り囲む
/torikakomu）」は「*とっかこむ」を持たない。 
一方、3 モーラ (以上) の V1 を持つ非促音形複合動詞の場合、(22) に示した「叩く」
を V1 に取る「たたき込む/tatakikomu/」「たたき切る/tatakikiru/」「たたき殺す/tatakikorosu/」
の 3 語にそれぞれ対応する促音形複合動詞「たたっこむ」「たたっきる」「たたっころす」
を持つ以外に、すべて対応する促音形複合動詞は存在しない。(24) には、(23) の音韻
的な必要条件を満たした 3 モーラ (以上) の V1 を持つが、対応する促音形複合動詞を
持たない非促音形複合動詞の例を挙げる。各例の後の括弧にくくったのは音声表記で、
問題となる/C1・V・C2/の連続は、太字で示している。 
 
(24)  V1 が 3 モーラの対応する促音形を持たない複合動詞の例 
すわりこむ (/suwarikomu/) 、おそいかかる(/osowikakaru/)、もうしこむ(/mousikomu/)、
はなしかける (/hanasikakeru/)、はたらきかける (/hatarakikakeru/)、なげきかなしむ
(/nagekikanasimu/)、など 
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国立国語研究所が作成した「Web に基づく日本語複合動詞データベース」6で調べた結
果、(23) の音韻条件を満足している非促音形複合動詞の中で、2 モーラの V1 を持つ 994
語のうち、対応する促音形複合動詞を持つのは 47 語である。これに対し、3 モーラ (ま
たは以上) の V1 を持つ 424 語のうち、対応する促音形複合動詞を持つのは 3 語のみで
ある。二者の比較の結果を表 1 に示す。検定の結果、差は有意であった。 
 
表 1 V1 が 2 モーラと 3 モーラの非促音形複合動詞が持つ促音形複合動詞数の量的な
比較 
   
      V1 のモーラ数 
対応促音形の有無     2 モーラ    3 モーラ(以上)    
対応の促音形あり      47        3         
対応の促音形なし      948       421    
    合計         994      424 
 (χ2＝12.949; df＝1; p < .0001) 
 
表 1 の比較から、同様に促音化の必要な音韻条件を満足している非促音形複合動詞の
場合、対応する促音形複合動詞を持つのは、V1 が 2 モーラのものの場合が有意に多い、
ということが分かる。 
非促音形複合動詞において他の条件が揃った中で、V1 が 2 モーラと 3 モーラ (以上) 
のグループとで、対応する促音形複合動詞の有無においてこのような数量上の差を見せ
ることは、「一般対応型」の促音形複合動詞は V1 のスロットに対して 2 モーラの制約
をかけていることを示唆する。 
一方の撥音の場合について言うと、語形に撥音を含め、V1 が 3 モーラを持つものと
して「抜きん出る」が存在する。これは「抜き出る」に基づく直接の撥音形複合動詞で、
促音形／撥音形複合動詞は V1 に対して 2 モーラを要求するという制約に対する反例と
なる。しかし、本研究で集まったデータの限りでは、このような例は「抜きん出る」の
一例のみである。3 モーラの V1 を持つ撥音形複合動詞は、極めて普遍性を欠くもので
あると考えられる。 
6 ver.1.0, 2012-10-09 現在調査。 
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以上の議論についてまとめると、「開けっ放す」「抜きん出る」「たたっ込む」といっ
たような V1 が 3 モーラの例は存在するが、「開けっ放す」類は動詞と動詞による直接
な促音形複合動詞ではなく、「抜きん出る」は一例しかない周辺的なもので、「たたっ込
む」類も表 1 のカイ二乗検定の結果からやはり周辺的な例であると言える。このように、
「促音形／撥音形複合動詞の音節構造において、左側の V1 のスロットが促音や撥音を
入れて 2 モーラ (つまり、促音や撥音の前は 1 モーラ) であるという制約がある」とい
う事実をデータによって確認することができた。 
 
 
6.3.2. 形態論や音韻論一般の制約による説明可能性 
 
 促音形／撥音形複合動詞が V1 のスロットにおいて持つモーラ数に対する制約は、日
本語の形態論や音韻論による制約ではなく、コンストラクション自体が持つ制約である。 
まず、単純に V1 のモーラ数について言うと、促音形／撥音形複合動詞の場合におい
て見られるような V1 に対して 2 モーラでなければならないという制約は、明らかに日
本語の複合動詞にない。(25) において例示するように、複合動詞における V1 は、1 モ
ーラのものから、2 モーラ、3 モーラ、そしてさらにそれ以上のモーラ数を持つものま
で、全て可能である。 
 
(25)  複合動詞における V1 のモーラ数のバラエティー 
a. V1 が 1 モーラのもの: 見上げる、仕上げる、出迎える、など 
b. V1 が 2 モーラのもの: 落ち着く、取り上げる、待ちくたびれる、など 
c. V1 が 3 モーラのもの: あゆみ寄る、ゆずりわたす、はなしかける、など 
d. V1 が 3 モーラ以上のもの: ほほえみかえす、はたらきかける、など 
 
 また、複雑語に促音や撥音を含めるなら、促音や撥音の前は 1 モーラが望ましいとい
う特殊モーラに関する制約も日本語の音韻論に存在しない。2 モーラの制約は促音形／
撥音形複合動詞 の V1 に限って見られるものであり、複合形容詞や複合名詞、それに
モーラの付加が見られる形容詞や副詞などの複雑語では、促音や撥音の前のモーラ数に
かけては、様々なバラエティーが見られる。促音を含む複雑語の場合、(26) と (27) に
示してあるように、「っぽい」と「っぱなし」を後接する複合形容詞、複合名詞の場合、
様々なモーラ数のものが左側の要素として促音の前に現れることができる。 
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(26) 「っぽい」を後接する要素に見られるモーラ数のバラエティー 
a. 1 モーラの左側の要素 
詩っぽい、絵っぽい、血っぽい、など 
b. 2 モーラの左側の要素  
しろっぽい、やすっぽい、ぞくっぽい、など 
c. 3 モーラの左側の要素  
おこりっぽい、おとこっぽい、おとなっぽい、など 
d. 4 モーラの左側の要素 
きいろいっぽい、やすものっぽい、しろうと (素人) っぽい、など 
e. 5 モーラの左側の要素  
おんなのこっぽい、おとこのこっぽい、いちょうえんっぽい、など 
f. 6 モーラ (以上) の左側の要素  
うんどうぐつ (運動靴) っぽい、グレープフルーツっぽい、 など 
 
(27) 「っぱなし」を後接する要素に見られるモーラ数のバラエティー 
a. 1 モーラの左側の要素  
(水が) 出っぱなし、など 
b. 2 モーラの左側の要素  
借りっぱなし、出しっぱなし、開けっぱなし、勝ちっぱなし、置きっぱなし、付け
っぱなし、など 
c. 3 モーラの左側の要素  
もらいっぱなし、たたきっぱなし、すわりっぱなし、はしりっぱなし、など 
d. 4 モーラ (以上) の左側の要素   
ひろがりっぱなし、(主導権を) にぎられっぱなし、(毎日) しかられっぱなし、(病
室で) 寝かされっぱなし (の赤ちゃん)、またされっぱなし、など 
 
撥音を含む複合語は、数少ない撥音形複合動詞以外の場合にめったに見られないが、
(28) に示すような複雑語がいくつか存在する。これらは、対応する単純語に撥音が付
加されたもので、 (28)a のように 1 モーラ目の後ろに撥音が付加されたものもあれば、 
(28)b のように 2 モーラ目の後ろに撥音が付加された重複形の語形を持つものもある。
(28)b の例から分かるように、撥音を含む複雑語において、撥音の前は 1 モーラでなけ
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ればならないという制約は日本語に存在しない。 
 
(28)  撥音の前の要素において見られるモーラ数のバラエティー 
a. 撥音の前が 1 モーラの例 
しんなり  (cf. しなり)  
ざんぶり  (cf. ざぶり)  
ふんわり  (cf. ふわり) 
  
 b. 撥音の前が 2 モーラの例 
がちゃんがちゃん (cf. がちゃがちゃ) 
ばしんばしん      (cf. ばしばし) 
どしんどしん      (cf. どしどし) 
ぱしゃんぱしゃん  (cf. ぱしゃぱしゃ) 
かちんかちん      (cf. かちかち) 
 
以上の説明から、促音や撥音を含む促音形／撥音形複合動詞という特定な複雑語におい
て観察される特殊モーラである促音や撥音の前が 1 モーラであるという制約は、日本語
の音韻論にない制約である。この制約は、促音形／撥音形複合動詞という特殊な構造が
コンストラクションとして持つユニーク (construction specific) な制約で、促音形／撥音
形複合動詞をコンストラクションと見なさなければならないもう一つの証拠である。 
 
 
6.4. まとめ 
 
 本章では、促音形／撥音形複合動詞が形態、文体的な性質、それに音節構造という三
つの面において持つ特徴を明らかにした。形態において、V1 に促音または撥音が伴わ
れており、文体的な性質において、促音形／撥音形複合動詞は〈非正式／ぞんざい〉の
文体的特徴を持ち、音節構造においては、V1 は促音または撥音を含めて 2 モーラでな
ければならないという特徴を持つ。これらの特徴は複合動詞の構成要素や日本語の形態
論あるいは音韻論に還元することができず、促音形／撥音形複合動詞がコンストラクシ
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ョンとして持つ全体的な特徴である。これらの特徴の存在は、促音形／撥音形複合動詞
を語レベルのコンストラクションと見なさなければならないことを示唆する。 
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本章では、章ごとに内容を要約した上で、各章の分析から得た結論を提示し、研究の
意義を述べる。 
第 1 章では、研究対象と研究課題を提示し、データの収集方法について説明した。研
究対象として取り上げるのは「突っ走る」「ひん抜く」のような促音形／撥音形複合動
詞及び「すっ飛ばす」のような準促音形複合動詞である。研究課題は、促音形／撥音形
複合動詞 (準促音形複合動詞込み) の語形成について分析し、そして、語の形態、音節
構造、文体的性質、意味などの面において見られる特徴を明らかし、これらの特徴をど
のように捉えられるかについて説明を与えることである。取り扱うデータは、BCCWJ
をコーパスに利用し、中納言を用いて検索することで収集した。 
第 2 章では、本研究が依拠する理論的な枠組みであるコンストラクション形態論につ
いてまとめ、そして本研究の分析において用いる関連の概念について説明した。まず、
Construction Grammar におけるコンストラクションの概念について、Goldberg (1995) に
おける構成要素から予測できない性質を持つ形式 (form) と意味 (meaning) のペアリ
ング(pairing) という定義を採用して説明した。次に、コンストラクション形態論がどの
ようなものであり、そしてなぜこのような形態論のアプローチが必要なのかについて説
明した。コンストラクション形態論では、派生や複合などの複雑語において見られる、
構成要素に還元できない意味や性質を、コンストラクションが持つ全体的な性質として
見なす。また、コンストラクション形態論では、複雑語の語形成について出力を出発点
にして一般化を行い、語形成を形式と意味／性質の間に見られるシステマティックな対
応関係としてスキーマによって捉える。この捉え方は、構成要素を出発点にし、構成要
素に語形成の規則を適用することで、語の意味や性質を合成的に説明するという従来の
合成主義的な形態論のアプローチの捉え方と根本的に異なる。最後に、本研究が第 4 章
と第 5 章の分析において使用する階層的なレキシコン (hierarchical lexicon) と範列的な
関係 (paradigmatic relations) という 2 つの概念について説明した。階層的なレキシコン
では、データ全般に見られる一般的な性質は上位スキーマによって捉え、上位スキーマ
から予測できない情報はより下位の階層のスキーマおいて特定する。範列的な関係は、
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同じ語基から構成され、同程度の複雑性を持つ複雑語同士の間において見られるシステ
マティック的な対応関係を指す。複雑語の場合、一つの複雑語との範列的な関係を利用
することで、もう一つの複雑語の語形成、意味、性、数などを捉えることができる。 
第 3 章では、2 つの部分に分けて先行研究について概観した。まず、コンストラクシ
ョン形態論による複合動詞についての研究として、主に松本 (2011)、Matsumoto (2012)
についてまとめ、複合動詞研究におけるコンストラクション形態論のアプローチの有効
性を示した。次に、本研究が対象とする促音形／撥音形複合動詞という具体的な現象を
取り上げた斎藤 (倫) (1986, 1992)、Akita (2011, to appear) の研究について検討し、これ
らの先行研究における問題点と残された課題について示した。斎藤 (倫) (1986, 1992) に
おいて提案した語形成の説明モデルでは、促音形／撥音形複合動詞は構成要素 V1、V2
に形態音韻的なプロセスという語形成の規則が適用されることによって形成されると
されている。しかし、このモデルには、3 つの問題点がある。一つ目は、形態音韻的な
プロセスがどのような規則なのか、その内容が提示されていないということである。二
つ目は、全ての促音形／撥音形複合動詞が直接 V1 と V2 から形成されるとしている点
である。3 つ目は、構成要素についての一般化は実際に促音形／撥音形複合動詞におい
て見られる構成要素の種類をカバーできないことである。Akita (2011, to appear) の研究
は、促音形／撥音形複合動詞をコンストラクションと見なした上で、それが持つ形式と
特殊な文体的性質との間の対応関係を 
 
＜[[(C)VC]native-[CV…]Vnative ]Vroot-, register: rough＞ 
 
というスキーマによって捉える。本研究では、促音形／撥音形複合動詞を形式と特殊な
文体的な性質をもつコンストラクションと見なす点においては Akita (2011, to appear) 
の主張に一致する。しかし、Akita (2011, to appear) において提案された上述のスキーマ
には、データ全般の一般的な性質と特定のサブグループの特定な特徴を同時に捉えられ
ない問題がある。この問題を解決するには、階層的なレキシコンの概念を適用し、デー
タ全般において見られる一般的な性質は上位スキーマを通して捉え、サブタイプにおい
て見られるサブタイプごとの具体的な特徴や性質はサブスキーマを通して捉える、とい
うアプローチが必要である、と説明した。 
第 4 章では、促音形／撥音形複合動詞の語形成について、コンストラクション形態論
のアプローチから、語の形式と意味／性質の間において見られる対応関係をスキーマに
よって一般化し、それを階層的なスキーマネットワークにおいて捉えた。 
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4.1 節では、構成要素＋音韻／語形成の規則の考えに基づく合成主義の形態論の立場
から見て、なぜ促音形／撥音形複合動詞の語形成の説明が問題になるのか、そして、な
ぜコンストラクション形態論のアプローチを取らなければならないのか、ということに
ついて示した。まず、促音形／撥音形複合動詞は、構成要素である V1 (の活用形) と
V2 との組み合わせに還元できない。それから、連続音声における促音化／撥音化とい
う音韻規則から促音／撥音の成立について動機づけることができるが、促音形／撥音形
複合動詞は語彙的に決まっており、また、その意味は V1 と V2 から合成的に導けない
ため、V1 と V2 に音韻規則を適用することでその語形成を説明できない。 
このように、構成要素＋音韻規則で説明できないところから、コンストラクション形
態論のアプローチを用いて、出力の方で既存の促音形／撥音形複合動詞のデータをリス
トし、その上で形式と意味／性質の間の対応関係について一般化しなければならないと
いう結論を導き出した。 
4.2 節と 4.3 節では、促音形／撥音形複合動詞の語形成を捉えるスキーマを提示した。
促音形／撥音形複合動詞についてボトムアップ的に一般化を行ったところ、 
 
＜[[ (C)V C[+moraic] ]i(CV)[CV]* j]Vm↔[SEMi    SEMj ]m;文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
    V1      V2             P 
 
というスキーマから促音形／撥音形複合動詞一般の形式と意味／性質の間の対応関係
を捉えられる。それから、促音形／撥音形複合動詞に存在する 4 つのサブタイプについ
て、①「突っ返す」「取っ替える」などの「一般対応型」は、 
 
＜[(C)VCi]V1i[[CV]*V2j]Vk↔ [SEMi－P－SEMj]k＞ 
≈ ＜[[(C)VC[+moraic]]V1i’[CV]* V2j]Vm↔ [SEMk]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
というサブスキーマに従って、対応する非音便形複合動詞との範列的な関係においてそ
の語形成を捉える。 
②「寝っ転がる」などの「変異対応型」については、 
 
＜[[CV]V1i[CV]* V2j]Vk↔ [SEMi－P－SEMj]k＞ 
≈＜[[CV]V1iC[+moraic][CV]*V2j]Vm↔ [SEMk]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
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などのようなサブスキーマに従ってその語形成を捉える。 
③「突っ走る」「突っ立つ」などの V1 の意味の希薄化という特徴が見られる「半固定
非対応型」の場合は、 
 
＜[[tuC[＋moraic]]V1i[CV]*V2j]Vm↔[bleached SEMi + SEMj]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい
＞ 
 
などのような constructional idiom に基づいて形式と意味の対応関係を捉える。 
④最後に、「乗っ取る」「吹っ切る」などの「一般非対応型」は、 
 
＜[[CVC[+moraic]]V1i[CV]* V2j]Vm ↔ [SEMi－P－SEMj]m; 文体的性質＝非正式／ぞんざい＞ 
 
というスキーマに従って、その語形成を捉える。 
このように、階層的なスキーマネットワークを立て、上位スキーマによってデータ全
般において見られる形式と意味／性質との対応関係を捉えると同時に、サブタイプにお
いて見られるより具体的な特徴や対応関係はサブスキーマを通して捉える。 
4.4 節では、サブタイプを分けるという前提において、各下位スキーマにおいて見ら
れる対応関係を語形成の規則と見なすことで、サブタイプごとに構成要素＋音韻／語形
成の規則という規則基盤のアプローチから、促音形／撥音形複合動詞の語形成を説明す
るという可能性について検討した。このアプローチは、促音形／撥音形複合動詞の意味
を構成要素から合成的に導けないこと、そしてサブタイプ内の過剰予測の問題を解決で
きないことという二つの問題を持つことを示した上で、ふさわしいアプローチでないと
結論付けた。 
 第 5 章では、促音形／撥音形複合動詞の意味について考察を加え、①V1 の意味にお
いて見られる希薄化の現象はどれぐらいの促音形／撥音形複合動詞に当てはまるか、②
なぜこのような現象が見られるか、③促音形／撥音形複合動詞は意味においてどのよう
な意味類型があるか、④データは意味類型に対する分布においてどのような傾向がある
か、という 4 つの課題について説明した。 
V1 の意味の希薄化の特徴について、斎藤 (倫) (1986, 1992), Akita (2011, to appear) な
どの先行研究においても指摘されているが、本研究では 5.1 節において、データを計量
的に考察した上で、V1 の意味の希薄化は、促音形／撥音形複合動詞の意味における大
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きな特徴であることについて確認できた。次に、5.2 節において、なぜ多くの促音形／
撥音形複合動詞において V1 の意味の希薄化が見られるかについて、二つの面から原因
を明らかにした。一つは、V1 本動詞が複合動詞に組み込まれ、複合語の構成要素とし
て V1 が意味において希薄化するという複合語一般において見られる傾向と一致する。
もう一つは、V1 が V1 本動詞の元の 2 モーラを保存していないという、促音形／撥音
形複合動詞自体が音韻構造において持つ特殊な特徴から説明できる。それから、5.3 節
では、V1 と V2 への分析性可能性と、V1 の意味の希薄化の程度から、促音形／撥音形
複合動詞の意味を 4 つの意味類型に分ける。類型 A の「非分析型」は「突っ掛ける」
のような語全体の意味が V1 と V2 という 2 つの部分に分析できないもの、類型 B-1 の
「透明型」は「取っ替える」のような分析可能なもののうち、V1 本動詞と比べて V1
に意味の希薄化が見られないもの、類型 B-2 の「半漂白型」は、「突っ走る」のような
分析可能なもののうち、V1 の希薄化が見られるが、V1 本動詞との関連性を保っている 
(つまり V1 が affixoid である) もの、類型 B-3 の「漂白型」は「おったまげる」のよう
な分析可能なもののうち、V1 の希薄化が進み、V1 が V1 本動詞との関連性が失われて
いる (つまり V1 が affix である) ものである。さらに、この 4 つの意味類型と、語形成
の視点から見た 4 つのサブタイプとの対応関係を捉えると、「対応型 (一般対応型と変
異対応型)」は類型 A、B-1、B-2、「一般非対応型」は類型 A と B-1、「半固定非対応型」
は類型 B-2 と B-3 に対応する。 
最後に、5.4 節では、V1 に応じて、促音形／撥音形複合動詞は意味類型に対する分布
が異なる傾向を見せる、ということについて見た。「引く」「突く」「ぶつ」などを V1
に取るものは複数のタイプに跨るのに対し、「追う」を V1 に取るものはもっぱら類型
B-1 の「透明型」、「押す」を V1 に取るものはほとんど類型 B-3 の「漂白型」に集中す
る。 
第 6 章では、促音形／撥音形複合動詞が形態、文体的な性質、それに音節構造という
3 つの面において持つ特徴を解明し、さらにこれらの性質は複合動詞の構成要素や日本
語の形態論あるいは音韻論に還元することができず、促音形／撥音形複合動詞がコンス
トラクションとして持つ全体的な特徴であることを明らかにした。 
 促音形／撥音形複合動詞の形態について言うと、V1 に促音や撥音が伴われているこ
とが特徴である。6.1 節では、このような形態は V1 本動詞 (の活用形) に還元できず、
それに音韻規則だけから予測できないことについて説明した。V1 本動詞 (の活用形) 
に還元できないことは、例えば、V1 の語幹尾が/s/や/k/である「差っ引く」「引っ返す」
の場合、V1「差っ」「引っ」の形態は、V1 本動詞「差す」「引く」のいかなる活用形に
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も見られない、という点から伺える。そして、連続音声における促音化／撥音化の音韻
規則から促音／撥音の成立について動機付けを与えることはできるが、このような音韻
規則の適用は、例えば動詞連用形＋動詞連用形による複合名詞の場合には起こらず、動
詞＋動詞による複合動詞の場合においてのみシステマティックに見られる。要するに、
促音形／撥音形の V1 の形態を生じさせる音韻規則の適用は、促音形／撥音形複合動詞
という特定のコンストラクションに依存するもので、音韻規則だけに還元して説明する
ことができない。 
 6.2 節では、まず先行研究に基づき、促音形／撥音形複合動詞には、意味と別に〈非
正式に／ぞんざいに表現する〉という特殊な文体的な特徴を持つことについて確認した。
そして、この性質は、促音形／撥音形複合動詞が持つ全体的な性質であり、対応する非
促音形／非撥音形複合動詞または構成要素によってもたらされるものではないことを、
BCCWJ の『法律』と『白書』のサブコーパスを検索することによって示した。最後に、
促音形／撥音形複合動詞が特殊な文体的な性質を持つことに対する動機づけとして、
「対応型」の場合は、対応する非促音形／非撥音形複合動詞が発話される際の調音方式
や発話場面が持つ特徴から説明でき、「非対応型」の場合は、hypoanalysis によって特殊
な文体的な性質を持つ[[(C)VC[+moraic]]V1[CV*]V2]V というスキーマから引き継ぐというこ
とを議論した。 
 最後に、6.3 節では、促音形／撥音形複合動詞は音節構造において、促音または撥音
を含めた V1 のスロットは 2 モーラでなければならないという制約が存在することにつ
いて議論した。この制約に対する反例として、「開けっ放す」「抜きん出る」「たたっ切
る」などが考えられる。しかし、これらについて考察した結果、「開けっ放す」類は直
接の促音形複合動詞ではない、「抜きん出る」は周辺的な例として唯一に存在する V1
が 3 モーラの撥音形複合動詞である、「一般対応型」に属する「たたっ切る」もカイ二
乗検定の結果によりやはり周辺的な例である、ということを明らかにした。これによっ
て、促音形／撥音形複合動詞は、V1 に対してモーラ数が 2 モーラであるという制約が
掛かっていることについて確認できた。最後に、日本語の複合動詞は V1 が 2 モーラで
あることを要求しない、促音や撥音を含む複雑語は促音や撥音の前は 1 モーラが望まし
いという制約を持たない、という 2 点を実例によって示した。これによって、V1 に対
するモーラ数の制約は日本語の音韻論一般によるものではなく、促音形／撥音形複合動
詞というものがコンストラクションとして持つ特別な制約である、ということを明らか
にした。 
このように、本研究では、促音形／撥音形複合動詞 (準促音動詞込み) を対象にして
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考察を行い、これらの複合動詞の語形成、そして形態、音節構造、語の意味、文体的な
性質などの面における特徴を捉えるには、コンストラクション形態論によるアプローチ
が必要であるというについて説明した。 
 本研究は、促音形／撥音形複合動詞という特殊な複合動詞の事例に主眼を置いた研究
であるが、本研究の考察から、V1 というスロットにおいて観察される様々な特徴 (形
態上の特殊性、モーラ数の制限、意味の希薄化) は、単独に V1 について分析すること
からでは説明できず、促音形／撥音形複合動詞という全体において捉えなければならな
い、という結論を導き出した。この結論は一般性を有するもので、複合動詞の研究、そ
して形態論の研究に理論的貢献をすることを期待する。 
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大学の宮下博幸先生、近畿大学の北爪佐知子先生、関西大学名誉教授の長谷川徹先生、
神戸大学名誉教授の西光義弘先生、大阪大学の秋田喜美先生から貴重なコメントをいた
だいた。心から感謝の意を表したい。 
最後に、今まで自分の思う道を進むことに対し、暖かく見守り、そして辛抱強く応援
してくれた家族に対しては深い感謝の意を表したい。 
本論文中にある不備や誤りは、すべて筆者の責任である。  
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付 録 
説明: 
 1 列目は通し番号である。 
 2 列目は促音形／撥音形複合動詞である。 
 3 列目は、音韻上対応する非促音形／非撥音形複合動詞の有無を示すもので、「✗」は対応形がないこと
を表し、対応形のあるものに対してはその対応形を示す。※印を付けた上で対応形が示されているのは、
音韻上対応しているが、意味上の関連性を持たないものを表す。 
 4 列目は、各促音形／撥音形複合動詞の語形成のサブタイプを示すものである。 
 5 列目は、促音形／撥音形複合動詞の意味である。 
 6 列目は、促音形／撥音形複合動詞の用例である。 
 7 列目は、各促音形／撥音形複合動詞の『法律』『白書』のサブコーパスにおけるトークン頻度である。 
 8 列目は、各促音形／撥音形複合動詞の『法律』『白書』以外の『雑誌』『書籍』『知恵袋』などのサブコ
ーパスにおけるトークン頻度である。 
 
促音形／撥音形 
複合動詞 
対応形 
の有無 
語形成の 
サブタイプ 
促音形／撥音
形の意味 
用例 
『白
書』
等に
おけ
る頻
度 
『雑
誌』等
にお
ける
頻度 
1 
うっぱらう (売っ払
う) 
売り払う 一般対応型 
〈すっかり売
ってしまう。ま
た、思い切りよ
く売ってしま
う。〉 
田舎の畑を売っ払って東
京へ行く。 
0 15 
2 おっつく (追っつく) 追いつく 一般対応型 
〈先に進んで
いるものを後
から追って、到
達する〉 
どいつもこいつもそこい
らの野良犬め、騒いでも
追っつかんぞ。 
0 87 
3 
おっかける (追っ掛
ける) 
追い掛ける 一般対応型 
〈先行する者
を目指して、追
いつこうとし
て急ぐ〉 
ファンが人気歌手を追っ
掛ける。 
0 343 
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 4 
おったてる (追っ立
てる) 
追い立てる 一般対応型 
〈後から追う
ように、ぐずぐ
ずする者を催
促する〉 
すぐやるから、そんなに
追った立てないで。 
0 4 
5 
おっぱらう (追っ払
う) 
追い払う 一般対応型 
〈じゃまなも
のなどを追い
たてて、遠くに
やる〉 
カラスたちを追っ払って
も、かわりのえさ場がな
いと、またやってくるで
しょう。 
0 73 
6 
おんだす   (追ん出
す) 
追い出す 一般対応型 
〈ある場所か
ら外へ追いや
って、いさせな
くする〉 
野良犬を庭から追ん出
す。 
0 6 
7 
おっかぶせる (押っ
被せる) 
押し被せる 一般対応型 
〈被せる。なす
りつける〉 
責任をおっ被せる。 0 7 
8 かっきる (掻っ切る) 掻き切る 一般対応型 
〈いきおいよ
く物を切る。切
り取る〉 
「彼女はモーテルの部屋
で喉をかっ切られて死ん
でたんです」特別捜査官
が 二 人 に 報 告 し た 。
(BCCWJ) 
0 5 
9 かっこむ (掻っ込む) 掻き込む 一般対応型 
〈大急ぎで食
べる〉 
モーツァルトの曲が優雅
に流れるなかで、丼飯を
かっこみ、ハリハリ大根
をかじるのは、まことに、
妙ちくりんな気分であっ
た。 (BCCWJ) 
0 8 
10 
けっとばす (蹴っ飛
ばす) 
蹴り飛ばす 一般対応型 
〈蹴って物を
飛ばす〉 
空 き 缶 蹴 っ 飛 ば す 。 
(BCCWJ)  
0 46 
11 さっぴく (差っ引く) 差し引く 一般対応型 
〈ある分量の
ものから一部
分を減らす〉 
手当込み額から、色々差
っ引かれて手取りになる
とき普通幾らくらい引か
れ る ん で す か ？ 
(BCCWJ) 
0 11 
12 
たたっきる (叩っ切
る) 
叩き切る 一般対応型 
〈たたいて切
る〉 
手斧を使って魚の頭をた
たっ切った。 
0 5 
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 13 
たたっこむ (叩っこ
む) 
叩き込む 一般対応型 
〈精神、知識、
技術などをし
っかり身につ
くように教え
こむ〉 
しっかりと礼儀／公式や
単語を頭にたたっ込む。 
0 2 
14 
たたっころす (叩っ
殺す) 
叩き殺す 一般対応型 〈叩いて殺す〉 
ハエを新聞紙でたたっ殺
した。 
0 3 
15 
つっかえす (突っ返
す) 
突き返す 一般対応型 
〈贈り物など
を受け取らな
いでそっけな
く返す〉 
送ってきた歳暮を突っ返
す。 
0 20 
16 
つっきる   (突っ切
る) 
突き切る 一般対応型 
〈野原や道な
どを一直線に
横切る。〉 
信号が変わろうとしてい
たが、時速六十マイルで
そ こ を 突 っ 切 っ た 。 
(BCCWJ） 
0 103 
17 
つっころばす (突っ
転ばす)  
突き転ばす 一般対応型 
〈突いてころ
ばす〉 
女師匠は後ろ手に縛ら
れ、胡坐をかいた姿勢の
まま、前へ突っ転ばされ
た格好である。 (BCCWJ） 
0 2 
18 
つっぱなす (突っ放
す) 
突き放す 一般対応型 
〈冷たく拒否
する〉 
協力を求めたら、「やるな
ら自分ひとりでやれ」と
突っ放された。 
0 10 
19 
とっかえる (取っ替
える) 
取り替える 一般対応型 
〈他の物にか
える、新しいも
のと入れかえ
る〉 
部品を取っ替える。 0 10 
20 
とっかかる (取っ掛
かる) 
取り掛かる 一般対応型 
〈手をつけは
じめる。着手す
る〉 
これだけの準備をした上
で、私はいよいよ実験に
とっかかった。 (BCCWJ） 
0 6 
21 とっくむ (取っ組む) 取り組む 一般対応型 
〈熱心に手が
ける〉 
環境問題に積極的に取っ
組む。 
0 4 
22 
とっぱらう (取っ払
う) 
取り払う 一般対応型 
〈ある場所に
あるものをす
っかりどけて
個室の壁を取っ払う。 0 46 
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しまう〉 
23 
ぬったくる (塗った
くる） 
塗りたくる 一般対応型 
〈むやみやた
らに塗る〉 
安い保湿性の高いクリー
ム (ニベアとかユースキ
ンとか・・・）をかかと
に塗ったくる。 (BCCWJ） 
0 3 
24 
のっかかる (乗っ掛
かる) 
乗り掛かる 一般対応型 
〈上に乗って、
からだをより
かからせる〉 
そうしなかったのは、そ
の背中があまりにも瘦せ
て疲れていて、乗っかか
ったら壊れてしまうので
はないかと想像したから
だ。 
0 3 
25 
はったおす (張っ倒
す) 
張り倒す 一般対応型 
〈なぐって倒
す〉 
自分の子供でもあれば張
っ倒しているところだ
が。 (BCCWJ) 
0 3 
26 
はっつける (張っ付
ける） 
張り付ける 一般対応型 
〈貼って付け
る〉 
最近 Facebook で若い女性
の写真をはっつけて友達
申請してくるケースが多
く困っています。 
0 2 
27 
ひっかえす (引っ返
す) 
引き返す 一般対応型 
〈もとのとこ
ろへ戻る〉 
家に忘れ物をして、途中
で引っ返す。 
0 22 
28 
ひったてる (引っ立
てる)  
引き立てる 一般対応型 
〈無理に連れ
て行く。手荒に
引っぱって行
く〉 
泣きわめきながら刑事に
ひったてられパトカーに
乗せられ、警察へつれて
行 か れ て し ま っ た 。 
(BCCWJ) 
0 29 
29 
ひっつめる (引っ詰
める) 
引き詰める 一般対応型 
〈引っ張って、
締めたり束ね
たりする〉 
髪の毛をひっつめて、う
しろでおだんごにまとめ
る。 (BCCWJ) 
0 7 
30 
ひっぱがす (引っ剥
がす) 
引き剥がす 一般対応型 
〈乱暴に剥が
す〉 
壁紙を引っ剥がす。 0 22 
31 ひんぬく (引ん抜く) 引き抜く 一般対応型 
〈乱暴に、手荒
く抜く〉 
またうそついたら舌を引
ん抜くぞ。 
0 1 
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 32 
ふっとばす (吹っ飛
ばす) 
吹き飛ばす 一般対応型 
〈勢いよく吹
いて飛ばす〉 
屋根を吹っ飛ばす。 0 101 
33 ふっとぶ (吹っ飛ぶ) 吹き飛ぶ 一般対応型 
〈勢い良く飛
ぶ〉 
地雷を踏んで手足が吹っ
飛んだ。 
0 230 
34 ふんぎる (踏ん切る) 踏み切る 一般対応型 
〈ある行動を
起こすことを
決断する〉 
OS 変更にふんぎった。 0 21 
35 ふんごむ (踏ん込む) 踏み込む 一般対応型 
〈足を踏み出
して中へはい
る〉 
素姓を尋ねる下男の制止
を振り切って、正に案内
も請わずに、座敷の奥ま
で踏ん込んで来た連中な
のだ。 (BCCWJ) 
0 2 
36 
ふんづける (踏ん付
ける) 
踏み付ける 一般対応型 
〈踏んで押え
つける〉 
マリヤは彼の突然の申し
出をきいて驚き、手にし
ていた小花を道端に落と
し 足 で 踏 ん づ け た 。 
(BCCWJ)  
0 85 
37 ぶっこむ (打っ込む) ぶち込む 一般対応型 
〈 投 げ 入 れ
る。〉 
鍋に大量のキャベツとマ
ロニーをぶっ込んで適当
に味を付ける。 
0 11 
38 
ぶっころす (打っ殺
す) 
ぶち殺す 一般対応型 
〈手荒く、勢い
良く殺す〉 
「まあ、今までのことは
いい。今度、手出したら
ぶ っ 殺 す か ら な 」 
(BCCWJ) 
0 73 
39 
ぶっこわす (打っ壊
す) 
ぶち壊す 一般対応型 〈手荒く壊す〉 
車をハンマーで叩いてぶ
っ壊す。 
0 53 
40 
よっかかる (寄っ掛
かる) 
寄り掛かる 一般対応型 
〈寄り添って
もたれかかる〉 
反対側では、中年の女性
がピアノに寄りかかり、
片手にグラスを揺らして
いた。 
0 29 
41 
でっくわす (出っ会
す) 
出くわす 
変異対応型ー挿
入タイプ A 
〈偶然に出会
う〉 
古い医学論文を拾い読み
すると、ときどき面白い
研究成果に出っくわす。 
0 4 
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 42 でっぱる (出っ張る) 出張る 
変異対応型ー挿
入タイプ A 
〈外の方へ突
き出る〉 
大通りから家が一軒出っ
張っている。 
0 101 
43 
にっこむ  (煮っ込
む） 
煮込む 
変異対応型ー 
挿入タイプ A 
〈時間をかけ
て煮る〉 
とろ火で煮っ込む。 0 2 
44 
ぬきんでる (抜きん
出る) 
抜き出る 
変異対応型ー 
挿入タイプ A 
〈あるものの
中から出る。き
わだって出て
いる〉 
 誰の目から見ても、藤
原は、その当たり年の新
入部員たちのなかでも、
ひときわ抜きん出た才能
の 持 ち 主 だ っ た 。 
(BCCWJ) 
0 121 
45 
ねっころがる (寝っ
転がる) 
寝転がる 
変異対応型ー 
挿入タイプ A 
〈ごろっとか
らだを横にす
る。無造作に横
になる〉 
ぼくの小学生のころは、
あき地に寝っ転がればい
つでもあった空が、今で
は、二階建ての家の屋根
の上にしかありません。
(BCCWJ） 
0 33 
46 ぶっちゃける ぶちあける 
変異対応型ー 
拗音化 
〈隠さないで
すっかり話す〉 
本音／悩みをぶっちゃけ
る。 
0 190 
47 
ひっこぬく (引っ抜
く) 
引き抜く 
変異対応型ー 
挿入タイプ B 
〈強くひっぱ
ってぬく。勢い
よ く ひ き ぬ
く。〉 
コンセントを壁面差込口
から引っこ抜いた。 
0 75 
48 みっかる 見付かる 
変異対応型ー 
V2 内促音化 
〈みつかる〉 
面白そうなのがみっかっ
たよ。 
0 1 
49 みっける 見付ける 
変異対応型ー 
V2 内促音化 
〈みつける〉 
面白そうなのをみっけた
よ。 
0 28 
50 めっかる 見付かる 
変異対応型ー 
V2 内促音化 
〈みつかる〉 
面白そうなのがめっかっ
たよ。 
0 2 
51 めっける 見付ける 
変異対応型ー 
V2 内促音化 
〈みつける〉 
面白そうなのをめっかっ
たよ。 
0 8 
52 
おったてる (押っ立
てる) 
※押し立て
る 
半固定非対応型 〈立てる〉 
地方議会の議員も同じ
で、田んぼのなかに立派
な音楽ホールをおったて
ることが、再選を約束し
0 10 
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た。 
53 
おったまげる (押っ
魂消る) 
✗ 半固定非対応型 
〈たまげる、非
常に驚く〉 
値段の高さにぶったまげ
た。 
0 7 
54 おっちぬ (押っ死ぬ) ✗ 半固定非対応型 〈死ぬ〉 犬が急におっ死んだ。 0 6 
55 
おっぱじまる (押っ
始まる) 
✗ 半固定非対応型 〈始まる〉 
親父はこれを見ようと言
うと、お袋はあれを見よ
うと言う。娘はこれだ、
伜はどうだということ
で、テレビの番組を見る
と、それで喧嘩がおっぱ
じまるというような喧嘩
型であります。 
0 6 
56 
おっぱじめる (押っ
始める) 
✗ 半固定非対応型 〈始める〉 
また敵艦隊が殴り込んで
来て艦砲射撃をおっ始め
た。 
0 10 
57 
おっぴろげる (押っ
広げる) 
 
※押し広げ
る 
半固定非対応型 〈広げる〉 
混んでる電車の中で思い
っきり足をおっ広げて座
るオッサン。 
0 3 
58 
おっぺしょる (押っ
圧折る) 
✗ 半固定非対応型 〈へしおる〉 
その頃は人一倍乱暴者
で、友達の腕をおっぺし
ょって大いに困ったこと
もあったそうだ。 
0 1 
59 
かっくらう (掻っ食
らう) 
✗ 半固定非対応型 
〈威勢よく飲
む〉 
「分かった。じゃあ酒で
もかっくらって気長に待
ってるよ」 (BCCWJ) 
0 6 
60 
かっさばく (掻っ捌
く)  
✗ 半固定非対応型 
〈腹などを勢
いよく切り裂
く〉 
そうしようと意識もしな
いうちに、部下たちは弓
と指とを落とされ、自分
は喉をかっさばかれてい
た。 (BCCWJ) 
0 9 
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 61 
かっさらう (掻っ攫
う) 
✗ 半固定非対応型 
 〈横合いから
すばやく奪い
取る〉 
まあ、約束だろうがなん
だろうが、俺はお前をか
っさらってでもってでも
連 れ て く か ら な 」 
(BCCWJ) 
0 37 
62 
かっとばす (掻っ飛
ばす) 
✗ 半固定非対応型 
〈物を激しい
勢いで飛ばす〉 
ホームランをかっ飛ば
す。  (BCCWJ) 
0 76 
63 
かっぱらう (掻っ払
う) 
✗ 半固定非対応型 
 
〈すきをねら
って、他人の品
物を盗む〉 
僕の新しい隣人はスリマ
ーヌ・アブドラティフ、
またの名をウィ・ウィと
言って、一晩中ポテトチ
ップスをかじっていて、
僕が背中を向けたすき
に、取っておいたソーセ
ージをかっぱらったりす
る。 (BCCWJ） 
0 44 
64 
かっぽじる (掻っ穿
る) 
✗ 半固定非対応型 
〈つっついて
穴をあける〉 
耳の穴/耳をかっかぽじっ
て よ ー く 聞 け ！  
(BCCWJ） 
0 8 
65 ずっこける ✗ 半固定非対応型 
〈激しくこけ
る〉 
バナナの皮を踏んで、後
ろ向けにずっこけた。 
0 23 
66 すっこむ (すっ込む) ✗ 半固定非対応型 
〈その場から
退く〉 
ほかの足音がすると、お
れは、穴の中にすっこん
ででしまう。でも、あん
たの足音がすると、おれ
は、音楽でも音楽でもき
いてる気もちになって、
穴の外へはいだすだろう
ね。 (BCCWJ) 
0 5 
67 
すっころぶ (すっ転
ぶ) 
✗ 半固定非対応型 
〈勢いよく転
ぶ〉 
足を滑らせてスルリトす
っ転んだ。 (BCCWJ) 
0 9 
68 
すっとばす (すっ飛
ばす) 
✗ 半固定非対応型 
〈順序を飛ば
す〉 
４つのステージに別れて
いますがワープを使い途
中のステージをすっ飛ば
0 40 
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せばザックリ時間を短縮
できるのです。 (BCCWJ) 
69 すっとぶ (すっ飛ぶ) ✗ 半固定非対応型 
〈急に消え去
る〉 
SDカードのエラーでデー
タがすっ飛んだ。 
0 123 
70 すっとぼける ✗ 半固定非対応型 
〈まったく知
らないような
ふりをする〉 
はじめからわかってはい
るが、みゆきはわざとす
っとぼけた。 (BCCWJ） 
0 21 
71 すっぽかす ✗ 半固定非対応型 
〈他人があて
にしている仕
事、約束などを
果たさずにほ
うっておく〉 
今日の午前中は一つアポ
があったのですが、なか
なか来ないのですっぽか
された？と思っていたと
こ ろ に や っ て き た 。 
(BCCWJ) 
0 79 
72 つっこむ (突っ込む) ※突き込む 半固定非対応型 
 〈勢いよく中
へ入る。突入す
る〉 
ハンドルを切りそこね、
車が垣に突っ込んだ。 
1 2195 
73 つったつ (突っ立つ) ※突き立つ 半固定非対応型 
〈何もしない
でただ立つ〉 
リック・シェインはこの
三十分ほどのあいだ、店
の片隅の暗がりにつっ立
って姪の七歳の誕生日パ
ーティのにぎわいからな
るべく距離を置いてい
た。  (BCCWJ） 
0 304 
74 
つったてる (突っ立
てる) 
※突き立て
る 
半固定非対応型 
〈まっすぐに
立てる。勢いよ
く立てる〉 
中指をつっ立てるジェス
チャは、人を侮辱するジ
ェスチャである。 
0 6 
75 つっつく (突っ突く) ✗ 半固定非対応型 
〈何度も軽く
突く〉 
相手の注意を惹くよう
に、指で相手をつっつい
た。 
0 131 
76 
つっぱしる (突っ走
る) 
✗ 半固定非対応型 
〈勢いよく走
る。疾走する〉 
時速九十キロで高速道路
を突っ走る。 
0 255 
159 
 
 77 
つっぱねる (突っ撥
ねる) 
✗ 半固定非対応型 
〈要求や願い
などを手厳し
く断る。拒否す
る〉 
相手の要求を突っぱね
る。 
0 72 
78 
つっぷす  (突っ伏
す） 
✗ 半固定非対応型 
〈勢いよくう
つぶせになる〉 
ジャックはわっと泣きだ
し、カウチに駆け寄って
クッションに突っ伏し
た。 (BCCWJ） 
0 103 
79 つんのめる ✗ 半固定非対応型 
〈前の方へ強
くたおれる〉 
バランスが崩れて前につ
んのめった。 
0 95 
80 
とっつかまえる (取
っ捕まえる) 
✗ 半固定非対応型 
〈勢い良くつ
かまえる〉 
仲間の中で何人かが酔っ
払い、騒ぎ始めた。警察
は彼らをとっ捕まえて、
ライトバンに押し込め
た。 (BCCWJ） 
0 38 
81 
とっつかまる (取っ
捕まる) 
✗ 半固定非対応型 
〈しっかり捕
まえられる〉 
「ここんとこ、姿見せて
くれなかったから、とう
とう役人にでも、とっ捕
まっちゃったかと心配し
てたとこよ」 (BCCWJ） 
0 20 
82 ひっかく (引っ掻く) ✗ 半固定非対応型 
〈爪などで強
くかく〉 
妻が夫の不倫相手の顔を
引っ掻いた。 
0 335 
83 
ひっかける (引っ掛
ける) 
✗ 半固定非対応型 
〈突き出た物
などにかけて
ぶら下げる〉 
〈水などを浴
びせかける。〉 
タオルをフックに引っ掛
ける。 
コップの水をひっ掛け
る。 
0 606 
84 
ひっかつぐ (引っ担
ぐ) 
✗ 半固定非対応型 
〈勢いよくか
つぐ。荒々しく
かつぐ〉 
工具を引っ担いで、迎え 
の車に乗り、クランに 
ある工場に急ぎました。 
0 4 
85 
ひっかぶる (引っ被
る) 
※引き被る 半固定非対応型 
〈水勢いよく
かぶる。頭から
かぶる〉 
水を引っ被って、燃え盛
る家へ娘を助けに行っ
た。 
0 17 
160 
 
 86 ひっこむ (引っ込む) ※引き込む 半固定非対応型 
〈内にはいっ
て外に出ない
状態になる〉 
受付係は三人にちょっと
待つようにと言って、奥
の部屋へ引っ込んだ。 
(BCCWJ) 
0 428 
87 
ひっさげる (引っ提
げる)  
✗ 半固定非対応型 
〈手にさげて
持つ〉 
やがて白衣の人物が、な
にやら重そうなものを引
っさげてあらわれたので
ある。 (BCCWJ) 
0 85 
88 
ひっさらう (引っ攫
う) 
✗ 半固定非対応型 
〈勢いよくつ
かみ取る。奪い
取る〉 
叔父が読みおえたばかり
の新聞をひっさらうよう
にようにして、電話のと
ころまで持ってきて、社
会面を広げた。 (BCCWJ) 
0 9 
89 ひったくる ✗ 半固定非対応型 〈奪い取る〉 
自転車に乗った若い男に
殴られた上、ハンドバッ
グをひったくられた。 
(BCCWJ) 
1 100 
90 
ひっつかまえる (捕
まえる) 
✗ 半固定非対応型 
〈しっかりつ
かまえる〉 
「明のバカはどこにいる
の？ 首根っこをひっ捕
まえて連れ戻してくるか
ら、場所を教えてちょう
だいよ」 (BCCWJ) 
0 30 
91 
ひっつかむ (引っつ
かむ) 
✗ 半固定非対応型 
〈あらあらし
く掴む〉 
ティコは壁の剣を引っ掴
むと、サスキアといっし
ょに階段を駆けあがっ
て、銃眼から外をのぞく。
(BCCWJ) 
0 71 
92 ひっつく (引っ付く) ✗ 半固定非対応型 
〈ぴったりと
つく〉 
このくそ暑いのに猫がベ
ッタリひっついてきま
す。傷つけないように「あ
っちへ行け」と言う方法
ないですか？ (BCCWJ） 
0 69 
93 
ひっつける (引っ付
ける) 
※引き付け
る 
半固定非対応型 
〈ぴったりつ
ける〉 
机を引っ付けて座る。 0 17 
161 
 
 94 
ひっとらえる (引っ
捉える) 
✗ 半固定非対応型 
〈しっかりと
らえる。〉 
すると信長は直ちにその
男をひっとらえて、そし
て自分が宿舎にしていた
寺の門前の大木にくくり
つけた。 (BCCWJ) 
0 23 
95 
ひっぱたく (引っ叩
く) 
✗ 半固定非対応型 〈強くたたく〉 
有無を言わせず、頬を引
っ ぱ た く 親 も い る 。 
(BCCWJ) 
0 132 
96 
ひっぺがす (引っ剥
がす) 
✗ 半固定非対応型 
〈勢い良くは
がす。引っ張っ
てはがす〉 
「コラ  、ねぼすけ起き
ろ。」と布団をひっぺがさ
れます。 
0 18 
97 
ひんまがる (引ん曲
がる) 
✗ 半固定非対応型 
〈ひどく曲が
ったり、ねじれ
たりする〉 
かべがおち、かわらが 
おちくだけ、はしらがひ
んまがっていて、こわか
った。 (BCCWJ) 
0 17 
98 
ひんまげる (引ん曲
げる) 
✗ 半固定非対応型 
〈ひどく曲げ
る〉 
唇をひん曲げて笑う。 0 14 
99 ひんむく (引ん剥く) ✗ 半固定非対応型 
〈勢いよくは
がす。手荒くは
がす〉 
裸にひん剥く。 0 15 
100 
ふんじばる (踏ん縛
る) 
✗ 半固定非対応型 
〈手荒くしば
る〉 
手足をふん縛って土下座
させてやる。 
0 5 
101 ふんだくる ✗ 半固定非対応型 
〈乱暴に奪い
とる。強引に金
を払わせる〉  
30 分相談しただけで 3 万
円ふんだくられた。 
0 30 
102 
ふんづかまえる (踏
ん捕まえる) 
✗ 半固定非対応型 
〈ぐっとつか
まえる〉 
襟首をふん捕まえる。 0 4 
103 
ぶっかける (打っ掛
ける) 
✗ 半固定非対応型 
〈勢いよくか
ける〉 
ご飯に味噌汁ぶっかけて
食べる。 
0 72 
104 ぶっこく ✗ 半固定非対応型 
〈「言う」「す
る」などを卑し
めていう〉 
嘘をぶっこく。 0 4 
105 
ぶっこぬく (打っこ
抜く) 
※ぶち抜く 半固定非対応型 
〈勢い良く抜
く〉 
ネット上の動画を一気に
ぶっこ抜く。 
0 3 
162 
 
 106 
ぶっこわれる (打っ
壊れる) 
✗ 半固定非対応型 
〈ひどく壊れ
る〉 
地震で踏み切りがぶっ壊
れた。 
0 29 
107 ぶったぎる ✗ 半固定非対応型 
〈勢い良く切
断する。否定す
る〉 
 紀要に投稿した論文が、
案の定、 (査読から）ぶっ
た切られて返ってきまし
た。 評価はBだそうです。
原著論文と言うよりは、
『研究資料』の程度だそ
うです。 
0 34 
108 ぶっさす (打っ挿す) ✗ 半固定非対応型 〈手荒く挿す〉 
パソコンの挿し口にイヤ
ホンをぶっさす。 
0 4 
109 
ぶったおす (打っ倒
す) 
✗ 半固定非対応型 
〈打ってたお
す〉 
隣の仏像をぶっ倒してし
まった。 
0 6 
110 
ぶったおれる (打っ
倒れる) 
✗ 半固定非対応型 
〈はげしい勢
いで倒れる〉 
貧血で出かけ先でぶっ倒
れた。 
0 78 
111 
ぶったたく (打っ叩
く) 
✗ 半固定非対応型 
〈強くたたく。
ひどく打つ〉 
バァーンと机をぶっ叩
く。 
0 17 
112 
ぶったまげる (打っ
魂消る) 
✗ 半固定非対応型 
〈たまげる。非
常に驚く〉 
値段の高さにぶったまげ
た。 
0 16 
113 
ぶっつづける (打っ
続ける) 
✗ 半固定非対応型 
〈 少 し の 中
断・休止もなく
続ける〉 
15～20 分間ぶっ続けて腹
筋をやる。 
0 2 
114 
ぶっつぶす (打っ潰
す) 
✗ 半固定非対応型 
〈本来の働き
ができないよ
うにする。役に
立たなくする。
だめにする〉 
計画をぶっ潰してやる。 0 35 
115 
ぶっつぶれる (打っ
潰れる) 
✗ 半固定非対応型 
〈本来の働き
ができないよ
うになる。役に
立たなくなる。
だめになる〉 
今度は田代組の組長が殺
られた。田代組はぶっ潰
れた。 
0 6 
163 
 
 116 
ぶっとおす (打っ通
す) 
✗ 半固定非対応型 
〈 ある期間、
最初から最後
まで継続して
行う〉 
早朝から、夜中まで、ほ
ぼ 1 日中騒いでいるので
すが、最高では５時間ぶ
っ通して悲鳴が聞こえま
した。 (BCCWJ) 
0 3 
117 
ぶっとばす (打っ飛
ばす) 
✗ 半固定非対応型 
〈勢いよく飛
ばす。はげしい
勢いで走らせ
る。〉 
パンチで対戦相手をぶっ
飛ばす。 
0 95 
118 ぶっとぶ (打っ飛ぶ) ✗ 半固定非対応型 
〈勢い良く飛
ぶ。激しく飛
ぶ〉 
ガス爆発で家がぶっ飛ん
だ。 
0 69 
119 
ぶっぱなす (打っ放
す) 
✗ 半固定非対応型 
〈強く放出す
る。発射する〉 
銃をぶっ放す。 0 72 
120 
ぶんなぐる (打ん殴
る) 
✗ 半固定非対応型 
〈勢いよく殴
る。激しくなぐ
る〉 
胸から出したシリコンパ
ットで、その男の顔を鼻
が潰れるほど思い切りぶ
ん殴った。 (BCCWJ） 
0 99 
121 
ぶんなげる (打ん投
げる) 
✗ 半固定非対応型 
〈勢い良く投
げる〉 
アメリカで携帯電話をぶ
ん投げて飛距離を競う大
会が行われた。 
0 6 
122 ぶん回す (打ん回す) ✗ 半固定非対応型 
〈勢いよくま
わす。激しくま
わす〉 
結構、エンジンを酷使し
てませんか？高回転でぶ
ん回したりして、さらに
安物のエンジンオイル使
ってたりすると油膜切れ
起こしてピストンリング
がすぐに減っちゃいます
よ。 (BCCWJ） 
0 19 
123 くっつく (くっ付く) ※食いつく 一般非対応型 
〈ぴったりと
付く〉  
歩きにくいので、そんな
にくっつかないで。 
0 499 
124 
くっつける (くっ付
ける) 
✗ 一般非対応型 
〈ぴったりと
付ける〉 
机をくっ付けて座る。 0 462 
164 
 
 125 
つっかかる (突っ掛
かる) 
✗ 一般非対応型 
〈歩いていて
何かにぶつか
る〉 
路面にある穴に突っかか
って転んでしまった。 
0 500 
126 
つっかける (突っ掛
ける) 
※突き掛け
る 
一般非対応型 
〈履物を足の
指先にひっか
けるようにし
て無造作には
く〉 
慌ててサンダル下駄を突
っかけて外に出た。 
0 76 
127 つっぱる (突っ張る) ✗ 一般非対応型 
〈ゆるみがな
く強くはる。か
たくぴんとし
ている〉 
嫌がるネコを無理矢理つ
かまえて抱いていた。ネ
コは身体を突っ張らせ
て、逃げようとしていた。 
(BCCWJ) 
0 265 
128 でんぐりか (が)える ✗ 一般非対応型 
〈手を地につ
いて、前方また
は後方にから
だを一回転し
て起きる。とん
ぼがえりをす
る〉 
マットででんぐり返っ
て、フラフープの輪をく
ぐり抜けて、跳び箱を超
えてゆきます。 
0 9 
129 とっつく (取っ付く) ※取り付く 一般非対応型 
〈物事をしは
じめる。着手す
る。また、人と
接しはじめる〉 
取っ付きやすい入門書を
探す。 
0 109 
130 のっとる (乗っ取る) ✗ 一般非対応型 
〈航空機・船な
どに乗り込ん
だ者が、乗員を
脅して、その乗
り物を自分の
支配下に置く〉 
十七歳の少年が佐賀市発
福岡行きの長距離バスを
乗っ取った。 (BCCWJ） 
0 202 
131 
ひっかかる (引っ掛
かる) 
✗ 一般非対応型 
〈物などにか
かってそこに
止まる。妨げら
れて、そこに止
身につけた装具や軍衣
が、突起に引っかかって
いた。強引に身をよじっ
て、抜けだすしかない。 
0 500 
165 
 
 
ま〉 
132 
ひっくりかえす (ひ
っくり返す) 
✗ 一般非対応型 
〈上下・表裏を
逆にする。うら
がえす〉 
焼いた肉を鍋に入れ、コ
トコト煮るだけ！途中、
上下をひっくり返してく
ださい。火が強すぎると
焦げ付きますので注意！  
(BCCWJ) 
0 507 
133 
ひっくりかえる (ひ
っくり返る) 
✗ 一般非対応型 
〈上下・表裏を
逆になる〉 
車がひっくりかえって炎
上する。 (BCCWJ) 
0 310 
134 
ひっくるめる (引っ
括める) 
✗ 一般非対応型 
〈一つにまと
める〉 
あの日、この家にいた人
間は手伝いに来てくれた
人たちを全部ひっくるめ
て 20 人だった。 
0 107 
135 ひっこす (引っ越す) ✗ 一般非対応型 
〈居所をかえ
る〉 
大阪から東京へ引っ越
す。 
2 1046 
136 
ひっこめる (引っ込
める)  
✗ 一般非対応型 
〈取り消す。と
りさげる〉 
そうすれば米国政府も不
合理な要求を引っ込めざ
るをえなくなる。 
0 171 
137 ひっぱる (引っ張る) ✗ 一般非対応型 
〈物の一部を
持って自分の
方へ強く引く〉 
相手の腕を引っ張って、
外へ連れ出す。 
6 3273 
138 
ふっかける (吹っ掛
ける) 
※吹き掛け
る 
一般非対応型 
〈法外な要求
をする。値段な
どを不当に高
くいう〉 
喧嘩を吹っ掛ける。 0 100 
139 ふっきる (吹っ切る) ✗ 一般非対応型 
〈わだかまり
やためらいの
気持をきっぱ
りと捨て去る〉 
迷い／未練／憂悶を吹っ
切る。 
0 22 
140 
ふっきれる (吹っ切
れる) 
✗ 一般非対応型 
〈わだかまり
やためらいの
塞いでいた気持ちが吹っ
切れる。 
0 90 
166 
 
 
気持が、一気に
発散する。〉 
141 
ぶっちぎる (打っ千
切る) 
✗ 一般非対応型 
〈競走で、相手
を振り切り大
幅に引き離す。
競馬などでい
う〉 
後続を 5 馬身ぶっちぎっ
て圧勝。 
0 11 
142 
ふんぞりかえる (踏
ん反り返る) 
✗ 一般非対応型 
〈足を前に出
して上体を後
ろへそらす。ま
た、いばった態
度をとるさま〉 
今付き合っている彼は、
私の両親と話すときもひ
じをついたりふんぞりか
えったりしているのです
が、私は目上の人と話す
ときはそういう  態度は
直した方がいいと思いま
す。 (BCCWJ) 
0 81 
143 ふんばる (踏ん張る) ✗ 一般非対応型 
〈開いた足に
力を入れて、倒
れまいと踏み
こたえる〉 
両脚を開いて、押し倒さ
れないように踏ん張っ
た。 (BCCWJ) 
0 283 
144 ぼったくる ✗ 一般非対応型 
〈ゆすって金
を取る。また、
不当に高い金
を取る〉 
あのシクロ  (人力自転
車）、多少ぼったくられる
かもしれませんが一度乗
ってみてくださいね〜。 
(BCCWJ) 
0 20 
145 
よっぱらう (酔っ払
う) 
✗ 一般非対応型 
〈酒にすっか
り酔う。泥酔す
る〉 
お酒を浴びるように飲
み、酔っ払って、大声で
誰彼かまわず怒鳴り散ら
す・・・ (BCCWJ) 
0 551 
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